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I M P R E S I O N E S 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
"Seis personajes en busca dejnen su relevante y apropiada en-
utor" es la obra máxima de Pi- carnación. 
randello, ia que llevó su nombre j £1 hombre-vanidad, es la e s p e - L o s A V I O . N E S ~ ^ I E Í T A R E S P A K A 
jos últimos rincones del mundo! C J E qUe niás abunda. Desde el pa- S O M E T E R A L O S R I F E S O S 
* que se ha de representar hoy en , vo real diplomático que se figura | ¿ P r e s i d e n t T ^ r D l r e c t o r i o . Ge 
la Habana por primera vez. | pendientes de sí a las potencias i neral Primo de Rivera se llegó a 
E| .itulo nos sugiere este pen-, extranjeras hasta el periodista que | S o " - J e " r ' í u n a ^ ' T a b . a n 
Sarniento malicioso: ¿cuantas per- escribe sm gramática ni sentido, vencido a los moros de Trípol i que 
sonas en Cuba están pidiendo a , pero con la conciencia de que el 
gritos un autor? |planeta entero está escuchándolo 
Cuba os un pequeño escenario Como a un oráculo, hay una gama 
donde se representa una obra in-1 de hombres vanos cuya enumera-
ción no terminaría nunca. 
E d u a r d o A b e l a 
ca 
pero 
herente y sin trabazón lógica 
donde se mueven los 
ÍS extraños y humanos persona-
jes con los que ningún dramatur-
go haya podido soñar. 
Casi puede decirse que lo q u e l ^ ^ ^ ^ en e 
político, en el económico. . . 
El hombre-cinismo es otra espe-
cie muy extendida y con repre-
sentantes muy sobresalientes. Bro-
ta, como la yerba mala, en todos 
¡e requiere es un autor que orde 
ne las escenas. Los personajes es-
tán ahí, dispuestos, con y sin au-
tor, a pasar a la inmortalidad. 
Todos se mueven con libertad 
absoluta. 
Dijérase que salen a escena 
completamente desnudos. En esta 
sociedad, llena de audacias, el pu-
dor se ha perdido y cada cual se 
muestra ral cual es, sin esconder 
sus, pasiones ni disimular sus de-
fectos. 
No se ha abierto jamás al mun-
ílo una exposición tan rica y va-
riada de caractcies humanos. Es 
un escaparate de tipos de todo gé-
nero. Sólo que, a veces, la extre-
ma exageración hace que parezcan 
caricaturas. 
En esto teatro todas las debi-
En Cuba se han dado y se dan 
casos inauditos. Hombres sin áto-
mo de cultura, moralmente podri-
dos hasta los huesos llegan a ocu-
par cargos de los que requieren 
bastante cultura y excelente moral. 
¿Cómo no sucede eso en Europa 
ni en ningún otro pueblo y sí en 
Cuba? Cuestión de poca monta. . . 
Aquí, cuando surge uno de esos 
fenómenos, todo el mundo se en-
coge de hombros. Fuera de aquí, 
en cambio, todo el mundo pone en 
acción el pié. 
Rica en verdad es esta Repúbli-
ca en personajes de toda laya y 
es ciertamente una lástima que no 
encuentren un autor o un natura-
lista que lo? inmortalice o que los 
lidades y defectos del hombre tie- vaya clasificando. 
U A P L I C A C I O N D E L A L F Y D E 
UmKNXIA DE S A N T A O L A R A 
Penados presos a quienes se ha 
aplicado la Ley de Amnis t ía : 
José Alvarez Cubria, Juzgado ds 
Sauctí Spíritus, causa por rapto; 
üaudencio Arango Sotillo, Juzgado 
de Remedios, rapto; Santiago de 
Armas Pérez, Juzgado de Remedios, 
disparo; Ramón Alfonso Acosta, Juz-
gado de Remedios, atentado; Josd 
Alomad, Juzgado de Sancti Spíri-
tus, usurpación; Mariano Acosta 
Marchena. Juzgado de Cienfuegos, 
rapto; Ramón Alonso Rodr íguez . 
Juzgado de Cienfuegos; José Acosta 
Sada Juzgado de Santa Clara, dis-
paro; Juan Arenas, Jusgado de Sa- i iar necesitada de 
L A C R E A C I O N D E M I L A U L A S 
E N L A S E S C U E L A S 
8ua, allanamiento; Rafael Obregón 
Milíán, Juzgado de Remedios, mal-
versación; Gerónimo Aponte Rodr í -
guez. Juzgado de Sancti Spír i tus , 
Perjurio; Juan Berríielfl, Juzgado 
Cienfuegos, atentado; Edelmiro Bu-
yerín Bello, Juzgado de Remedios, 
nomicidio; Generoso Bermúdez A l -
varez. Juzgado de Santa Clara, rap-
te: Ignacio Bello (a) Bell i to, Juz-
«•ado de Trinidad, asesinato frustra-
do; José Becerra Díaz, Juzgado de 
Sancti Spíritus, homicidio; Manuel 
Broche Monteagudo, Juzgado de Sa-
K«a. robo y atentado; Matildo Con-
sogra Martínez, Juzgado de Sagua, 
JUsparo; Alejandro Cañizares H e f 
•andez, Juzgado de Sancti Spír i tus , 
rapto; Heriberto Corona Pérez , 
juzgado de Sagua, disparo; José 
J-esoón Muñiz, Juzgado de Santa 
yiara, lesiones; Ignacio Calderín So- . 
•° D0, Juzf?ado de Cienfuegos, rap-
Bernardo Caleso Monteagudo, 
o Sancti Spír i tus , homicidio; 
» C%atcra Herrera, Juzgado 
«bagua, inft tel idad; Aurelio Can-
coh }}*TT(iTÍL' Jugado de Sagua, 
ÍV7 A0' Jo8é Francisco Cepero, 
elert de Santa Clara. perjurio 
Jn»»0ü ' Modesto Castro Rodr íguez , 
"fado Santa Clara, amenazas, 
do t\1X í)omÍDguez. García, Juzga-
""an n 1 , disParo y lesiones; Lau-
iDtn o Z' Juz8ado de Cienfuegos, 
Santos Dávila Rodríguez, 
He aquí la forma en que fué mo-
dificada por el Senado ' l a proposi-
ción de ley de la Cámara de Repre-
sentante relativa a la creación de 
mil aulas en la« escuelas públ icas: 
ARTICULO I.—Se crean mil aulag 
de Enseñanza Primaria, en las Es-
cuelas Públicas , que serán d is t r i -
buidas entre los Distritos Escolares 
de cada una de las seis Provincias, 
en la proporción que lo reclame el 
exceso de población de edad esco-
ecesitada de ins t rucción p r i -
mar ía . 
ARTICULO I I . — Para pago de 
personal, adquisición de material, 
alquiler y demás gastos necesarios 
para la Instalación y sostenimiento 
> 'ue 
se envalentonaron durante la forza-
da pasividad italiana de la Go-an 
Guerra, arrojando sobre éllos nu-
merosos aeooplanos lanzadores de 
bombas. 
En vez de dejar siempre algunos 
oficiales y soldados muertos en ca-
da convoy que se lleva a las posi-
ciones, es preferible hacer lo que 
se propone aliora el Al to Comisario, 
no adelantar por vericuetos para 
plantar una posición en a lgún pi-
cacho, sino hacer las expediciones 
desde las bases sólidas actuales del 
ejérci to , aunque por ahora se con-
serve la posición del saliente de T I -
zzl Azza para que no se fuesen a en-
greí r los rifeños creyendo que E i -
paña se retiraba de a lgún punto ya 
conquistado. 
Los aviones y las bombas con ga-
ses asfixiantes son medios que la 
caridad cristiana repugna en em-. 
plear; pero ya se han ensayado tan-
tas maneras de combatir a los mo-
ros, sin resultado alguno, que hay 
que acogerse a los medios de gue-
rra consentidos por la Covenclón de 
La Haya. 
JBL F E R R O C A R R I L T A N G E R - F E Z -
L A R A C H E 
Noticias recibidas de T e t u á n flan 
cuenta de que con la Comisión tran 
cesa que entiende en el funciona-
m l í h t o del ferroarr l l Tánger-Fez-La 
rache salló el delegado español , se-
ñor Pé rez Retinto, con dirección 
a T á n g e r . 
Tiene por objeto este viaje el Tia-
cer las dlltgenclas necesarias para 
facilitar las comunicaciones comer- i 
cíales y los viajes por la zona asi! 
como para establecer, desde luego, 
un servicio tr imestral de expresos' 
en combinación con los de la penín-l 
sula y con los servicios mar í t imos 
correspondientes, proyecto que obli-
ga rá a modificar las horas de salida 
y llegada de los vapores que hacen 
el servicio entre Algeciras y dicha 
zona. 
De ese modo se logra rá que los 
servicios que en la actualidad cues-
tan 24 horas se hagan entonces en 
cinco o seis menos. 
No faltan quejas, sin embargo. 
La Prensa y el comercio dicen que 
con esa modflcaclón, el Corréo que 
llega atualmente a las doce del d ía , 
habrá de repartirse después d 
Por T A K C B S S O P I K O C H Z T 
M A R G A R I T A Y H A M M E R S T E I N 
Eduardo Abela, notable pintor cubano que lia obtenido un resonante 
éxito, con motivo de su reciente exposición de ruadros inaugurada en 
la Asociación do Pintores el pasado martes. , 
(Caricatura por Carlos). 
L A P R O X I M A C O N V E N C I O N D E L P A R T I D O 
D E M O C R A T I C O P A R A L A D E S I G N A C I O N D E 
P R E S I D E N T E Y V I C E - P R E S I D E N T E D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
(Por Tiburcio • CASTAÑEDA.) 
Margarita D'Alvarez, la famosa es-
trella de las más famosas óperas del 
mundo, nos ha estado narrando la 
historia de sus? amores. En Europa, 
«n América, en el mar. en todo el 
planeta como escena, hombres emi-
nentes la han amado. 
Toca a ñ o r a hablar de Oscar Ham-
mersteln, que ya no vive. Difícil-
mente hablarla Margarita acerca de 
él como habla si todavía viviera. ¿Os-
car Hammerstcins? Uno de los em-
presarlcs de ópera m á s eminentes 
que ha tenido el mundo. 
Al principio de su carrera anda-
ba Margarita en Pa r í s en busca de 
un empresario que la llevara a los 
proscenios más Selectos. Hammers-
telns cataba en Pa r í s t ambién , con-
tratando estrellas para Nueva York. 
Mucho le costó a la principlante lie 
gar hasta él y cuando al fin logró 
ser recibida, el empresario le pre-
.! L 
Antecedentes de los principales can-
didatos. 
Si la Convención de Cleveland, en 
Oblo, por estar lejana de las gran-
des ciudades, y sobre todo de Was-
hington y New York, no atrajo gran 
golpe de gentes que la presenciase, 
n i siquiera z'*« se agrupaee corea 
del local en que se celebraba, no va 
a suceder ciertamente lo mismo res-
las'pecto de la Convención del Partido 
lí t icas. dicen que sa ldrá designado 
para Presidente en la décima quinta 
votación Me Adoo. 
Veamos qué mér i tos y qué de 
méri tos tienen esos candidatos. 
Wi l l i am Me Adoo siempre fué 
abogado de grandes Compañías de 
(on«trucclón, y en particular de la 
del primer túnel del r ío Hudson; su 
padre polít ico, el Presidente Wileon, 
lo llevó a la Secre ta r ía de Haciondi 
y en ella dir igió «los emprés t i tos de 
ocho de la noche lo cual serla en Democrát ico, que comenzará el día ja Liber tad: y cuando parecía que 
24 del corriente en el "Madlson I era ^pogjbj'e'descongestlonar el trá-extremo perjudicial para todos 
Por ello se pide que los citados 
expresos se habil i ten desde luego 
para el transporte del correo, con 
lo que nadie sa ldr ía entonces per-
judicado . 
Asimismo se pide que coincidan 
con los de los vapores los serv!-
Square Carden" de New York, que 
es por decirlo así, el centro de la 
Ciudad Imperial , como la llaman 
orgullosamente los neoyorkinos. 
No hubo sino unas 3,000 perso-
nas en la Convención de Cleveland, 
y se han preparado asientos en la 
dos combinados de los expresos de|de New y o r k para IS'.OOO. 
Aunque en Cleveland mur ió de 
¡muer t e afrentosa el grupo republi-
! cano de la Vieja Guardia, como no 
eetaba anunciada a bombos y plat i -
llos, no suscitó la curiosidad de las 
Rentes que supieron de ella cuando 
fu,é arrastrado su cadáver con el 
peor de los cortejos para los hom-
bres públicos, e* decir, rodeado del 
de las mi l aulas^  se crean por es-
ta Ley, se concede un crédito de 
UN M I L L O N TRESCIENTOS M I L 
PESOS. 
ARTICULO I I I . — El crédi to de 
CIEN M I L PESOS, consignado en el 
Presupuesto Nacional -en el Capí-
tulo X V I I . Art ículo I , bajo el t í tulo 
" Ins t rucc ión Primarla Elemental" 
epígrafe "Para gastos que origine la 
creación y sostenimiento de den au-
las nuevas", se des t ina rá a la crea-
ción de aulas, a razón de M I L TRES 
CIENTOS PESOS cada una, para los 
sueldos de maestros, conserjes, al-
quiler de local y material docente 
necesano. 
ARTICULO IV.—Se concede un 
crédito de CIEN M I L PESOS, para 
reparac ión de las casas esouelas 
propiedad del Estado y las cedidas 
para ese objeto gratuitamente por 
los Municipios o particulares. 
Este crédito se d is t r ibui rá según 
disponga el Secretarlo de Instruc-
ción Públ ica y Bellas Artes, con la 
supervis ión de la Secre tar ía de 
Obras Públ icas , en cuanto se refiere 
exclusivamente, a la parte técnica 
del trabajo realizado.. 
ARTICULO V.—Se concede un 
crédito de CINCO M I L NOVECIEN-
Afrlca, para acercar con ello Ma 
dr id a la zona. Esto propor lonar ía 
ventajas que saltan a primera vista. 
"Zona o r i e n t a l . — Sin novedad se 
ha efectuado convoy de víveres y 
municiones a las posiciones del sec 
tor de Sldl-Messaud. 
La aviación ha reconocido el fren-
te y bombardeado los poblados de 
Tazarut, Nekor, Guls Medio y bajo, 
or i l la izquierda del Kebls y Cerro m ^ 0 ' ; silencio No se atacó en Cle-
Nuevo veland a los Jefes de la Vieja Guar-
' Por la tarde al regresar del bom- dla- 8Íno I " 6 con ^ran entereza pres-
bardeo, chocaron- dos aparatos, ca- c,nd,eron los amigos de Calvin Coo-
yendo uno de ellos en la zona rebel- l ldKe hasta de estuviesen pre-
de entre las posiciones de Tamasu-18entes, y so l íc i tamente los metieron 
sin y la antigua de Haf y el otro en la tumba polít ica, qu* es el si 
en el sector de Tamasusln. 
Para socorrer al primero, salle-
ron fuerzas de diferentes Cuerpos, 
al mando del coronel de Alcán ta ra , 
señor Dol ía ; pero para cuando lle-
garon al lugar donde estaba el apa-
rato, sus tripulantes—el capi tán A n -
toja y el teniente Pérez Herce—• 
eran ya c a d á v e r e s . 
Estos fueron recogidos y lleva-
dos a Dar Drlus y el aparato lo 
quemaron nuestras fuerzas. 
E l <otro aeroplano es tá debida-
mente custodiado, y sus tripulantes 
lencio. desuiiés de haber llenadr» enn 
su» bravatas y sus amenazas y lo 
que es peor, con sus atanues a "Wil-
eon, los anale« de la Historia de 
los Estados Unido" desde qu,e se 
f i rmó en P a r í s el Tratado de Ver-
salles y esa "Vieja Guardia" logró 
que no se ratificase. Pufnó és ta 1^ 
nena del Ta l lón ; en el silencio de 
fleo de la Inmensa red de ferroca-
rriles de los Estados Unidos para 
llevar víveres y materiales de gue-
rra a Francia, se incautó el Estado 
de los ferrocarriles durante a lgún 
tiempo y Me Adoo abandonó la Car-
tera de Hacienda para ser Directo.' 
de los Ferrocarriles. 
Se ha sabido por sus propias de-
coraciones en el Senado que dió s i 
opinión como letrado en grandes ne-
gocios de Compañías de petróleo, co-
brando ei> a lgún caso hasta cien nr'l 
pesos y sus enemigos le han ataca-
do tratando de hacer creer que ha» 
bia dado consultas legales antes d* 
haber transcurrido el plazo de das 
años que la Legislación señala pa-
rn. quien ha desempeñado cargos pú-
blicos. t 
Smith ha estado coqueveat.do con 
la Ley Seca, mos t rándose partidario 
de oue *e consienta bebar cerveza 
qi'.e tenga dos f medio ptr ciento de 
alcohol; los bebedores lo que quie-
ren ea ron y whiskey. y la cerveza 
nara ellos e i rasi agua azucarada; 
de modo que no esperen de ellos vo-
tos: y PH camlro las mujeres, oue son 
en los Estados Un'dos decididas par-
tidarias de fa Ley Seca, temen que 
«¡e beba tan í s cerveza, si se acepta 
ia mod i f i r adúu de Sm'th. como le* 
g u n t ó : 
— ¿ Q u é es usted? 
—Contralto, le respondió Marga-
ri ta . 
—Oja lá pudiera l ibrarme de la mi-
tad de mis coutraltos, contes tó Ham-
mersteir, y le volvió la espalda con 
grosería . • 
Margarita, indignada, le contestó 
que tenía las maneras de un cerdo. 
Una semana después , sin embar-
go, Hammerstoin la hizo llamar pa-
ra que cantara en su presencia. A l 
principio ella no quer ía I r ; pero la 
convencieron de que no habla artls 
ta en el mundo que pudiera darse 
el lujo de rehusar una entrevista con 
Hammerstein, el hombre que podía 
hacer y deshacer la carrera de la 
más famosa cantatriz. 
Hammerstein f i rmó el contrato 
con ella. Y más aun: se enamoró de 
ella, a pesar de que Margarita lo 
trataba con la más altanera indi-
ferencla o acaso por eso mismo. 
Si Hanimerstein estuviera vivo, 
podr ía entablar un juicio de difa-
mación por lo que Margarita dice 
de él. La manera de cortejar de un 
colegial, el modo de seducir de un 
hombre maduro, halagos, ofrecimien-
tos de palacios y fortuna ilimitada, 
el altar, amenazas de arruinar su 
carrera, de d i í amar l a . todo, todo le 
intentó Hammerstein para conquis-
tar el •'mor de esta m u j e r . . . y na-
du consiguió. 
La vida fué Imposible para ella 
en Nueva York, a pesar de sus gran-
des triunfos ante públicos deliran-
tes. Ese hombre de modales grose-
ros, impetuoso, era BU pesadilla. 
Un buen día, de súbi to , sin hacer 
caso de ¡-u contrato, sin previo avi-
so ar regló sus maleias y se embar-
có para Londres. Ya salía el vapor. 
Va se sentía libre, cuando. . . el bu-
que en que ella iba hacia su litrer-
tad fué detenl'io en el ú l t imo mo-
mento. Había que bajar las escale-
ras de nuevo y dejar subir a un pa-
sajero eminon*e a quien no se le po-
día negar nada: a Oscar Hammers-
tein. 
En Londres cons t ru ía Hammers-
tein el teatro más bello de aquella 
metrópol i . Era un coliseo creado na-
ra ella, dedicado a ella, donde los 
bajo relieves, las pinturas de las mu-
rallas v de los cielof, los mármolus , 
eran ella. Un monumento consagra-
de a su juventml, a su belleza, a su 
arte, por el hombre que la adoraba. 
;No can ta r í a ella a!lff 
—Con una condición, le contestó 
Margarita: que usted no me hable 
má.i do amor ni me proponga ma 
trlmonlo. Y au! se hizo el contrato, 
con esa d á u s u l a expresa, que prohi-
bía al empresario hacerle el amor a 
la artista. 
Pero Hammerstein Insistió y ella 
no encontró otra manera de librarse 
de él que dlciéndole que estaba ca 
sada secretamente: mentira blanca 
j de Margarita para librarse del amor 
I senil de Oscar, a quien enfureció con 
| esta revelación. 
Y así acaba este capí tulo de la 
'historia dé los amores de Margarita. 
1 uego veremos su primer amor, su 
primer verdadero amor, esta vez no 
con un conde español, n i con un rey 
belga, ni con un millonario ameri-
cano, sino con un príncipe ruso. 
E N M A D R I D S E I N T E N S I F I C A M A S C A D A 
D I A L A C A M P A Ñ A C O N T R A L O S B E S O S 
HA CAUSADO MUY BUENA IMPRESION EN LOS CIRCULOS DE 
NUEVA YORK LA TERMINACION DE NUESTRA HUELGA 
GARROTES, EN V E Z DE BASTONES, USAN LAS D A M A S INGLESAS 
DESAGRADO Y COLERA CAUSO EN ALEMANIA E L NOMBRA-
MIENTO DE NOLLET PARA E L MINISTERIO DE 
LA GUERRA DE FRANCIA 
la Comisión de Asuntos Exteriores m;,n ¡0s borrachos de Alemania. 
dH Senado e x t i n g u i ó Lod.ee rt T " - dec de pasn Q- inttfa 
—el capi tán Rodr íguez Arango y el 
teniente Díaz Guardamlno— se ha-
llan sin novedad en Dar Drlus. 
A. Pérez Hartado de Mendoza. 
Coronel. 
íacív ^de «Cienfuegos. rapto; Bonl- ' TOS OCHENTA Y OCHO PESOS. 
3 Delgado, Juzgado de R e m e - ¡ para los gastos de la Escuela Nor-rios 




Para material y 
diversos . . • -
Para compra de pianos 
por una sola vez. . 





P O R E L I N D U L T O D E U N 
P E R I O D I S T A 
Udo r.ai)to: Daniel Díaz Díaz 
trtd- n Sagua' rapto; Jacinto Es-
r» * Keyes, Juzgado de Santa Cla-
Atüer T1"0' Gabriel Echevar r í a 
I*ro-0ñ Sado de Santa Clara, dls-
J«iíaH Fernández Fe rnández , 
«WciH de Remedlos. Contra los 
Jor i °s individuales garantizados 
*¡z T)h0I!stltuci6n: Ignacio F e r n á n - ¡ — \„m Alt aim,ilpr 
^ ¿UZgad0 de ^ ^ ^ d e c í s f de. alqU,,er ,3.000.001 
GOT,,;, esiones: Federico F e r n á n d e z , 
E l tesorero de la Asociación de 
la Prensa de Cuba señor Antonio 
Mart ín Lamy, visitó ayer en su nom 
bre y en el del presidente de esa 
inst i tución doctor José L Rlvero, al 
Secretarlo de Justicia, para pedir-
le recomiende el indulto del señor 
tado de Versalles. y en el s'lerWo 
de la reunión de ^mieoc de Coolid-
ge. en la "Casa Blanca", antes de 
que saliesen para Cleveland, fu^ 
t f m b ' é n extrangulada en s i l e i d o . 
sin nombrarla siquiera, la Vieja 
Guardia. 
En la Convención Democrát ica no 
hav Vieja Guardia oue anular; pero 
h a b r á e n r o ñ a d a lucha entre lo«« va-
rio* r?nHídPtoR nue han estado lu-
chando desde h?ce tiempo, en pre-
v i s i ó n de que l legará ese día Í 4 . 
He aqu í sns nombres: "WiUi^m 
Gibbs. Me Adoo. de Georgia. e x - S « -
rretar 'o ñ* Hacienda y yerno de 
WoorIroTr Wi ' con . 
Alfr»»d Srn'th. artní»! fJoberna-
dor del EstaHo do Ne'w Y o r k , naci-
do en *»sa ei'i^ad: y Os^a'- W. Un-
cavólico. f eomo es del n.sfe. donde 
hi mayor ía es protestante, eso le qui-
tará mucho.-» votos, aunqr.e puede en 
'•fimbio pf-orpr if>« vMo» de Inq Kc. 
tados del Sur. en donde hay muchos 
católicos." 
Underwood fué lefo de la mavo-
ría democrá t ica del Senado PI últ i-
mo año de la Presidencia de "Wilson: 
" H','"r';nr In l]r>vi') a tu fonf^ron^í-i 
d*> Wash!neton. nara la disminución 
del armamento naval: ñero no es 
" n batallador, sino flemático y pau-
sado. 
Créese, pues.» que la designación 
'lahfS de r e ^ f r en v Adoo o en 
^mi th . y si éstos se empatasen, pn-
rtiera «er designado alguno de Vis 32 
"caballos obscuros" que aspiran a 
rMr randidatos nornu0 han «¡alído 
S E R V I C I O R A DIO-T K L E Í ; R A PIO() 
D E L "DIARIO DE L A MARINA" 
C A M P A S . X PARA C O M B A T I R E L 
ItESO E X T . I E L A S M C I E R E S 
MADRID, junio 19. 
1 ^ sociedad constituida hace va-
rios años en esta capital para com-
batir el beso a los niños, a f in de 
evitar la propagación de enfermeda-
des a las tiernas criaturas, ha acor-
dado ampliar su c a m p a ñ a y comlen 
za a manifestarse contraria al beso 
entre las mujeres. Trata la sociedad 
de que desaparezca semejante for-
ma de saludo en el sexo femenino y 
afirma que no a h o r r a r á medios pa-
ra combatir práct ica tan poco higié-
nica. 
En los centros madr i leños no se 
confía en que la c a m p a ñ a logre in-
mediatos resultados. 
LA SOLUCION D E LA H U E L G A <T-
BAN'A CAUBA B ' ENA IMPRESION 
EN M E V A Y O R K 
NUEVX YORK, junio 19. 
Las notician recibidas en esta ciu-
dad, precedente de !a Habana, dando 
cuenta de que la Hermandad Ferro-
viaria de Cuba haoia aceptado la*; 
contraproposiciones del Presidente 
Zayas para poner té rmino a la huel-
ga, han causado favorable Impresión 
en todos los círculos de esta ciudad. 
de^wood. nar'do en K ^ t i i c k " . 
Trae a sn favor Me Adoo 8 M d e - 1 ^ 1 6 ^ 0 " ron •nstrucciones para vo-
Aurelio Lagunas, director de " E l i l oados nu» fueron designado»! a ron-
Cla r ín" de Guan t ánamo , que a c a b a { d i d ó n de ni',* votaren por é l : tiene; 
de ser condenado al pago de dos Sm1**! 133 Delp«rado<» en la* mismas | 
multas ascendentes en su totalidad a ¡ r „ n d i d o n e s ; y Underwood só 'o tiene 
530 pesos, por el Juez Municipal , 29. 
de dicha ciudad Habrá un total de l.nn<? Deleea además al Ejecutivo autoriza Regueiferos atendió Juzgado doctor 
yaian 
j M t u s 
Tlan 
ores. Juzgado de Sancti 
disparo; Juan Gómez Cha> 
to; y .regado de Santa Clara, rap-
»Mo df7.® Gon2áleE González. Juz-
*0 GOTI'TÍV ue,?os' rapto; Fernan-
da , ram Z NTÚñez- Juzgado de Sa-
cantldades que demande el cumplí-¡ frases de afecto intenso que el cul 
miento de esta Ley, se ha rá , con fon: t0 secretarlo de Justicia dedicó al 
dos del Tesoro no afectos expresa -LJ^Q , . Rivero y a la Asociación de 
mente a otras atenciones, en cuan- ia prensa en general, 
to se refieran dichas cantidades a'__ . 
Ví• rapto- TJ " " T " ""s11"" uo gastos producidos durante el año eco 
l?.^ado di " ™rn García del Sol, j n6mico actual, o en los sucesivos. 
0 GarcíJ16*'116^5, -rapio: .Bo'I hasta'tanto n alfa •a. Juzgado de Clenfue-
Juan de Dios Gómez, 
en 
los Presupuestos del Estado los ne 
cesarlos para ello. 
El Ejecutivo 
de p VJOÍVH» V J O K - I - . | aara cuenta ai congreso del número 
011110 Glbert r ?^ ' 03 , atentado; , de aulas que fuesen creadas en cada 
£ í ? iesionpc- T 1:tan0, Juz«ado d9 Distri to Escolar por cuenta del cré-
—Jír* Juan Tomás García | dito a ese efecto concedido por es-
t 8ado dp « I1 de D5os G 6 m e t ' I ,
t u f a d o - v i Clara- as&sinat-o| ARTICULO V I L 
¿ ^ a d o ' H / o ncio Garda García, | da rá c e ta al COB 
ranll«_ ~ Kemedioa nto torin- J - „ . . 1 o ̂  f„^o„ 
ia a la pág. CUATRO) CPASA A LA PAO. CUATRO) 
L O S AVIADORES A M E R I C A N O S 
L L E G A N A B A N G K O 
BANGKO, Siam. junio 19. 
Los aviadores del ejérci to de los 
Estados Unidos que están realizan-
do un vuelo alrededor del mundo, 
llegaron a las 4 de la madrugada del 
miércoles, procedentes de Salgon, In -
do China francesa. Solamente hicie-
ron una escala en el camino. 
L A S V D T I M A S D E I N 
MARITIMO 
C H O Q U E 
CRISTTANIA, junio 19. 
Las pérdidas de vidas en el vapor 
noruego Haakon Jarl , que chocó con 
t e l Hong Harald, ascienden a 17. La? 
aver ías sufridas por el Hong Harald 
no fueron importantes. 
F A L L E C I O F R A N ' R G. C A R P E N T E R 
SHANCrHAI, junio 19. 
Frank G. Carpenter, viajexo y co-
rresponsal, falleció ayer en Nankln. 
tar ñor ellos 
De los más notab'es de estos "dark 
horses" se citan a Raker, Secutarlo 
de la Guerra con Wilson. Cooeland. 
niíMiro dlst 'neu'do; Jame« Cox. can-
didato des'anado en 1920 ñor el 
Part'do Democrát ico y derrotado por 
Hard ing . 
Para nor designado candidato es 
nreciso obtener los v o t e de las dos 
terceras partes de los Defegados. o 
se-> 732 votog; Me Adoo no tiese 
más oue 600 votos: y Smith sólo 
400; v nn ost-ín los amigos tan en-
tusiasmados por n ingún candida*" 
que lo aclamen en la primera vota-
ción como se hizo con Wilson en 
1916. 
Esta será una C o n v e n d ó n de lu -
cha enconada: y como dijo Chan-
cey Depew. el otro día . cuando se 
dolía de no ooder asistir a la Con-
vondón de Cleveland, en la de Ma-
dlson Square Garden habrá lots of 
fun,—mucha d ive r s ión—; es decir. 
qu,e será muy Intrincada y la lucha 
r eda . 
C H I R I G O T A S 
Realmente, el eer gran ladrón. 
es decir, un ladrón alto. 
aquí, en Cuba, no es desdoro, 
no es delito, no es pecado,-
no es bochornoso, no es triste. 
no ce - . . Inmoral . Al contrario, 
qui?n loco anda tan tieso. 
tan erguido, tan cinchado, 
como si fuera en persona 
el caballero Bayardo 
sin tacha y sin miedo. Es cosa 
que causa asombro y espanto 
u n í Inconsciencia tan grande, 
falta tan en sumo grado 
de ImpudorI Pues qué ¿el dinero 
producto del robo, es algo 
que pueda dar a legr ía 
y qus pueda hacer lo blanco 
negro? 
Pues quién lo duda: 
Da Alegría al desdichado 
que vivió toda su vida 
hambriento, roto y descalzo; 
al que no tiene conciencia 
de 1c bueno y de lo malo, 
moralmente; al que al mirarse 
con chalet propio o con auto 
y rico cree que el mundo 
puede olvidar su pasado 
de privaciones y . . . penas. . . 
y ta l y t a l . Esto es a!go 
y aun algos, y como es casi 
general ese pecado, 
mal repartido entre muchoe 
tocan a poco. 
Entre tanto, 
las generaciones nuevas 
en medio de tal contagio, 
cuando les toque su t u r n o . . . 
¿q ié h a r á n ? ¿ r emacha r el clavo? 
E L R E I C H S T A G ALEMAN R E C E S A 
PARA E S T U D I A R E L I N F O R M E 
D A W E R 
BDRLIN, Junio 19. 
El Relchstag quedará cerrado ed 
día 29 del presente durante una 
quincena, tiempo suficiente para po-
nerse de acuerdo respecto a los 
proyecíoe de ley relativos al Informe 
de la Comisión Dawes, que deberán 
ser tratados en la primera ses ión. 
LOS ALEMANES CONDENADOS 
POR LOS F R A N C E S E S IRAN A 
R H E N A X I A 
PARIS, Junio 19. 
Todos los alemanes condenadot 
por la jur isdicción francesa en 1 ^ 
territorios ocupados. y que están 
detenidos en Francia, serán trasla-
dados a prisiones situadas en la Rh3-
nania; igualmente el gobierno ale-
mán c i d e n a r á la libertad de los fran-
ceses detenidos f3 Alemania. 
E L P R I M E R MINISTRO RTMANfl 
S A T I S ! E C H O D E SU V I A J E \ 
P A R I S 
BRUS3LAS. Junio 19. 
Los periódicos tratan del regre-
so del Premier Hymans, que viene 
muy satisfecho do su entrevista coa 
Herriot, en P a r í s . Ha declarado que 
tiene grandes esperanzas en el cam-
bio sufrido por 'a polí t ica franco-
belga y que pronto es ta rán de com-
pleto acuerdo I03 gobiernos de Pa-
rís y Bruselas. 
LAS DAMAS LONDINENSES CO-
MIENZAN A USAR GRUESOS BAS-
TON E S 
¡LONDRBS, junio 1». 
1 Muchas mujeres de la buena eo-
¡cledad londinense están Implantando 
ila moda del bastón para el sexo fe-
:menino, los cuales se diferencian no-
tablemente de las finas cañas que 
hasta ahora venían usando las muje-
res en otros países. Los bastones quo 
comienzan a emplearse en Londres 
Menen más bien el aspecto de garro-
tes. 
C . (Pasa a la Pág ina CINCO) 
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1 B A L C O N S O B R E E L M U N D O 
EL ASESINO V E KASPUTIX 
(De nuestra Redacción en Madr id ) . 
"Seüor director de "Le Mat in" . 
He evitado hasta el momento pre-
sente toda comunicación relativa al 
asesinato de Rasjjutín. Pero desde el 
momento en que la prensa ha pu ' 
blicado el "Dia r io" de Purichke-
•with, que fué uno de los conjurados, 
y cuya palabra pesará seguramente 
mucho más que cuanto se ha escri-
to sobre el particular, creo 5iue de-
bo romper el silencio en que me en-
volví para expresar mi opinión. 
El "Dia r io" de Purichkewith se 
publicó en Rusia on 1918, y la im-
presión que produjo fué altamente 
deplorable. Aquellas tendenciosas pá-
ginas contenían muchas inexactitu-
des y su publicación de te rminó la 
completa ruptura de mis reiaciones 
con el autor. 
Se han escrito demasiadas cosas, 
verdaderas y falsas, sobre aquel 
asunto. La úl t ima palabra no se ha 
dicho todavía : un día se conocerá 
la verdad y la Historia p ronunc ia rá 
su veredicto. 
La "R:-!Viie de P a r í í " del 15 de oc-
tubre ha publicado un ar t ículo de 
Maklakoff que aclara en forma muy 
verídica los acontecimientos que pre-
cedieron y siguieron de cerca a la 
muerte de Raüpulm. Sobre un solo 
punto difiere mi opinión de la del 
autor: aquel en que cita el inciden-
te ocurrido durante la visita de una 
persona de la alta sociedad a un hos-
pital de heridos eu el que los en-
fermos no parecían comprender el 
entusiasmo de aquél la cuando la no-
ticia de la muerte de Rasput ín se 
esparció por la ciudad. 
Ese hecho, por GI solo, no basta 
para apreciar el estado de ánimo da 
todo el país. No se puede juzgar por 
la opinión de algunas personas que 
tal vez habían recibido ya la influen-
cia de los adeptos de Rasput ín . 
En realidad la s i tuación de los es-
pí r i tus era muy otra; para todo el 
país aquella muerte fué una libera-
ción. 
El Impulso patr iót ico era tan fufó-
te en aquellos momentos, que si las 
personas que tenían acceso al empe-
rador y las que detentaban el poder 
mi l i t a r y c ivi l hubiesen aprovecha-
do aquel instante excepcional, Ru-
sia se hubiese salvado y habr ía que-
dado libre de la espantosa suerte que 
ha corrido después. 
En lo que respecta al asesinato de 
Raspu t ín , cree que la desaparición 
de un ser tan abyecto y que concen-
traba en sí todí 's las fuerzas del mal 
gracias al apoyo que le prestaba una 
organización satAnica y oculta y que 
conducía al precipicio a uno de los 
mayores Estados del mundo con su 
emperador y su dinas t ía , sin dejar 
por ello de traicionar a nuestros alia-
dos, ya que eran el peor enemigo 
de la Entente, e s t i m o » — d i g o — que 
el ex te rmiá io de semejante mons-
truo no puede en modo alguno ser 
considerado como un crimen ordi-
nario, y los autores de ese crimen 
no puetlen parangonarse con asesinos 
vulRares. 
Un fier cual Rasput ín no puede 
coimidprar.se como humano. 
81. en efecto, dotermihados deta-
lles de la muerte parecen excecra^ 
bles, hallan hasta cierto punto su 
jiiritificación en la s i tuación excep-
cionalmente complicada que se ha-
bía creado. 
En aquel instante procedíamos to-
do3 impulsados por un mismo sen-
timiento, por un solo deseo: el de 
salvar al zar y a la patria en tran-
ce de perecer. 
E l objeto justifica los medios, y 
si hubiésemos tenido que recurrir a 
procedimientos todavía m á s terribles 
no hubiésemos retrocedido, porque 
es tábamos dispuestos a todo y nos 
dábamos perfecta cuenta de las con-
secuencias que pudieran derivarse. 
Durante una de nuestras reunio-
nes en la que so hab ía tratado de 
la manera de deshacerse de Raspu-
tín, yo h-ibía propuesto el matarlo 
de un t i ro en su habi tac ión. Pero 
semejante proposición fué rechazada 
por mayor ía eu a tención a los pell^ 
gros do que se produjesen manifes-
taciones públicas que pudieran inter-
pretarse, en tales graves momentos, 
como seña les revolucionarias. 
Rasput ín debía desaparecer sin 
que se supiese y sin dejar huellas 
Desgraciadamente no pudimos reali-
zar nuestro plan tal como lo había-
mos concebido y el acontecimiento se 
hizo público. 
Yo no comprendo por qué todos 
cuantos antes de la muerte de Ras-
putín se daban perfectamente cuen-
ta del horj-or de una s i tuac ión des' 
esperada, deseaban ardientemente 
-u desaparición y después* de su f in, 
al fíentirse libres del maléfico poder, 
creían firmemente en la posibilidad 
de salvar a Rusia; nu comprendo, re-
pito, cómo esas mismas personas que 
no se paraban entonces en los deta-
lles del liomjcidic, lo han olvidado 
actualmente todo, y gracias a un 
desgraciado concurso de circunstan-
cias no recuerdan más que el aspec-
to cr iminal de aquel acto patr iót ico 
quo l ibró al país de su genio del 
mal. 
Hemos abierto ampliamente a las 
personas responfisbles el camino a 
seguir para salvar a Rusia. 
¿Por qué no lo han aprovechado? 
Si se quiere ser justo, precisa ad-
mi t i r que la parte de responsabilidad 
que incumbe a dichas personas no es 
inferior a la nuestra. 
Hasta sin matar puede cometerse 
un crimen. 
Se dice que no se juzga a los 
vencedores. Pero nosotros, que so-
mos los responsables de la muerte 
de Raspu t ín , somos los vencidos y 
se nos ha condonado. 
Nosotros. í u e hemos querido sal-
var a nuestra patria, presenciamos 
en estos momentos su ruina. La fa-
talidad ha sido más fuerte que nues-
tro impulso pat r ió t ico , y, cual ele-
mentos desencadenados, los aconteci-
mientos-han arrollado todo lo que 
habla í-ostenido nuestra creencia y 
nuestra esperanza. 
*A sentimiento de profunda opre-
sión que nos ahoga no encon t ra rá 
alivio más que en el renacimiento 
de Rusia, y nosotros, rusos a quie-
nes el hado lanzara fuera de su pa-
tria, debemos tender todos al mismo 
fin. 
Cada uno de nosotros debe con-
t r ibui r en la medida de sus fuerzas, 
fllp odios ni venganza, pero con es-
peranza v abnegación. 
' P r í m ipo V. YUSUPOF". 
(Por la t raducción, L . de Santa-
mar ta) . 
I L A M E J O 
A m e s i r o s c o n s u m í 
d o r e s d e l a H a b a n a 
y 5 u s c o n t o r n o s 
n 
I R O M B E E R 
cauda, -por a m b o b l a d o s . 
D I G A C A S E O S 
P I D A S l t M P Í t 
L O S F A L S O S M A E S T R O S Y 
F A L S O S S I S T E M A S 
L O S 
Infeliz Mancuit hubo de preguntarse 
si su miserable vecino ser ía comple-
tamente sordo. 
Quiso tranquiliz8»r «u conciencia, 
y en la m a ñ a n a del cuarto día de-
cidió hablar a la portera. 
— P e r d ó n , s eño ra—la dijo en to-
no h ipócr i t a—, pero estas noches nje 
he visto obligado a hacer ruido en 
mi cuarto. ¿ H a b r é quizá molestado 
al vecino de abajo?. . . 
— ¿ A I zapatero? 
—Sf, al zapatero. . . E l pobre hom 
bre debe tener necesidad de silencio 
durante la noche. . . ¡Es un oficio 
tan penoso el s u y o ! . . . 
—Cierto que sí , señor Mancuit; 
es un oficio penoso. Pero no os cui-
déis de vuestro vecino; podéis hacer 
todo el ruido que que rá i s . Os ase-
guro que no le da frío ni c a l o r . . . 
— ¿ E ^ sordo, pues, el desgracia-
do? 
La portera soltó la carcajada; 
después d i jo : 
—Nada de eso, señor M a n c u i t . . , 
Lo que hay es que vuestro vecino. . . 
no duerme nunca en casa. 
E n r i JOUSSET. 
Existe actualmente en el seno de 
las sociedades, uu tipo, que si bien 
no podemos denominar nuevo o des-
conocido., por que ya ha florecido 
también en otras épocas y edades con 
mág o menOi vigor, si podemos en 
cambio afirmar que posee una es-
tructura psíquica especial. 
Sus maneras y modales atractivos, 
h ipóc r i t amen te francos, inspiran 
| desde t i primer momento una con-
i fianza plena a los que con él, se re-
lacionan . 
Pero guardaos no obstante de su 
contacto y mucho más de su inf lujo; 
porque su aliento envenena el am-
biente en que él respira, y produce 
la muerte moral, muerte mi l veces 
más terrible que la física, el que tie-
ne la desgracia de aspirarlo. 
E l encarna la imagen viva de esas 
misteriosas y bellas flores, que ofre-
ciendo en cuanto a su forma, y colo-
rido recreo y adorno para aquel, que 
junto a ellas pasa y se detiene en la 
contemplación de su belleza, y lle-
van entre sus galas el mensaje mor-
ta l , que conjuntamente con la im-
presión de esa belleza externa, y de 
ese irresistible suavísimo perfume se 
desprende de la esencia de las mis-
mas. 
Así t ambién ese tipo, ese ser espe-
cial acercara a vosotros, y os 
a t r a e r á con el irresistible magnetis-
mo, que de sus maneras y sus mo-
dos se desprende. 
Y una vez que os tenga dominados 
y ejerza con su iqflujo, con eu po-
der sobre vuestro yo. una autoridad 
incontestable, entonces comenzará < 
verteros el veneno que su corazón 
encierra y que su mente liba sin so-
siego n i descanso, utilizando como 
cómplice de inestimable valor el es-
tado de crisis que en la actualidad os 
envuelvo en lo que a la facultad de 
razonar se refiere. 
Parece, por los hechos que hoy día 
se suieden unos tras otros, como tal 
facultad se ha perdido totalmente; i 
pues que consideráis suficiente una 
modiffcación de nombre solamente a 
veces para aceptar como bueno aqi;e-
llo mismo que pocos momentos an-
tes repud iába i s . 
No; por suerte o por desgracia no 
posee ese cambio de nombre el po-
der que una de nuestras leyes de 
amnis t í a parece poseer. 
Pero no nos apartemos de nuestro 
propósi to y continuemo-j estudiando 
ese tipo, ente o ser en su actuación. 
Vedlo en su nuevo papel, una vez 
que os haya convencido de su hono-
rabilidad (muy fácil de conseguir 
por otra parte en nuestros tiempos, 
en los que también parece, que se ha 
confundido su concepto) Nos insta-
rá , a realizar toda clase de actos du-
dosos y por ú l t imo francamente ma-
los, con el f in de quo según su no-
vísima teor ía , una vez conocidos no 
sepamos alejarnos de ellos. 
¡Como si fuese tan fácil después 
que un resultado se produce y nos 
modifica, volver a 
misma situación y están ril0s en , 
encont rábamos antes d.0 ^ 
haber pasado a p r a ^ t i c a r S n ? 0 ^ 
^ , querido lector p ^ 0 ' 
te argumenten estn ~ ma8 atm 
' a de ser otra co í 
absurdo. 1Ue un sencui 
¿Acaso, la piedra desnn¿ 
gota do agua ha estado ^ y j ^ ^ 
sistentfmente sobre la m ncl0 ta-
volver a quedaree en el r i ^ a *0*n 
do en que se encontraba am 0 e«a-
dicha gota P rodu je r f su ^ c ? 6 ^ ^ . 
¿Acaso os podéis voso,,* ^ 
nar por un solo momento ' l 0 1 ^ -
caldera cuya resistencia se J " 6 ^ 
ndo probar hasta su gran o ^ 
y a la que. a causa d^ eStaanarXÍmo. 
un aumento de presión ha hechlIeba' 
tallar, podra quedar una 0 ** 
da la explosión en las m i s m a ? ^ 
diciones en que se e n c o n g a T 
tes de pasar a sufrir tal prueba' 
Pues lo mismo que hemos ohB 
vado •n esos objetos que So« í " ' 
servido hace un momento de i n > 
mentos gráficos, ocurre en n i ? í ! u " 
ser, en nuestra estructura o r e ^ 0 
y ps íquica . Cualquier influjo 
sobre nuestro yo, se ejerza t a W . 
lo físico como en lo psíquico Dr*n 
duce un cambio o variación una í , 
l ia cuya señal es muy difícil n o ? " 6 ' 
decir imposible de borrar. ' 
Es por tanto este modo de acti,a 
de esa clase de individuos soiaa ' 
te un procedimiento demasiado b n / 
do para sorprender nuestra buen 
fe e impedir que critiquemos aan* 
líos actos que debían ser duram.rt" 
criticados-
¿ P o r qué esos que ial sistema tra 
tan de implantar no se dedican a' 
practicar el bien de un modo eíecti 
vo dándonoslo a conocer en sus múl' 
tiples y variadas manifestaciones' 
Con ello a más del beneficio que 8U 
enseñanza nos habr ía de reportar 
se producieran a su vez una seri* 
incontable de ventajas y resultadoe 
práct icos y positivos para la socie-
dad que en tal forma se pracü-
case, e' bien. 
¿ P o r qué no seguir esa política' 
Seguramente la única dificultad es-
tr iba en que el amor hacia la socie-
dad y el trabajo que esos individuofi 
o tipos sienten o pueden sentir s« 
encuentra representada por una can-
tidad negativa. 
Después de todo dirán algunos, 
con la serie de problemas que absor-
ben actualmente la atención de la 
humanidad, ¿quién va a parar mien-
tes en un cambio de signos? 
M. BUIGAS. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L V E C I N O D E M A N C U I T 
Cuando mi amigo Mancuit a lqui ló 
at;uel ruart i to en el piso quinto del 
número 120 de le. calle de los Már-
tires, !o alqui ló como lo habr íamos 
alquilado nosotros, po rque . . . le pa-
reció bien hacerlo a s í . 
La casa estaba bien, y el pisito le 
gustaba a nuestro amigo. Pero, ver-
daderamente, Mancuit estaba lejos 
de suponer lo que le esperaba en 
aquella casa desde el momento en 
que hizo a ella su mudanza. 
Aquí, para entre nosotros, dire-
mos qu3 el traslado de los muebles 
de Mancuit no le ocupó mucho tiem-
po ni fué cosa de grandes esfuerzos. 
Una cama de campaña , dos sillas, 
una mesa de cajones y una veintena 
de volúmenes , entre los cuales f i -
guraban tres Diocionarios de bolsi-
l lo , const i tu ían todo el mobiliario de 
Mancuit Dos pares de sábanas , cin-
co senvilletas y media» algunos cue-
llos postizos, tres camisas, varios pa-
ñuelos y unos cuantos calcetines I 
eran toda la lencería de nuestro hé- ; 
roe. 
Y dicho esto, preciso es añadi r i 
fiuií el bravo muchachc trabajaba i ; -1 
rante la noche escribiendo follet¡-1 
nes para un novelista ilustre, "de! 
cuyo nombre no quiero acordarme". ; 
Estaba en su derecho el hombre. 
Definía durante el día, porque con| 
la luz del sol le era imposible ma - l 
terialmente escribir una sola l í n e a . 
Justo es confesar que en esto t a m - i 
bién estaba en su derecho el buen; 
Mancuit . Y si añad imos que, ade-
más, cuando Mancuit dormía le gus-i 
taba dormir tranquilo, para lo cual i 
tampoco se le podía negar derecho,; 
se comprenderá todo el furor que| 
se apoderó de su alma el mismo d ía i 
de su íntalación en el nuevo piso.! 
cuando hizo el descubrimiento de 
que en el departamento inmediata-! 
mente inferior al suyo habitaba u n ' 
zapatero. 
E l , que había dejado precisamente 
el cuarto de la calle Morar t rú por l a ' 
r azón de que el Inquilino de encima i 
acostumbrada a hacer funcionar dos, 
horas cada tarde una m á q u i n a de'i 
coser. . . ¡Aquello era caer de Carl-: 
bdys en Sella, como dijo el otro! . . . ! 
Porque este zapatero, vecino Im- i 
previsto de Mancuit, no era, yo os: 
lo aseguro, un "amateur" ni mucho i 
menos. Desde las ocho de la mafia-1 
na a las seis de la tarde, sin un mo-
mento de descanso, el miserable ma-
chacaba la suela de un modo te r r i -
ble, hasta ta l punto, que los golpes 
de mart i l lo resonaban de abajo a r r i -
ba en toda la casa. . . Y el infor tu-
nado Mancuit no pudiendo pegar los 
ojos durante el día, conoció por pr i -
mera vez en sy vida los tormentos 
del insomnio obligatorio. 
A l cabo de una semana de esta 
vida lamentable el pobre viejo no 
era más que la sombra de sí mismo. 
De pronto, una idea latminosa surgió 
en su cerebro. 
— ¡Ah, c a n a l l a ! — g r i t ó , tendiendo 
el cerrado puño hacia el suelo—. 
¡Ya qua tú me impides dormir du-
rante el día, espera un p o c o . . . Yo 
te impedi ré dormir durante la no-
che. ¡Veremos cuál de los dos de-
j a rá m á s pronto de incomodar al 
otro! 
Lleno de entusiasmo bajó de cua-
tro en cuatro los escalones de la 
casa, y corrió a visitar a uno de sus 
amigos, contratista de obras públi-
cas, al que pidió prestado uno de 
esos "elegantes Instrumentos que 
los pavimentadores l laman "señori-
tas". 
Aquella misma tarde, a las siete 
en punto, Mancuit se puso a la pe-
nosa tarea de golpear sobre las lo-
sas del piso, haciendo un ruido es-
pantoso. No se cuidó de descansar 
hasta el día siguiente, cuando oyó 
sonar las siete de la m a ñ a n a . 
—Que me a h o r q u e n — m u r m u r ó , 
exhalando un largo suspiro de sa-
t isfacción—si ese camello de abajo 
ha podido cerrar el ojo . 
Necesario era creer que el artesa-
no asi calificado de camello estaba 
dotado de una fuerza de resistencia 
nada común, puesto que a las ocho 
en punto de la m a ñ a n a , a pesar de 
la velada, se ponía con un ardor ca-
si juveni l a batir sus plantillas y a 
clavar sus suelas como si nada hu-
biera pasado sobre él durante la 
noche . . . 
Mancuit con un furor y una ener-
gía crecientes, no cesó durante tres 
noches consecutivas en sus opera-
ciones de pavimentac ión ar t i f lca l . . 
Pero el zapatero no se r e n d í a . . . 
Cada mañana , a las ocho, comenza-
ba, heroico, la labor. Hasta que el 
•¿ti- >.\-M.:i<>r^:-'.''.:/:. i:-: 
A N U N C I O 
v / D E 
S H I R T S 
S O C I E D A D D E A U T O R E S 
C U B A N O S 
Hemos recibido la siguiente car-
ta que con gusto publicamos: 
Habana, Junio 17 de 1924. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Ciudad. 
Muy estimado f?eñor: rogamos a 
usted se sirva publicar en su perió-
dico estas l íneas a f in de que todos 
los autores, músicos, libretistas cu-
banos sepan que es de suma impor-
tancia para nuestros intereses acu-
dir en el mayor número posible a 
la Asamblea que se celebrará el pró-
ximo viernes, día 20 de los corrien-
tes, a las diez y media de la maña-
na,en el local del Orfeo Catalá, si-
tuado en Zulueta 4 6 altos. 
Le anticipamos las gracias, señor 
Director, y quedamos a sus órdenef. 
muy atentamente, 
Eduardo Sánchez de Fuentes, To-
más Corman, Je sús J. López, i 
López Huiz, Gonzalo Roig, Man^í 
M. de Mas, Jor^o Aukermann. J«e 
M . Arr ió te , Germán Araco, Pedro lo-
lomar. 
L O S E X P L O R A D O R E S DE I -
S U S D E L M O N T E 
En la información que .aPareC'0 
ayer en la edición de la mañana 
la que se reseñaban los actos « 
brados en el Cementerio de ^ 
en honor del ^ " f ^ l ^ ^ y 
Gómez, con motivo del LO an've „. 
rio de su muerte, dejarnos ae 
signar, involuntarianronte. Ja * 
sencia de los Explorado, e- de 
de. Monte quienes rindieron guara^ 
de honor al pie de la tumba del ca 
diHo. consta 
Nos complacemos e^ ^ J dores 
la part icipación de ^ Ex010 -
en el piadoso y patriótico acto. 
U S A . 
S E V E ^ L A R E ^ B U C A 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E l vapor belga ' 'Got^e-Suyel-
viene de puertos europeos mci 
' do vanos españoles^ l l c g r a ^ ^ ^ 
í p u m o mañana , 'l^^ de re-
gún despacho que .icau»"' 
cil)ir , . .. ¿«i tiempo T 
ñ  s n  u"0 — 
CIL)IR . AD\ ti  1 
Las condicionen/el ^ J ^ . 
estado de .su p j ^ - N e& 
L E ^ 
W r a e d i c i ó n d o n * 3 1 
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I A R 1 T 1 P 
E L GLOSARIO D E M A S A C H 
deseo Ie«r por com-
: Br» ^ S o r e a r " . el interesante 
tuto, i estimado companero 
P ^ n r M a ñ a l . antes de dar al 
5 * d i e s t r a s impresiones m á s o 
S ^ 0 . b r i d a s y Cascabe eras, . 
i * . al alcance de la mano, 
^bierl0 Jrtículo ahora y otro lue-
Ití»06 " í l o permitieron ocupaciones 
l a impresión dominante 
t ^ t sus Paginas, ha sido un 
¿recorrer ' 1 para este joven 
tíP*50 r la sinceridad y civismo 
»»tó0veOlan sus actos y expone SÜ 
b ^ j l l n d z d y civismo en cada 
' 0,y «ns frases, lo mismo en la 
'«^ dS--l Mito de Pa r í s " , desafian-
íí*06* Jmor paer'l generalizado • 
#iel 1 (fue viscan la "Ciudad 
^ ^ i f discrepar de lo establecido 
P ^ , tradición: ^omo en si pere-
^ .trato que, a grandes rasgos, 
f ^ 0 / - a -matancera" en su articu-
le ía ol hech0 jUSt0 
I 
En vez del consabido "pró logo" , 
que es fuerza que ensalce al autor y 
que nos dé la hecha la crí t ica de un 
libro, este valiente amigo nos dá una 
"Nota" de su propia cosecha, donde 
declina e! honor de ser apadrinado 
de "a lgún venerado señor" que pre-
dispusiera favorablemente al públi-
co, aun antes de leer la obra. 
—"Estas, ya lo ves, no son más 
que crónicas , lector: sensaciones y 
pareceres fugaces (a veces hasta 
fur t ivos) , al fleco de las cosas."— 
"No te ofrezco, pues, sino unas cuan-
tas rúbr icas del espíri tu curioso so-
bre las hojitas cotidianas del calen-
dario." 
Muy sinceras esas sencillas pala-
bras que revelan la conciencia del 
propio valer. Maflach sabe que este 
"Glosario" no es "su l ib ro" . Estas 
impresiones suelífes. "al fleco de las' 
cosas", aunque admirablemente es-
critas y mejor sentidas, no consti-
tuyen "su hijo espiritual" el que la-
te en el fondo de su alma, al que ya 
acaricia y mima con amor pater-
nal. No. este bello y entretenido 
"Glosario" que todos se disputan, 
no e3 la obra definitiva de Jorge 
Mañach. Esa vendrá más tarde, cuan 
do "e l espír i tu curioso haya puesto 
muchas más rúbr icas sobre las ho-
jitas cotidianas del cale-ndario". 
Vendrá cuando menos lo esperemos, 
en ese estilo franco y subyugador 
que le vale la s impatía de todos sus 
lectores, pletórico de esa serena y 
juiciosa filosofía del a^pa vieja que 
lo alienta. . . • . 
Leyendo sus escritos, llenos de sa-
bidur ía y conocimiento del corazón 
humano, nos ha dado la sensación, 
más de una vez, de encontrarnos en I 
presencia de un adolescente que ya | 
hubiera sido viejo en otras edades. | 
Y es esa su e x p r e s i ó n . . . . A l ros-1 
tro ar is tocrá t ico y juveni l asoma, 
no sabemos qué dejos de ilusión, 
de experiencias amargas adquiridas 
en una vida más larga y menos mi-
mada que la suya. 
SI lees, lector amable, ei "Glosa-
r io" , cosa que te recomendamos pa-
ra tu placer y para que conozcas 
ligeramente algo de la patria, nos 
da rás la razón. Sobre todo no de-
jes de leer detenidamente "La A l -
dea de Agua", dosde presenta, con 
extraordinaria fuerza descriptiva, a 
patrio, como al companero ¡ la Isabela de Sagua. Son pinceladas 
para sabor comparar ven- de mano maestra y pulso v i r i l . Des-
tntc los tesoros naturales del j pués de leer lo que de ella.d!ce, no 
terruño, cuando contempla- j necesitas hacer el viaje a la Isabela 
:tas:ados las altas cumbres, para conocerla y hasta para recons-
tiies valles, las playas, les t ru i r la e n s u e ñ o s , 
seos pueblecillos de otros pal- En "Yu.cayo", demuestra tal admi-
¡ ración y "curiosidad" por el carác-
jra ertableeerse por toda la | ter de ]as hijag de Matanzas, que 
nos hace pensar en otro estimado 
compañero , también joven y soña-
dor, que r indió fu sol ter ía libre y 
despreocupada ante esa "franqueza" 
de la matancera que es "como el 
sabor de las ostras; a'go acre al 
principio; luego, nada tan deleitoso". 
¡Cuidado con tomarles el gusto! . . . 
si no qu.iere capitular como el cou-
t r é r e antes citado. . . 
Y, pasando al ctro extremo de la 
Isla, lo encontramos camino del San-
ESTIMULA E l APETITO UNA 
MESA CON L I M P I O MANTEL 
matancera 
v0"- y en el 
U/fico de Visitar su país, de un 
' a otio. sorprendiendo el al-
K M habitantes y de las cosas, 
Ie, pueblos viejos que. en gene-
conocemos los cubanos. 
difcultad encontramos com-
'n ° qlie no hayan visitado el 
Bfero" aunque su experiencia 
«íendiera mucho más allá de1 
'J! y hospitalario "Cayo-Hue-
Paro son infinitos ( lo somos), 
.abanos que desconocemos com-
mente cuanto concierne a otros 
f . ciudades y provincias que 
L "limitado al lugar donde nos 
en suerte ver la luz primera. 
n/conocemos la "Habana"— 
•ación constante en las otrar 
ancos y cuántos, los Que hemoi 
oniesar COItio la cosa mas na 
i deKmunao, que ni aun slquie-
•onocen a Kegla, Guana oacoa, 
Bianca y otroi barrios extremes 
k-CapHal! bat mismas personas, 
¿ (,ue salimos de veraneo todos 
os y que recorremos encanta-
curiosos, ias más apartadas 
v los más intrincados verlcuo-
pueblos lejanos. . . 
ha o gran parte fle culpa tle-
i Coba los caminos desculda-
jtransltables, la comunicación 
nte. es muy r e r t o pero. . . de-
jervirnos de emulación el sen-
es de alemanisco adamas 
cado, de 2 varas de ancho, a 
$1.50. 
Una docena de servilletas de ale-
manisco también adamascado, a 
$1.25. 
Son algo más que extraordinarios 
estos precios: son únicos. 
PRECIOS M O D I C O S 
O B I S P O Y COMPOSTELA 
F A R A N D U L E R I A S 
M A S S O B R E P 1 R A N D E L L 0 Y E L P I R A N D E L L I S M O 
AFINIDADES CON UNAMUNO 
n 
R I D T E M P í d 
I .A C O M F A Ñ U DE OPKRA 
* SONORA 
Lucí i de Lamnir-moor 
Cuando la compañía mejicana de 
ópera se presen tó en la Habana con 
la opera de Donizetti "Don Pasqua-
n o í S l s t a i ü grn,o r ^ ™ r a n , a í a r 8 0 S y hablamos elogiosamente de la 
, noyelistas—a mostrarnos e! I d¡st.reción ar t í s t ica quo nrodomina 
Como dec ía ayer la p ntoresca • naje o const i tuc .ón intenaa de sns ^ o ñ j ^ t o Xos hallamos en 
teor ía del personaje con vida mde- c r e a c i ó n ^ no es r n el fondo otra co. " 1 Jd de artistas 
pendiente de la de su autor la " . sa que el deseo de que el lector l«s * ^ 7 h o r r ^ o s y conscientes de 
francamente expuesta por primera i considere romo seres vivos de carne,1 \ ~ > u „ a H«I '•K«I 
vez en la " V i S de Don Quijote y ' hueso y espír i tu , que obran, com¿ ^ J ^ ^ ^ 
Sancho, explicada y comentada por, los seres humanos, puiados por mó- 0 ',e ^ ñero mu-
M g « e i de U n a m n ñ o " . La primera viles preexistentes, que son sus pa- ™,,es ^ ^SOS P.0r " ^ ' f n í e t e ñ 
^ i c i ó n * esta o b * se publicó en. sionos sus Sentimientos, sus, ide^s ^ e s ^ ^ 
IDOr», esto es, el mU-mo ano en que • las circunstancias en que ac túan , el , . ' . , . ^ „i „M„ , „,» 
se celebró el tercer centenario de i ambiente que los envuelvr. Recibe ! s< ?. ía .4 , ^ ^ f ^ 0 t i n g -
la primera publicación del Quijote. Pirandello deleite dando a los per- yertos d iv i de primo cartello 
Existe de ella una t raducc ión al sonajes de sus obras esa suerte de Anoche la compañía inicio su teni-
itallano hecha por G. R e c v r i con ! l ibre all>e<lrío que los emancipa de P0™'1» .en ^ Habana con otra obra 
el t í t u lo de "Comento al Don Chis-¡ su mente. En su novela " E l difunto ?0 Grt tW>0 P 0 " ^ * V í ,C,.a 
. c i o t t e ' y publicada en 1012 en la Mat ías Pascal" asistimos a la vida ^ " i m e r m o o r \ Se trata de una ten i -
colección -Cul tura dell 'anima" que . t rágico-grotesca de su sujeto cuvo p « ' l a pm.nentemente popular con 
I , U - J „ * - * * _ M - l „ ñt ! la cual se pretende dar al publico 
unas 
operá t ico 
naje que no corresponda al e s ^ ^ f ^ S Ü S S Í des<;mbo.lsí>-
de conciencia que ya antes habiamo* r j £ i J Í n a l l d J } ? Í L J Í S f ' Í L J L ^ 
soiprendido en él . í^b d í ^bemos ****** Ia 
1 I ta l ia la obra de Unamuno escrita; Ha escrito Johnson de los perso- * £ ' i u c ' í l ' " ^ anoche produjo 
con quince anos de an te lac ión . najes de Shakespeare que son como maRnífica impresión en el audito-
En sus comentarios a la "Vida de | relojes a t r avés de cuya cobertura rjo. Menudearon los aplausos y las 
Don Quijote y Sancho" pretende el 1 de cristal puede contemplarse todo salida^ a t>srena de los cantantes. V.\ 
fuerte pensador vasco •'libertar al , el engrí ínaje de su maquinaiia. Y gustado concertante del segundo 
Quijote del nusmo Cervantes, des- ! nuestro Menéndez y Pelayo ha es- i acto fué repetido a instam ¡a del 
i cubriendo no el sentido que éste le i cri to, al mismo propósi to, que Sh;-.- auditorio. Un éxito, en f in , que no 
I dirige o d i r ig ía entonces >en Dalia ! proceso psicológico nos muestra Pi- , r u « ' s«' P ' y E N < » P t,»r « ' PUDI 
i G. Papini, el gran escritor italiano, ; randello con tal lujo de detalles que oportunidad de asistir a u 
admirador entusiasta de Unamuno. i apenas hay acción de dicho perso- c"anras ^siones de arte operai 
Tenemos, pues, que ocho años an-
tes de estrenarse "Seis personajes 
en busca de autor" ya se conocía en 
diera, sino el sentido que é l — el 
propio Unamuno—le da. En todo el 
transcurso de la obra el coinentaris-
ta trata a don Quijote y a Sancho 
como dos personajes reales ya que 
no como felices forjes de la men-
te d? Cervantes. Tan es as í que en 
el ú l t imo capí tulo escribe Unamuno 
kespea.'e creaba sus personajes y los ofrece duda-, 
deja #i andar. ]jOS ni t i« tas que tomaron parte en 
¿No es esto conceder que existe ' la in te rpre tac ión de Lucía l'ueron 
una manera y una lógica del peiso- la soprano de coloratura Diana Mar-
naje independientes de las de su t ínez Milicua, el tenor Ü-MTUH Mejía, 
creador? ¿Qué de ex t r año que esos el bar í tono Sr. Legarazu y el bajo 
personajes que andan solos y a mu- > Sr. Panelera. 
chos de los cuales no pocbl'a el autor, La Srta. Mart ínez Millcua es una 
servicio de automóviles que 
excursiones a distintos higa-
'• n razonable, (no como pa-
arle la plata" a los touns-
rü t . indo así el conocimiento 
::.!-sa tierra a los cubanos, j 
menudo encontramos gentes i 
)s mundos de Dios, que nos 
fulas y muestran fotografías 
belleza» de nuestro suelo. 
•? nonas que al venir a Cuba 
noccrla, no ¡-o conforman con 
¡(a po;- Obispo y San Ra-
|f¿'!. thraute las linras del illa. » 
un pjsei. a! Cafi'uo de la Playa o : i l 
• ••'.V.rffi, ñor b noche, 
j E l l n s arrostran las molestias del 
'r ii las picaduras de los mosquircis 
|Í'ra 'or ixfia'ante y van anotándo-o 
fn PUS impresiones de viaje 
nao caradcris:iras d^l país que es-
"vr íf̂ jí no har^mo? lo mismo? 
F Iiracticnblo. v a lañ veces nn-
Menidn, nos lo c i i f n t q galantcmen-
1 MañHfh m su leído "Gio-
El pjcniniTr, amablemente dedica-
Mnf> ^ónioc, p'nrndr, F = ;n do 
K reflejo do la primera impre-
• rejMji^a rnr\ la lectora rte ca-
de las "Glosa.s" qni recorrie-
Müostr.i vi.-íta. i.a dedicatoria del 
F0- / H / era. qué sentimental, 
Pfloral " v mrmoria de Euge-
PMañad, mi pa(|re nii amigo". 
W" en ^edio de cierta sociedad 
g-Q'Vilizada", dónela e« de'iito 
•Wiflesta curs:lerfa. tener afec-
e '.'imiia y muebo más , decla-
PP», lisa y llanamente. ¡Cívi-
/aiiente ha de ser Mañach mu-
¡^8 nue si llevara revólver a la 
• c su coco-macaco indispensa-
^mhio, si desentona del me-
D1«nte, (empleando la frase 
satisfecho reposará el vene-
l^ogerntor. al verse así honra-
K . Y "'J0 fl'Kno y bueno. 
Sm- ^emoria de Eugenio Ma-
E^!n|1adre- mi amigo." Si cada 
r Jmara ron la seguridad de un 
P O R C E L A N A S C O P E N H A G U E 
mas Bellísimas figuras de todos tamaños. Para un regalo, nada -
chic ni mejor. Luminosas de color y a precios reducidos, una por-
celaina Copenhague, siempre se recibe con placer. Conozca nuestro 
variado surtido. 
V E N E C I A 
Enrique Fernández Llamazares 
Telf A-3201 OBISPO £6 
esta« palabras, en que aparece im- I de "Hamlet" darles vida en su arte, i cantante joven de voa bellamente 
se presentasen una tarde en el esce- i t imbrada, aunque no de mucha am-
nario d • un teatro pidiendo un autor p l i tud ; y fina escuela de canto. Emi -
que los lleve a las tablas? ¿Xo está ' te las frases con calido acento y su 
plenamente justificado ese noble es- fraseo es claro y correcto. Su L u -
fuerzo por vivir? ' da le valió aplausos entusiastas. La 
Pues eso y no otra cosa hacen 
los seis personajes frustí ados que 
llamada "arla de la locura" fué se-
guida $o una estruendosa ovación y 
C a m i s o n e s e n 
Siempre atentos a lo que de Vera» 
interese a nuestras lectoras, nos va-
mos a referir ahora a las grandes 
gangas en CAMISONES FINOS que 
está ofreciendo la popular casa el 
"Bazar Ing lés" , Avenida de I ta l ia y 
San Miguel. 
Se trata de una verdadera oportu-
nidad para habilitarse con muy poco 
dinero de tan necesario a r t ícu lo . 
G a n g a 
Además de esta grandiosa ganga,. 
zar Inglés" . Avenida de Ital ia y San 
Miguel, camisones de biio y encajes 
hechos a mano. Todos muy finos y 
muy bonitos. Se dan al ba ra t í s imo 
precio de $3.50 (Ustedes saben que 
lestes camisones se estaban vendien-tuar o de,l Cobre acompañado por ¡ „ „n , . . - „ A u- J o do a |6 .00. que es el precio que tie-Monsonor fiuerra. Arzobispo de.San i „ „ . ' >t j T .. J v i r . , nen en todas partes, cuando menos) tiago de Cuba. Muy interesante y 
preciso por el relato de esa peregri-
nación, dejando en el alma del que 
lée un deseo vivísimo de contemplar i 
a la Virgencita del Cobre, "divina-
mente feúcha" . 
En f in lector curioso, nunca ter- | 
mina r í amos si futramos a comenta^ 
en es-.tas l íneas todas las bellezas que' 
en su Glosario diee Mañach ciando, 
habla de Trinidad, por ejemplo, y i 
la llama "feria rbraciones", D ; wACiOMaa^ ( r«a«o de K a r t i ••auta» » 
cuando describe a', señorial Cama- 8»a »»f««l). 
A tas nueve: estreno de la obra en 
tres actos Seis personajes en büsca de 
se. autor, original de Lui s Pirandello, tra-
ducido al castellano por Fél iz Azzati; 
inlerp.-etada por la Compañía del Prin-
cipal de la Comedia. 
ofrece el "Bazar Ing lés" , Avenida 
de Italia y San Miguel, un magníf i -
co surtido de ropa blanca, incluyen-
do l indísimos juegos de novia, a pre-
cios muy razonable3. 
L A EXPOSICION. Ya que habla-
mos del "Bazar Ing lés" , recomenda-
mos a las lectoras que visiten la 
exposición de modelos franceses 
(VESTIDOS y SOMBREROS). Como 
Son los que se liquidan en el "Ba- lsu local es insuficiente, por las mu-
chas existencias de la casa, ha sido 
preciso tomar un nuevo y amplio 
local en Obispo 8 8. altos de la sede-
ría "La Violeta". Se exhiben precio-
sos modelos. Su.3 precios son redu-
cidos. Apresúrese a visitar la expo-
sición, para que vea todos los mo-
delos juntos; el éxito es grande y 
la venta aumenta cada día. 
11-19 
I plícita la teor ía pirandelliana: " M u 
| chas veces tenemos a un escritor 
' por persona real y verdadera e his-
tór ica por verle de carne y hueso, y 
a los sujetos que finge en sus ficcio-
nes no más sino por de pura fan-
tas ía , y sucede al revés, y es que es-
tos sujetos lo son muy de veras y 
de toda realidad y se sirven de ese 
otro, que nos parece de carne y hue-
so, para tomar ellos ser y figura an-
te los hombres. 
I 
Esto en lOOó. 
\ueve años más tarde, en su no-
vela "Niebla", explana Unamuno 
esta idea, constante en casi toda su 
producción literaria, Bn esta obra 
no hace otra rosa X'naimmo que "no-
velar", o lo que es lo misino, poner 
en práct ica el pensami^nfo PMJIIMÍ.I. 
do. PrimcMamiirle hace qu" sea uno 
de los personejes de la novela—Víc-
tor í í o t i " quien prologue» la obra per 
mit íéndole hasta la libertad de que 
discuta y censure alguno de los pa-
sajes de la na r r ac ión . Ya tenemos, 
pues, al personaje discutiendo las 
|decisiones del misino autor que lo 
i engendró . 
, Hay en la novela "Niebla" nui l - , 
titnel ele expresiones en las cnaler, ! CAPIT01'10 ( ^ « P » » «QTÜna a Saa Cnocio.icia culpable, por enry Walt -
Joaé.) hall; Pacto sublime, por Buck Jones. 
De una y media a cinco: la comedia A l a j ocho y media: Pacto sublime. 
Champion de boxeo, por Harry Pollard; A las cinco y cuarto y a las nueve 
E l ni lo roto, por Vlrplnla Bown; So- j y cuarto- estreno de E l Trapero de P a -
námbula, por Harold Lloyd y Mildred [ ría. 
Davis: Ladrón honrado, por el Negrito . F A U S T O (Paseo de Marti esquina a 
Africa; Un ladrón que no es ladrón., por | Colón) ^ 
Herbe.'t Rawlinson. A las cinco y cuarto y a las nuevo 
en la comedia de Pirandello sollci- en otros números le acomnaña ron 
tan autor. t amb ién las palmas del públ ico. 
Del Sr. Mejla ya hablamos en an-
terior ocasión. Es una a^-tista de 
gran talento y depurada escuela. 
Hasta aquí la innovación funda- Logra efectos d ramát i cos muy i ' - t i -
mental de Pirandello. Mañana , des- mables con su voz de escaso volu^ 
pués de haber visto en escena la men y amplitud, pero de grato t im-
obra, d i ré algo aceica de su inno- hre. Se condujo acertadamente en el 
vaeión técnica o formal, menos im-¡ concertante y tuvo cálidos acentos 
portante pero no menos curiosa: A l | emotivos en la romanza final, " T u 
mismo tiempo, basándome en la ¡ che a Dio splegasti l ' a l i " . 
impresión que la obra produzca en • E l ba r í tono Sr. Legarazu y '1 
el auditorio, a b o r d a i é el tema del I bajo Sr. Panelera realizaron tam-
plrandellismo y el público. bién discreta labor. 
Esta noche " I I Trovntore". 
Francisco ICHASO F. L 
es tá contenida en principio la teo-
I ría pirandelliana de la libertad del 
personaje con relación a su creador, 
nablando de la técnica de la novela 
dice, e» cierta ocasión Augusto el 
protagonista de la obia a su amigo 
Víctor (»otl: "Empiezas ereyendo 
que a los í>ersonajes los llevas de 
tu mano v es fácil que acabes por 
ser Juguete de sus ficciones." 
Pero ha} sobre todo un capí tulo 
C A R T E L D E T E A T R O S 
A. lur- cli.ro y cuarto y a las nueve y y tres cuartos: L a espada vnecedora, 
y tres cuartos: estreno de la Revista , por Richard Barthelmess y Dorothy Me 
número 11 de Carrerá y Medina; estre- j K a i l l ; la Revista Fox News 17. 
que ofrece Mira ana log ía con la co-1 no de la comedia Golpes fuertes, por] A l i s ocho: la comedía Tomasito en 
media de Pirandello en general y | Jack Eurle; La. Hi ja de la Tormenta, t la fonda. 
en par t l r i i lnr con su cuento "La t r a - | por Prisci l la Dean. A las ocho y media: Cenizas de ven-
gedla de un personaje", publicado! De s:cte y cuarto a nueve y media: ganza, por Norma Talmadge y Conway 
por la Revista de Occidente y repro- j Sonámbula; Champio^ de boxeo: G o l - ¡ T e a l r e . 
elucido recientemente en el DIARIO, j pes fuertes; Un ladrón que no es la-• OBn^VIO. (Avenida V-Uson ••qnlna a 
Me refiero al capí tulo en que A u - j d r ó n . V«d«dc) . 
gusto, habiendo hecho el propósi to I OAISPCAMO». (Plaza d* Albear). j A* las ocho: cintas c ó m i c a s , 
de suicidarse, decide entrevistarse De tl.ce a cinco: ias comedias Notl- ' A .'as ocho y mdeia: Una voz en las 
con Unamuno por haber leído días 
anles un ensayo suyo sobre el sulcl-
ciario no tan serio e IguaHtos; la re-
vista Xovedadse internacionales; eplso-
tinicbl.is, pir Irene Risch . 
A .a.i cinco y cuarto y a las nueve 
guey. 
Es mejor que leas tu mismo el II 
bro, mientras no te debidas 
guir su ru la a t ravés de " •• Rem'i-
blica y acumu.lar las propias expe-
riencias. 
Como decíamos al prlncpio. no he-
mos "devorado" el Glosario. Nos 
pslnnins permitiendo el placer de 
"saborearlo". La Glosa "Aguilas y 
Cotorras", ya no es un encanto a la 
exhuberancia de los t rópicos. Es al-
eo más nrofundo bajo su aspecto 
t r iv ' a l . Finamente irónico el diálo-
go con el bueno del Capi tán Bur-
ke. y mny intencionado el "parlo-
teo" de las humildes "cotorras", que 
logran ahuyentar con su a lgarab ía . a l | 
"AEuila" poderosa. . . 
Y, ¿los "Conseios a Cheché? Son 
todo un tratado de buenas costum-
bres y dp diplomacia casera . . . 
Imposible seeuir. No dejes lector, 
de hojear el "Glosario" y cuéntanos 
«n culto semejantes, ¡cuánto ' t ivs impresiones 
;^0!,18u^o al abandonar esta 
Herminia Planas de G A R R I D O 
íotblaindcíuve»-ipeos inCIU- .-. 
mera bora. « 
abamos 
V íí 
1 tiemP0 7 
3& excele^-
P R E P A R A D A : : : : : : 
c o n las E S E N C I A S « C o l o n i a 
: d e ' D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA El BARO f ü PAflUBO 
^ ^ R O G l i E R U JOHNSON. PI HARGAU, Ofcispo, 36, esquina i A f w r 
P A T B E T . (Paieo da Marti ••qulaa • 
San Jor*) 
Compañía mejicana de ópera italiana 
"Sonora". 
A las nueve: la ópera en cuatro actos, 
del maestro Verdi, II Trovatore. 
PRINCXPAI. D E ZiA COMEDIA. (Aal-
mas y Zalueta). 
Compaftfa do comedia de L u i s E s -
trada. 
Pío httnos recibido el programa. 
M A X T I (Sraronas asanlna a Snluota) 
Compafiía de zarzuelas, operetas v re-
vistas Santa Cruz . 
A las ocho y tres cuartos, en función 
extraordinaria. L a Montería: concierto 
por )a orquesta de la Solldraidd Musi-
cal de la Habana; la zarzuela en cinco 
cuadros, de José Ramos Martín y J a -
cinto «jaerrero. Los Gavilanes. 
CT7BAKO. (Avealda da Ital ia j Juan 
ClemaBt* Sanea). 
Compafltk de zarzuela Je Arquttnedes 
Pous. 
A las ocho: la zarzuela de César 
Ocampo y el maestro Gonzalo Koig, 
Molde de suegra. 
A !as nueve y media: la revista en 
nueve cuadros, de P»U8 y Prats, ¡Oh 
Mistre Pous! 
A I i H A M B R A . (CoBtnlado aaqnlaa a 
Virtudes) . 
Compañía de zarzuela cíe Regtno Ló-
pez. 
Función a beneficio de la tiple Mar-
got Rodríguez . 
A las ocho: el sa ínete E l niño per-
dido; canciones por F e Lola, Parapar. 
Vllches, Blanca Becerra y Hotensia V a -
lerón; la zarzuela E l Rico Hacendado; 
Tango y Fox Ttrot por la beneficiada 
y el maestro Ibarra; canción Tu dulce 
voz. pur Margot Rodríguez; estreno 
del saínete de Agust ín Rodríguez y el 
maestrj Anckermann, L|ale al qtie no te 
da; ol dúo Flor de The, por Blanca 
Sánchez y Margot Rodr íguez . 
drama B1 hombre de piedra, por Con- Wilsoi . Milton Sills, Theodore Roberts 
way Tearle. y Olarence Ogle. 
E n )a tanda de las coho: E l nmbore N I Z A (Paseo de Martí entre Teniente 
| de pierda. 
A IJS seis y media: cintas c ó m i c a s . 
A 'as cinco y cuarto y a as rueve y 
media: estreno de Intrigas crotesanas, 
por vlarion Davles. 
E n los turnos elegantes aoti.arS Ma-
ría Tubau, que estrenará >:\. couplet L a 
Violetera . 
V D B D U N . Consulado entre Animal y 
T r o o d e r o ^ 
A Ms se's y media: pel ículas fcómi-
(ATanlda da B« i^ca ACTTTAXtCDADXt 
• 7 10) 
Compaftfa Argentina VItton« Pomar 
A 'as ocho: el sa ínete de Alberto V a -
carazza y el maesto Paya, Verbena 
criolla. 
A ¡as nueve y tres cuartos: la revista 
De todo un poco y la zarzuela de Javier 
de Vl.ma y el maestro Francisco Payá, 
L e sa l ió el tlrop or la culata. 
tilo. En f̂ st»' diálogo entro <•! perso-! dlog y 14 de S1 vej0 in8iterio.so; el | y media: L a parienta pobre, pór Lois 
iiajn y .-I autor, entro la criatura y 
el creador, ontre ol hombre y Dios, 
que pudlóra.mos dorir , vemos eoino 
el ent- flotioio oobra caracteres do | 
persona real y provoca. Impreca y 
bMta amenaza al mismo que en su 
monto lo forjó. Kn uno de los pasa-
jes do este diálogo l 'naniuno advior-
te a su personaje que no puede sui-
cidarse 'Moda vez que no está vivo 
ni tampoco inuoito, por la sencilla 
razón de que no existo, de que no 
es más que un ente de ficción, un 
personaje do novela". 
Tiene razón Unamuno, como la 
Heno Pirandello cuando dice en su ca5 
comedia qu" ^e nace de diversas for-
mas, hasta personaje. Aupusto ha 
i nacido personaje, ha nacido inmor-
ta l ; no puedo suicidarse. 
Hay otro momento en el diálogo 
! en que el personaje, soliviantado 
! ante la idea de su no existencia, se 
' revuelve contra el propio autor y 
¡ amenaza con matarle. Ya le tene-
¡ mos, pues, no sólo como Indepen-
diente del autor, sino tratando de 
! prevalecer sobie él . 
De esta guisa so d-csonvuolve el ' tos Locuras de juventud 
j interesante capí tulo basta que Una- Harrls y Mary C a r r . 
«muño decido matar a su sublevaaa | A las ocho y cuarto: L a mujer en-
í l l a t l l l j . porque—como ól mismo d i - j cademda, en siete actos, por Miss Ro-
ce—temo que, si no la criatura acá - | dolfo Valentino. 
A .ns ocho y cuarto: esireoo ne la 
c i r - a fidelidad, por Oustin Farnum 
A \i.s nueve y cuarto: Amor y Ho-
mit.-'di > por Alice Lake . 
A las diez y media: ¡ S o c o r r o . . . » 
¡ Soc-rto. . . ! , por Max Lánder; Corazo-
nes d- Hiela, por Star Laure l . 
\VII .Süir (General Carrillo y Padre 
V.tieia) 
A las cinco y cuarto • a 'sa nuev». y 
media: esteno de la cinta en nvieve ac-
Mildred 
Bey y San José) 
Por la tarde y por la noche: las co-
medias Luchndo con los valientes y E l 
paso de la vaalancha; los drmas E l 
atraco > E l caballero valiente en cin-
co actos, por George Lark ln . 
l l í ' i i A T E R R A (Generla Carrillo y E s -
trada Palma) 
A ' a s dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta en nueve 
acts Locuras de juventud, por Mary 
Carr y Milrded Harr l s . 
A ' i s tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez v cuarto: estreno 
de Pe'igro a la vista, en siete actos, 
por Richard Talmadge. 
A !a í seis y tres cuartos y a las trse 
y cuarto: el drama en siete actos L a 
mujer e-ncadenada. por Miss Rodolfo 
Valent ín . o 
N E P T t m o (Keptuno y Perseverancia) 
\ ias cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Puente de los Suspiros. 
A os echo: cintas cómicas . 
A l.is ocho y media: Detrás de las 
rocsa. por Rodolfo Valentino y Gloria 
Swan^on. 
¿DUIEIIE UD. DAR A CONOCER UN PROOUCIO NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
be por matarlo a él . 
Ahora, bien, suponiendo que exis-
¡ ta una relación de '>rece<loiicia y no, 
1 de mora coincidoncTa entro Unamu-1 
; no y Pirandello, ;.deja por eso del 
tenor la comedia de és te la misma; 
fuerza de originalidad que le ha va- | 
| Iklo su r áp ida fama y difusión por | 
I todo el mundo? 
\ o . Luis Pirandello ha llevado aj 
felicísima real ización d r amá t i ca una i 
¡ idea que sin ser suya exclusivamente ! 
(¿cabe , acaso, la propiedad absoluta I 
de las ideas?) ha venido persignicn- ' 
do y esbozando ya en algunas de sus : 
anteriores obras de ficción. Ksa mis-
ma tendencia de P i r a n d e l l o — c o m ú n 
A P O L O y DORA. (Jeana del Monta) I T B I A N O N (Avenida Wllson entre A y 
A las seis y a las ocho y media: P a - i Paseo Vedado) 
pá Mortero, por Richard Talmadge. , A !as ocho: L a granja de monos; E l 
A las ocho y media: L a Fer ia de V a - volcán, por Leah B a l r d . 
nidades. por George W a l s h . j A l i s cinco y cuarto y a las nueve y 
G R I t ( E y 17, Vedado) cuarto: L a granja de monos; Moneda 
A las dos y media: cintas cómicas ; * corriente, por John Gilbert. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
l a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o m a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
a su ingeniero, arquitecto o maestro d 
use en su edificio i m cemento, cuyas cua-
^ de fin 
^ r lo ^nos igual 
) »« elabora en c! Mariel. 
eza., uniformidad y consistencia, sean 
s del cemento cubano E L 
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H A B A N E R A S 
E L G E N E R A L M O N T E V E R D F 
T)E V U E L T A A CX'BA. 
Ya entre nosotros. 
E l general Monteverde. 
Figura mi l i ta r de larga y honrosa 
historia en el Ejérc i to E s p a ñ o l . 
Con esa alegr ía lo han recibido en 
el hogar de su hija idolatrada. 
Es Luz Angélica Monteverde, la 
i señora de Goudie, r e t r a ída de una so-1 
Hijo de Cuba. i cíedad donde la vi presentarse, res-
Del legendario C a m a g ü e y . i p landecíente de belleza, admirada y 
Se halla unido por vínculos de es-!celebrada de todos, 
trecho parentesco con la extensa y Visitó ayer esta casa y su entre-
prestigiosa familia de los Sedaño . ; vista con el querido compañero de 
Primo el general Federico Monte-¡ redacción Oliveros es uno de los 
verde de un querido camarada del capí tu los más inLeresantes de la 
LOS ajustadores Royal son pre-feridos a todos los demás por 
la perfección de su corte y la exce-
lente calidad de sus materiales. 
Es tan extensa la línea de ajusta-
dores Royal que para cada busto 
ofrece el estilo apropiado. 
M A R C O S P A R A R E T R A T O S 
De Bronce, de Plata, y de Metal plateado. Kn todos los tamaños. Es 
el mejor surtido que se ha vi sto en la Habana. 
P R E C I O S D E OCASION 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael n ú m e r o 1 
Teléfono A«SS03 
L a c a l i d a d s e r e c y e r d a m á s t i e m p o q u e e l p r e c i o . . . 
a f £ " £ i B O M B E R O " 
¡ ¡ I N S U S T I T U I B L E n c A L J V ° c . ' A ° 
Unión Club, el licenciado José Raú l 
Sedaño, coronel y s o ñ a d o r . . . 
Hace algunos años nos visitó, aun-
que fugazmente, el ilustre amigo. 
No será así ahora. 
N o . 
E l general Monteverde se ret ira 
del servicio de las armas y viene a 
disfrutar de los santos y puros afec-
tos familiares de que tan alejado lo 
tuvieron siempre las exigencias de 
su carrera. 
edición de este per iód ico . 
E l general Monteverde, único cu-
bano que ha pertenecido al Cuarto 
Mil i ta r del Rey de España , es espe-
rado en el Club por sus muchos y 
viejos amigos. 
Sus antiguos contertulios de la 
casa lo t e n d r á n ya de fi jo todas las 
tardes. 
Reciba m i saludo. 
Con la más cordial bienvenida. 
L a a p l i c a c i ó n . . . 
Viene do la primera rág ina 
Cazañas, Juzgado de Remedios, fal-
sedad; Evangclina González Gonzá-
lez, Juzgado dfj Cienfuegos, lesio-
nes; José García González, Juzga-
do de C i e n í i u r o s , lesiones; Angel 
González Perei-a, Juzgado de Cien-
fuegos, lesiones; Jesúa González. 
Juzgado de Sagua, lesiones: José M. 
González Hernández , Juzgado de 
Santa Clara, rapto; Atanasio Gar-
cía Gallardo. Juzgado de Cienfu€-
gos. homicidio: . Ramón Guzmán. 
Juzgado de Santa Clara, rapto; Ca' 
siano González Rodr íguez , Juzgado 
de Sancti Snír i tus . disparo. 
Teodulo García Mejías, amenazas, 
Sancti Spí r i tus ; Rogelio Gómez Or-
tiz, lesiones, Sancti Spí r i tus ; Eduar-
do Calvez González, hurto y atenta-
do, Santa Clara; Antonio Gil To-
rres, disparo, Tr in idad; José Goico-
chea, rapto, Santa Clara; Manuel 
González Maclas, atentado, Tr in idad; 
Teodulo García Mejías, lesioni-.s: 
Santa Clara: Emilio Herrera León, 
cohecho, Sagua; Felipe Hernández 
Pérez, infedilidad. Sagua: Emil io 
Herrera León, rapto, Sasua; Floren-
tino Herrera (a) E l Ñato, disparo, 
Remedios; Pedro H e r n á n d e z Sar-
duy. lesiones. Cienfuegos; Luis Hur-
tfidu Espinos?, disparo. Cienfuegos; 
Juan Hurtado p l , Cienfuegos, rap-
to; Jorrr? Elía?; Isaac, disparo y le-
Pione?, Remedios: Faro Iznaga L u -
na, rapto, Cienfuegos; Emeterio Ló-
pez Soto, rapto, Sancti Sp í r i tus ; 
Jur.n López Pino, rapto, Remedios; 
César Linacero, atentado, Sancti 
Sp í r i tus ; Pedro Leonard, lesiones, 
Cienfuegos; J o a q u í n Enrique Lare-
ño, atentado, Remedios; Pablo La-
rrondo rapto, Sagua; Pr imit ivo Ló-
pez Gómez, rapto, Santa Clara; Sa-
turnino Lozano Iraola, Cienfuegos; 
Manuel Leblanc Sánchez, rapto, 
Cienfuegos; Cosme Lorenzo Mart í -
nez, lesiones Sancti Spí r i tus ; Oscar 
Lauderman Oliva, falsedad y otros 
delitos, Sagua; Cándido Lorenzo Re-
bt í reda rapto, Cienfuegos; Daniel 
Moratino García, disparo, Remedios-
Alejandro Montes Ponce, amenazas, 
Cienfuegos; Anastasio Molina Mar-
tínez, rapto, Sagua; José Mora, rap-
to, Sagua; Alejandro Montes Cha-
cón, atentado, Sagua. 
Adalío Menéndez Mart ínez , dispa-
ro y lesiones, Remedios; Manuel 
Manzo Lazo, lesiones graves, Re-
medios; Julio Mata Alvarez, homi-
cidio, Cienfuegos Domingo Méndez 
González, rapto, Sagua; Secundino 
Mesa Hernández , lesiones, Cienfue-
gos; Bernardo Mesa Hernández , le-
siones, Cienfuegos; Faustino Mar i -
ño Rodr íguez , rapto, Sagua; H i g i -
niq Morejón, rapto, Cienfuegos; Ra-
fael Mesa Qúesada , rapto, Santa 
Clara; Casimiro Mart ínez Aguila , 
lesiones; Eugenio Mart ínez , rapto, 
Cienfuegos; Víctor M . Cabrera Man-
tecón, rapto, Cienfuegos; Anselmo 
Moreno Treto, rapto, Oienfuegos; 
Florencio Manso Fleltes, disparo y 
lesiones, Remedios; Rafael Marques 
] 505 de 1922 allanamiento, Sancti 
i Sp í r i tus ; Pedro Marín , rapto, Cien-
I fuagos, Emeterio Mendoza, homici-
j dio, Remedios; Jacinto Mart ínez 
: Mart ínez, infidelidad, Remedios; A l -
fredo Molina Suárez, lesiones. Re-
A B A N I C O S C H I N O S 
Nuevos modelos, preciosos estilos, con flecos y sin ellos. 
Están a la venta. 
U C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
O ' R E I L L Y 7 9 . T E L E F O N O A - 2 8 7 2 . 
S e a c a b a e l c o n f l i c t o 
y todos quedan satisfechos, cuando a todos se les da el rico café de 
" L A F L O R DE T I B E S " 
B O L I V A R , 3 7 . A - 3 8 2 0 . 
medios; Rafael Monzón Sosa, Cien- C Y P Í K i r í n W A V l f O l A I N 
fuegos; Ignacio Márquez Braceros, £ A i U ü l v i U r i A f I v V / L H l l lu 
falsedad, Remedios; Gabriel Mon- T i ^ n m i i » i 
t i l l a García, amenazas. Santa Cía- T E R N A C I O N A L 
ra; Valent ín Noda Bocourt, Sagua; 
Modesto Nápoles Ruiz, rapto, Santa 
Clara; Juan Ordóñez, rapto, Sagua; 
Donatilo Ocampo Sarduy, rapto, 
Cienfuegos; Emil io Obregón Obre-
gón, rapto, Sancti Sp í r i tus ; Miguel 
Ojeda Quirós, lesiones, Cienfuegos; 
Abelardo Ortivereda Ruiz, lesiones, 
] Sancti Spí r i tus ; José Manuel de la 
Obra García, rapto, Remedios; M i -
guel Pons Siquier, rapto, Sancti Spí-
r i tus; Nicolás Polledo, disparo y le-
siones, Cienfuegos. 
Antonio Pérez (a) E l Curro, le-
siones, Remedios; Manuel Pérez (a) 
Cocuso, lesiones, Santa Clara; Ma-
nuel Pérez Calvez, disparo, Sagua; 
J e sús M . Prieto Hernández , rapto, 
Sagua; José Padilla Pacheco, lesio-
nes, Cienfuegos; José Manuel Pé-
rez Rodr íguez , falsedad y otros, Sa-
gua; Amado P e ñ a Aquino, lesiones, 
Sancti Spí r i tus ; Maximino Pérez 
Rosa, lesiones, Sagua; Manuel Por-
tal Nodal, abandono de destino, Re-
medios; Jaime Quetgles Canellas, 
rapto, Cienfuegos; Pedro José Fel i -
no Quesada Ramírez , amenazas St. 
Spí r i tus ; Justo Rodr íguez Nodal, 
homicidio por Imprudencia, Cien-
fuegos; Marcos Rodr íguez Vi l l a r , 
allanamiento, Remedios; Fernando 
Rojas Claro, disparo y lesiones, Re-
medios; R a m ó n RIvero Berna!, rap-
to, Santa Clara; José Roque Gonzá-
lez, amenazas, Remedios; R a m ó n 
Rósele, lesiones, Cienfuegos; José 
Rodríguez Calleiro, disparos, Sagua; 
Ar turo Rodr íguez , disparo, Santa 
Clara; Eleodoro Rodríguez, disparo, 
Cienfuegos; Pablo Ruiz Berrayarza, 
disparo, Cienfuelgos; Santiago ROT 
dríguez Bello, disparo, Remedios; 
José Rumbaut Muñoz, lesiones. Cien-
fuegos; Laurentino Redondo Torres, 
abandono, Remedios; Antonio Ro-
jas Ordóñez, atentado, Cienfuegos; 
Bernardo Rodr íguez Arbolaez, pa-
rricidio, Tr inidad; Antonio Reyes 
Cruz, rapto, Cienfuegos; Alfredo 
Rodi íguez , disparo, Cienfuegos; 
Juan Reyes, rapto, Sagua; José del 
Carmen Ramos Montaño . atentado, 
Cienfuegos; Daniel Sánchez MontaL 
ván, atentado, Cienfuegos; Pablo 
Sanabria Sanabria, rapto, Cienfue-
gos. 
Procesados a quienes se ha aplica-
do la Ley de Amnis t í a : 
Día 16 de junio de 1924: 
Justo Planas Nieto, Sagua la 
Grande, por malversación. Antonio 
Chang, Sagua la Grande, impruden-
cia, Emil io Bandomo. Cienfuegos. 
usurpación de terreno; Santiago Fe-
lipe Mora Mora, Cienfuegos, malver-
sación; Rafael Alonso, Cienfuegos, 
injurias; José Manuel Vega Busti-
11o, Santa Clara, rapto; Es té fano 
Rafael Rapóles Hidalgo, Sancti Spí-
ritus, rapto; Demetrio Ruiz Segre-
do, Trinidad, rapto; Tomás Padrón 
L A I N T I M A COMODIDAD del hogar disfruta-
da a todo lo largo del viaje. Así es el servi-
cio que prestan nuestros baúles escaparates, 
la ú l t ima palabra del equipaje moderno y efi-
ciente. 
C O M P L E T A E X P O S I C I O N D E TODOS LOS T I -
POS D E S D E ?23. M A L E T A S D E C U E R O D E S -
D E $6.00. 
OBISPO Y C U B A , m 
T-IERCADAU "Y Cu» 
DE INTERES PARA LOS A V K l L-
TORES DE 0 Ü 3 A 
Tengo el gusto de Informar a los 
avicultores de Cuba y al público en 
general, que ya han quedado termi-
nados los arreglos necesarios para 
celebrar una exposición de avicultu-
ra que se proyecta llevar a cabo, en 
la ú l t ima semana del próximo mes 
de Febrero de 1925, en la ciudad 
de la Habana. 
Esta exposición será dir igida di -
rectamente por el que suscribe, se-
ñor Theo. Hoewes, de Indianápol i s , 
Ind. , promotor de las grandes expo-
siciones nacionales que se han ce-
lebrado en los Estados Unidos du-
rante los 25 años próximos pasados, 
en Chicago, Indianápol is , Buffalo y 
Kansas City, de donde vendrá , al 
terminar la exposición de esta ciu-j 
dad llamada "Corazón de Amér ica" . ' 
Esta exposición ser áde concurso, 
y las aves americanas, así como las 
otras que concurran, compet i rán por 
los premios. 
Las aves se juzga rán de conformi-i 
dad con el standard de perí«cción ¡ 
americano y los jueces se rán los má^' 
hábi les y conocidos de los Estados' 
Unidos. 
Todas las razas principalea de 
aves serán aceptadas y se pagarán 
premios a las aves de la primera y 
segunda clase y se ad jud ica rán cin-
tas a las de 3a, 4a y 5a. 
La exposición será dirigida da la 
misma manera que las exposiciones 
de Madison Square Carden, en New 
York, y del Coliseum, en Chicago, 
con Iguales sistemas de enjaulado y 
a l imentac ión y del mismo arreglo 
general que se sigue en esas gran-
des ciudades y las aves americanas 
que se exhiben serán de igual cali-
dad a las que se exhiben os Esta-1 
dos Unidos. 
R e b a j a e x c e p c i o n a l 
L n vísperas de viaje de compras de modelos de 
invierno, liquido los modelos de verano que me 
/quedan, a precios muy convenientes. 
Señora: aún encontrará vestidos preciosos en 
varios estilos. 
Echemendía , Sancti Spír i tus , por dis- ¡ 
paro; José Mlgoya Niebla y Abelar-1 
do García Pérez , Sagua, disparo; i 
Sindulfo Reyes, Trinidad, por rau-
to; Manuel Santiso Otero, Sancti 
Spír i tus , lesiones; Angel Suárez del 
Vi l la r , Santa Clara, atentado. 
Día 17 de junio de 1924: 
Emil io García Llanes, Cienfuego?, 
lesiones, Carlos Varona, Cienfuegos, 
inf. C. Postal; Eduardo Rodr íguez 
Lino, Cienfuegos, malversac ión; Ra-
món Hurtado Castillo, id . Id . ; Jesús 
Oliva Gómez, Ceinfuegos, rapto; Gil-
berto Cepeda Pérez, Sancti Spír i tus . 
lesionee; Manuel Quite'a Arece. cau-
sa Cienfuegos, disparo y lesiones; 
Rafael de la Asunción Valdés, Sanc-
t i Spír i tus . infidelidad; Estanislao 
Miranda Paneca, Sancti Spír i tus . 
rapto; Cornello Boada, Sagua, rap-
to. 
•Además de os premios que se ad-
jud ica rán a las clases en que com-
pitan aves de todos los países, se ad-
jud ica rán otros para las aves no 
criadas en los Estados Unidos y a 
cuyos premios no podrán optar sino 
los avicultores inexpertos. 
Junto con los jueces y sirviéndoles 
de ayudantes, se espera que las es-
taciones ar l -onómicas o colegios 
agr ícolas de cada provincia manden 
dos' discípulos aventajados cada uno, 
y fuera de desear que, al finalizar 
la exposición y después de hacer 
un exámen de competencia entre es-
tos jóvenes mencionados, pueda el 
Gobierno de Cuba conceder becas 
para que vayan a los Estados Unidos 
por dos o tres años a estudiar avi-
cultura práctica en los mejores co-
legios, como son Purdue o Cornell, 
a f in de que sirvan en el futuro pa-
ra ayudar a mejorar la avicultura 
en Cuba. 
E l que suscribe, durante su es-
tancia en la Habana, ha invitado a 
algunas personas a que le ayuden 
en su propósito y estos conocidos 
avicultores se enca rga rán de los 
arreglos locales. \ 
E i Comité Ejecutivo encargado de 
los arreglos locales de la Comisión 
de Publicidad, está formado por los 
siguientes señores : 
Sr. P . D . de Pool, uno de los 
m&8 entusiastas avicultores de la 
Habana y miembro vitalicio de la 
"Asociación Americana de Avicul-
tura" , tan conocido en Cuba como 
en la América del Norte. Este señor 
a c t u a r á como Presidente de la Co-
mis ión . 
Su dirección es: 
Apartado de Correos 297, y se 
puede obtener de él cualquier informe 
sobre esta exposición, dirigiendo la 
correspondencia a dicha di rección. 
Señor Henry Warren Hargis, Vice! 
SOBRE LA DURACIOV 
de la calle 4 entre ° i a<lial. t ^ J 
Habana, nos pide - l * «3. 
[a saber el tiemp0 ' ^ i o ^ N 
la preparación garrTi P"1»̂  iiH 
tanque-baño, «in u ^ I ^ a , S 
a Perder y Burta ^ *»U 
dos. 108 eíeetos 4 2 l 
La solución arsenfcal 
eficacia por un tiemn C9,l»írT.fc 
fún el tanque se S o ^ ' * í 
o. X según le entre l 
l luv ia . 
Lo mejor es hacer «, 
analieis químico cada í actie* , 
una vez determinado J ^ 
contenido en loo parte, ¡ 
ción, hacer el cá lcmo^e 
necesano para que en J6.1 ^ « 
nido en el tanque xisu a U 
clon de 8 a lo libras 
galones. IIDras Por cadj 
Jefe del Departamento 
Febrero 5 de 1924 
DEPARTAMENTO DE VpTtl, 
HLV V ZOOTECNIA r RlNi 
CONSULTA 4* 
SOBRE ADQUISICION DE * M 
CONTRA EL COLERA AVtSS 
El señor Andrés J. Goczáw 
ya direcc.ón es Colinia "SANTiN 
SA", en el Perico, P r o v i n d ^ g 
tanzas, no6 pide le inrormeB 1 
modo que pudiera obtener 
contra el Cólera de Aves de 
CONTESTACION 
Las vacunas contra el c 
Aviar puede encontrarlas i 
creemos en los Laboratorios 1 
me-Ramos de la Capital. 
Con respecto a lo que D9| 
sobre ei él podría preparar Z 
cuna, lo voTnn, 
cuenta con un Laboratorio'T 
íonocimibuiu . ue oactereoty 
necesario aislar loe Bacilos 
sangre, cultivarlos y atenuar 
El hecho de que se reci 
como mas eficaz el que la 
sea preparada con estirpes de 
ellos aislados en el mismo | 
donde exista la infección, no q 
decir que las Vacunas "Stock' 
den buenos resultados. 
Dr. Raf í r i de Castro 
Jefe del Departamento. 
Febrero íu de 1IH 
I 
4 
Cónsul americano. El señor Hargis, 
es un avicultor entusiasta que es tá i 
dispuesto a ayudar eficazmente a l ' 
éxito de la exposición. 
D r . Bernardo Crespo, Jefe de la 
Sección de Veterinaria y Zootecnia 
¡de la Secretar ía de Agricultura y Di -
1 rector-propietario de la trovista 
"Agr icul tura y Zootecnia". Por me-, 
dio de este señor podremos estar en, 
contacto con las principales depen-; 
dencias de la Secretar ía de Agricul - ; 
tura en las varias provincias, y ac-i 
tualmente están llegando a dicho 
departamento cartas pidiendo infor-
mes relativos a la exposición. 
Señor José Hernández Guzmán, 
Administrador General de los perió-
dicos "La Lucha" y "La Noche". E l 
señor Guzmán es un avicultor entu-
siasta, muy deseoso de la mejora 
de la avicultura en su país . 
; Señor Enrique Ruiloba, persona 
bien informada sobre las aves de 
I vallas y capaz de ayudar a que este 
ramo de la avicultura cubana recl-
.ba la atención que merece. 
' Se espera que las aves de pelea 
t ambién sean exhibidas, tanto las 
.criollas como las Importadas. 
Este Comité tiene facultades pa-
ra nombrar a otros señores que crea 
puedan cooperar al mepor éxito de 
,1a exposición, y se r eun i rá cada vez 
que sea conveniente para efectuar 
los trabajos de propaganda y publi-
cidad necesarios. 
Thco. HOEWES"" 
L a c r e a c i ó n 
Viene de la primera página 
ta Ley, y hará figurar en los 
supuestos anuales del EsUdo, 
lación por Distritos Escolares dt t» 
das las aulas cuyo sostenimiento i 
ba ser pagado con fondos d 
chos Presupuestos. 
ARTICULO V I H . — Los crédlti 
autorizados por esta Ley no polrt 
ser transferidos, bajo ningún piM 
to, para otra atención que aquí] 
para la que expresamente han rt 
concedidos 
ARTICULO IX—Esta Ley coma 
/ará a regir desde el día de su ] 
cación en la Gaceta Oriclal de 
Ropblica. 
P A R A T E N E R : 
un cutís frejeo, sano j suave, tit > 
pinillas ni frupcione», hay que 
en el baño y tocador el JABON I 
CAR ABAÑA. 
La lividez de la tez, la fra« « 
perfecciones, las ronchas, IOÍ ta"» 
las espin'llas. . . . desaparecen «• 
uso continuo de! 
X 4 B 0 Í V D E S A L E S 
D E C A R A B A ™ 
C 5552 11 
A U P E T I T P A R I S 
Acaba de recibir de Par ís un nuevo y extenso surtido de 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Ob spD 98. 
C r,435 
Teléfono Árílf j 
k i r ^ 1 ' 
C O R T E 
D E L 
V E S T I D O 
ACABAMOS DE RECIBIR E L MAS ESPLENDIDO SURTIDO DE 
VOILES FLOREADOS Y BORDADOS, FRANCESES Y SUIZOS; LOS 
QUE OFRECEMOS Á NUESTROS FAVORECEDORES EN VENTA ES-
PECIAL POR ESTE MES A L INFIMO PRECIO DE TRES PESOS COR-
TE DE VESTIDO. " E l Correo de P a r í s w 
O b i s p o S ú 
m A - 3 2 6 ( ¡ 
alt 
F O L L E T I N 2 4 
G. MARTINEZ SIERRA 
T U E R E S L A P A Z 
De venta en la Librería y Papelería 
"Csrvavm-a" üe P»icarcU> Ve'.oso, Ua-
lianu 62 
(Continúa) 
a r e í r — ; hablo en general . , por 
mera justicia. 
—Es que podr íamos pari tcularl-
zar un poco. 
El la se quedó m i r á n d o m e muy 
sir ia . 
— ¿ E s t á ueten en es ecaso?—pre-
guntó con frialdad aterradora. 
—Suponga iieted que si. 
N I apa r t ó los ojos n i volvió la 
cara, n i dió señal de pena n i de 
gloria. 
—Por supuesto—dijo—, y hable-
mos de otra cosa. 
¡Qué remedio sin ohablar de otra co-
sa! Aquí quedó el coloquio roto pa-
ra siempre y ein posibilidad de nue-
vo enganche: talse puñaladatí da el 
amor a t ra ic ión. Yo. que la quer ía 
poét icamente , creo que desde ayer 
la adoro humanamente, por la cruel-
dad con que ha cortado el vue]o de 
mis confidencias sentimentales en 
cuanto he intentado hacérse las en 
prosa y cara a cara; sin embargo. 
, en vsrso le he dicho muchas veces 
mucho más , y con harta elocuencia, 
y en conversaciones y divagaciones 
sobre las estrellas, y sobre la noche, 
y la melancol ía del atardecer, y el 
plata y violeta del aire, t ambién 
creo haber puesto significativa pun-
tuac ión de miradas, silencios y sufc-
piros; pero ellas, que en el fondo 
de su corazón creo yo que creen en 
la sinceridad de versos y melanco-
lías, se permiten el uljo de creer 
queno creen, y, tomándolos como 
mero desahogo poético, los dejan 
pasar por su vida con la más ino-
cent sonrisa del mundo, y se los 
prenden en ©1 pecho como una flor, 
y se miran en ellos la cara, sonrien-
do, como en un espejo, y les parece 
natural y perfectamente lícjto de-
jarse conmover por ellos como por 
una m ú s i c a . . . y olvidarse después 
i o lo que es aún peor, recordarlos pa-
¡ ra sazonar, con la sal de emoción 
que despertaron, sus amores en pro-
!sa; así yo he estado cortando para 
I esta chiquil la un manojo de mis me-
jores rosas, y ella se ha estado ador-
j nando con ellas para poetizar su pro-
i pió amor; mientras me oía a mí 
| pensaba en é l ; y hoy, puesta frente 
a frente de la verdad inevitable, no 
ha querido saberla por evitarse la 
posibilidad de r e m o r d i m i e n t o . . . , 
i acaso también por no verse obligada 
; a aparta absolutamente de su cami-
• no esta voz y estos versos y estas 
' flores, que la es tán ayudando a so-
i ña r . 
1 Sí, señora mía ; t a l vez sea usted 
más poeta que yo; desde luego más 
sabia, puesto que sabe usted chupar 
la gota de miel, evitando la abeja. 
Tienes razón ama por tu sendero, 
que yo te can ta ré , no sé si epitala-
mios o elegías , y aun muchas veces 
bendeciré •u nombre, si poh la me-
lancolía de tu desamor acierto a es-
cribir versos que me paguen en glo-
ria tus desdenes." 
X I 
Agus t ín du rmió mal; hacía dema-
siado calor, y un mosquito picaro se 
había quedado dentro de la alcoba; 
Oyó todas las horas de la noche, 
con impaciencia casi rabiosa; verda-' 
deramente, el reloj se ponía Insopor-| 
table; era uno grandís imo, de caja,; 
compañero en años del que la abuela1 
t en ía en el sa lón ; Juan Antonio lej 
h a b í a - t r a í d o de Alemania; al pr in-¡ 
cipío le tuvieron en la casa grande,; 
pero le desterraron pronto, porque! 
Unía la gracia de celebrar cada; 
cuarto de hora con una especie de i 
a lga rab ía o sonata que a doña Mar- ' 
garita le alteraba los nervios en las; 
noches de insomnio. 
Agust ín , hasta aquél la , no había I 
tenido noches de insomnio, y, por lo; 
tanto, n había reparado en lo desa-; 
gradable del campanilleo; de d ía ; 
hasta le daba gusto oirle; porque 
ten ía sones entre cascados e Infanti-
les, que iban con el aire del estudio j 
y con el gozo de la inspiración; pero i 
de noche. . . y aquella noche en quel 
tenía tan feroces deseos de dormir, 
imposible. 
Se levantó para cerrar la puerta 
de la alcoba y Ja del ealoncito; pero 
la sonatina se seguía oyendo, si bien 
más débil, más insoportable. ¿Quién 
ha dicho que fon en la noche las 
vocingler ías de lo carrillones simpá-
ticas y amigas al desvelado? ¡Cosas 
de poetas! ¡Qué extravagantes sue 
len ser los poetas, y qué poca falta 
hacen en el mundo!; porque, piensa 
Agus t ín , para gozar la belleza de las 
cosas inmateriales , ¿qué falta le 
hacen a uno las interpretaciones 
ajenas? La belleza de forma y de 
l ínea es otra cosa; es preciso que ha-
ya, si los ojos que la comprendan, 
manos hábiles que la realicen; por 
lo tanto, la poesía es un arte inferior, 
mientras que la escultura. . . 
Las nieblas del sueño iban por fin 
condescendiendo en teñir de rosa 
vagamente las lucubraciones del es-
cultor; pero al mismo tiempo teñía , 
y también de rosa, los cielos de 
Orlente, la consabida aurora, y los 
gajlos al percatarse del fenómeno, 
rompieron a cantar como lo tienen 
por costumbre. ¡Adjós sueño, otra 
vez! ¡Qué Incómoda es la cama al-
gunos d ías ! . . . Pues sí señor , la es-
cultura es un arte admirable, indis-
cutible, y los versos son una tonte-
r í a . . . Ya no cantan los g a l l o s . . . 
¡Si pudiera dormirse! Pero he aquí 
que empiezan a piar en coro todos 
los pájaros que hay en los t i los ; al-
gunos tiene la osadía de venirse al 
mismís imo reborde de la ventana; 
a d e m á s , por la juntura de los posti-
gos se cuela un indistereto rayo de 
luz. 
Hoy Agust ín abomina de la Natu-
raleza y de sus encantos, tanto noc-
turnos como matinales. "La del alba 
ser ía , " g r u ñ e mientras decide levan-
tarse, y se levanta; apenas vestido, 
abre la ventana de par en par; los 
gorriones que había en el reborde 
huyen asustados. El baño le equili-
bra un poco el humor, pero le des-
pierta el hambre sobreaguda; como 
todos en casa saben que es dormi lón , 
de seguro no traen el desayuno hasta 
media m a ñ a n a ; más vale I r a bus-
carle. 
E l día está hermoso, no se puede 
negar, y acaso Ana María tenga ra-
zón al asegurar que estas horas son 
las mejores de v iv i r ; al aire est4 
fresquito, después de la noche bo-
chornosa; las campanillas trepado-
ras y los dondiegos de noche aun no 
se han cerrado; el aire huele bien; 
el sol recién nacido no dora más que 
lo muy alio de los árboles y del te-
jado. ¿Se hab rán levantado en la ca-
sa grande? Bí, porque se oyen voces 
del lado de la puerta; una ea la de 
Manuela. 
Tome usted señori ta , y buen via-
je ; quieta. "Leona". 
Agust ín se acerca, un poco i n t r i -
gado, y ve a Ana María, jinete en su 
jaquita negra, tocada con el consabi-
do sombrerón de paja, que hoy no 
lleva manojo de rosas, sino un velo 
verde con el que se sujeta con provi-
siones y vuelve a decir: 
—Buen viaje. ¿Quiere la señor i ta 
que Juan el jardinero la vaya a bus-
car? 
-^-No; no hace falta; volveré an-
tes de anochecer; que me cuidéis 
bien a la abuela. . . y al s eño r i t o— 
añade , r iéndose, al ver que Agust ín 
entra en la plazoleta. 
—Gracias—dice Agus t ín—. Bue-
nos días . ¿Dónde te marchas tan de 
m a ñ a n a ? 
¿Y cómo tú es tás tan madruga-
dor? 
Agustín explica cómo no ha podi-
do dormir, y añade que se muere de 
hambre. 
¡Saqto cielo! Manuela, dale de 
almorzar. Hasta luego. 
— ¿Quieres que te acompañe? 
-^-No, porque »e Ibas a aburrir 
mucho; voy d^ visitas. 
— ¿ Y no vos a volvt r '.asta la no-
che? 
—Probablemente ¡ d i v i é r t e t e ; a í : í s . 
en marcha, "Leona". 
Con lo cual "Leona" rompe en un 
trote g r a d ó s e , y ella y fin dueña de-
saparecen. Hoy que advertir que por 
la mañana Ana María está más gua-
pa que nunca. Agust ín lamenta 
amargamente no haber madrugado 
antes de hoy para gozar del espec-
tácu lo ; no es ex t raño que a las mu-
jeres les guate madrugar, puesto que 
el aire mañane ro les saca a la cara 
tan lindos colores. 
— A almorzar, señori to . 
—¿Dónde va Ana María ta 
Prano? j*,» «ale » —Casi todos los días sai 
horas a dar un paseo. , 
—Pero hoy es más «U"^ t9¿,l 
puesto que va a estar iu 
día. J . . l a d o * " 
—Va al pueblo del aM ^ 
ver unas amigas que 
sando el verano. 
_ ¿ S O l a ? , BUf t ^ " ? 
— L a señorita es B,u'0 leat»r» 
y muy mirada para n0 " o c l ] ^ 
servidumbre a s í q ^ - , tflJ# 
compañía ; además. ^ ^ 
mundo. ¿ yquién se » mi i*m 
ella. Lo mismito hada s ^ ^ 
ella ha sacado el » oir<¡ *W 
sola. ¿Quiere el senv — 
de leche? , jardíB 
Ana María sale ^ 1 J i ^ l 
port i l lo; en la W ^ f & r i * l* 
dreselvas en ílor ' e' puñad". 
mente y coge bueDDacb0 . » t j J 
bujeta a Z izc*. f l 
guarniciones de i ^ b e í ^ - i i 
sacude í ieramente '* loreS 
el rocío que ten f ¿ i a l U * ^ , 
parrama se prende ^ 
animal. Ana María *6 ^ ft eíl» 
4na rama en el uD vo<* 
al poeta .e debe la^r ue 1» J 
de prisa el corazón aU él ,! f 
apenas sabe si P^8*0 u 
derse las flores. V** 
tá en el aire- canundo cjj i j 
El arroyito \a c n .. le 
tre las guijas^ Leo ^ ej P» 
Uardamente. Sin O » 
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¥ f O Y no es raro ver a la pari-
* * siense usando el bastón no so-
lamente con el traje de "sport" sino 
también con los vestidos de fantasía. 
¿Ha visto usted qué graciosos y qué 
finos son los bastones que presenta-
mos en la Sección de Vestidos? 
Los tenemos en distintos colores a 
fin de que armonicen con cnl^uier 
vestido-
SEGUNDO PISO 
CERTAMEN D E S I M P A T I A E N E L C O T O R R O 
H A B A N E R A S 
D E MODA 
E \ CAPITO L I O A Y E R 
Lo ds siempre. 
Lo de todos los miércoles. 
Un concurso selecto y distinguido 
reuníase en la sala del teatro Capi-
tolio. 
Se ofrecía la exhibición de L a hi-
ja de la tormenta, cinta emocionan-
te, interesantísima, que vuelva hoy 
a la pantalla del coliseo de San Jo-
sé e Industria. 
Citaré la concurrencia. 
Al « z a r . . . 
Entre las señoras, Silvia Hernán-
dez de" Rivero, bella y gentilísima 
esposa de nuestro querido director. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Mer-
cedes Marty de Baguer y Herminia 
Rodríguez de Argüelles. 
Alicia Párraga de Mendoza. 
Graziella Carrera de Sedaño. 
Las dos bellas hermanas Carmen 
Sánchez Galarraga de Alfonso y Glo-
ria Sánchez Galarraga de Baguer. 
Y entre las señoritas, Luisa Car-
lota Párraga, Josefina de la Guar-
dia. Nepa de Cárdenas y Flor Me-
néndez. 
Julia y Elena Sedaño. 
Y Minita Argüelles. 
Enrique FON'TAXILLS. 
L ñ T E L A D E L H O G A R 
E L SENADO F R A N C E S E L E G I R A 
HOY P R E S I D E N T E 
PARIS, Junio 19, 
Hoy procederá el Senado a la elec-
ción de Presidente, siendo los can* 
i didatos que irán a la lucha Bienve-
" nido Martin y M . Deselven. 
<«rupo de bellas señoritas del Cotorro patrorjnadoras de la candidatura 
de Lesjidlda Ramos para el reinado de la simpatía en" aquel pintoresco 
pueblo. La señorita Ramos, que .••.parece sentada en el grabado, cuerna 
con muchos partidarios que le han ofrecido sus votos para sacarla 
triun fante 
L . e s el calor. ¡Se figura que va a poder con 
los que tienen la precauc ión y el buen gusto de refrescar en " L A 
FLOR CUBANA", Galiano y San J o s é . 
D U L C E S , H E L A D O S , R E F R E S C O S , G O L O S I N A S 
C5157 Alt. l l t -5 
días 84le » 
eo. 
iás que tt 
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F L O R E S D E " E L C L A V E L 
99 
P A R A R E G A L O S 
l*s más selectas y mejores flo-
• * ^ las de " E L C L A V E L " , 
o o o 
^«quets para novias, ramos 
j ^ b o d a , cestos de mimbre 
^ J a s de flores para regalos 
t $5.00 al de mejor calidad, 
o o o 
j j ^ 3 * 7 liras preciosas para 
lia . las arti3tas, de $10.00 
* ^ valiosa. 
o O o 
Üores a la Haban^. 
de la Isla y a cuai'. 
^ del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesia» 
y de casas para bodas y fiesta* 
desde el más sencillo y barate 
al mejor y más extraordinaria 
0 0 0 
Cet:tros de me** artísticos f 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelanta 
o o o 
Eioccialidad en ofrendas fA» 
nebres de Coronas, Cruce», Co» 
jines. Columnas tronchada*, So-
darios. etc. desde $5.00 a k oíais 
suntuosa. 
iUU_lJ«aU. jui.v—w 
R Í T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
0 A R D Í N " £ L C L A V E L " 
A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
AJUi 
lEl4ErOKOS: 1-1858—1-7029—1-7357—7 3 5 8 7 . — M A J & I U Ü L Í 
E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S ¿ 
F I G U R A S D E M A R F I L 
T T I N nuestros amplios salones exponemos una co l ecc ión de 
' art íst icas figuritas, perfectas en el m á s m í n i m o detalle. 
Un adorno elegante p a n el hogar amueblado con gusto. 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Anuncios "TRÜJTÜLO-SZAWDSÍ 
I O S M O D E L O S F R A N C E S E S 
Grandioso—como se esperaba—ha sido el éx i to de 
nuestra nueva remesa de modelos franceses. 
Los V E S T I D O S y S O M B R E R O S que acabamos de 
recibir de París han merecido si visto bueno de la socie-
dad habanera. 
Cuantas damas los han visto los han elogiado. 
Los modelos son realmente primorosos, sugestivos, 
encantadores . . . L o m á s bello, lo m á s original, lo m á s 
chic . . . 
Es ta remesa de V E S T I D O S y S O M B R E R O S F R A N -
C E S E S ha sido marcada en forma muy ventajosa para 
nuestra selecta clientela. Por una cantidad p e q u e ñ a pue-
de seleccionar el m á s lindo y acabado modelo paris ién. 
Si cree que exageramos, puede venir a compro-
barlo. 
Su visita será siempre un ajto honor para nosotros. 
> > O B I S P O y 
A G U A C A T E " L a F r a n d a 
T E L A A N T I S E P T I C A 4'RED 
S T A R " 
Precios e c o n ó m i c o s 
De 18 pulgadas . . . . $1 .60 
„ 2 0 1.80 
2 2 „ . „ . 2 .00 
2 4 . . . . . . 2 . 2 0 
. , 2 7 2 .35 
.. 3 0 ,. . . . . 2 .60 
H I L O S D. M. C . 
Colores garantizados que no des-
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E L MINISTRO T R O T Z K I GOZA D ^ 
BUENA SALUlf 
MOSCOW, Junio 19. 
E l gobierno soviet ha declarado 
que ee infundada la noticia publica-
da en los periódicos alemanes sobre 
la enfermedad de Trotsky, y que 
debe marchar al extranjero para 
curarse, agregando que el ministro 
de Guerra y Marina gora de salud. 
E L CAPITAN Ob MTEYTER A T E -
R R I Z O E X A B B S H E A D 
LONDIvES, Junio 19. 
E l eviador francés De Muyter. ha 
aterrizado en Sain*. Abbshead. cerca 
de Edimburg, en las competencias 
por la copa "Gordon Bennet", para 
globos aerostáticos. 
J O Y E R I A 
as* 
a G A L L O 
(CON TALLERES PROPIOS) 
Anuncios, TlTÜJTIXf} MARIN 
r 
L O I g U I E H O . S I E M P R E E S OTENO 
G A S T A R el dinero en art ículos "que b representen", pero que no lo valgan, es e n g a ñ a r s e a s í mismo. 
Adquiera usted de entre los diversos art ículos 
que integran a la J o y e r í a " E l Gallo", un artísti-
co J U E G O D E C A F E , D E P L A T A , y a la hora de 
servir el a r o m á t i c o l íquido le parecerá doblemente 
delicioso. 
Somos exclusivos en la presentac ión de obje-
tos para regalos y en joyas art íst icas de oro y 
brillantes. 
LA PRENSA E R A N r K S A C O M IA 
AHORA E N E L P L A N D E LOS 
E X P E R T O S 
PARIS. Junio 19. 
Las noticias referentes a que la 
prensa americana aplaude al nuevo 
gobierno francés, han producido gra-
tísima impresión en todos los circu-
ios. Los diarios americanos estiman 
que ahora sí será posible llevar ade-
lante la cuestión de las reparaciones 
con seguridades para Francia, con 
el solo cambio de método, diciendo 
"Le Temps", que las perspectivas 
son favorables y av¡sa a Stresermann 
que debe cooperar de un modo ab-
soluto con Herriot para que no pue-
da acusársele de informal y se re-
nueven las medidas de vigor contra 
Alemania. 
E n M a d r i d s e . . . 
Viene de la primera página 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2825.—Vapor Ameri-
cano "Chalmette", capitán Folds, pro-
cedente de Mobile consignado a Munson 
S Line. 
VIVERES 
González 7SO sacos harina-
«alban I.obo Cq. 500 id Id 
Compañía Magf Nacional 5̂ 0 Id id 
Ramos Larrea Co. 30 id id 
Bonet Co. 250 id. id 
Barraqué Masia Co. 250 id id 
Viadero Hno. Co. 300 id maíz. 
J . L . Scott 1 caja levadura. 
Miranda Gutiérrez 300 sacos maíz. 
Suarez Ramos Co. 300 id id 
Serrano Martín 55 cajas manteca. 
J . Castlello Co. 400 sacos forraje. 
MIS CE IJ ANEAS 
Hilarla Ouix 841 atados cortes. 
A. Dobal 2 cajas ferreterlaa. 
N. ('Jarea 30 huacales filtros. 
J . Fernández Co. 8 foljos lona. 
Amavizcal Co. 2 cajas caljado. 
Cuban Lubrleanting 40 fdos algodón 
Mederos v Hoz 40 Id id 
J . M. del Salto 1 piano. 1 cartón 
banco*. 
American Tradlng 700 rollos alambre 
Marífnez^Co. 1 caja acces auto. 
Garría y Co. 2 id. calzado. 
E . Ranios 1 Id id 
Droguería Johnson 5 Id drogas. 
R. Castillo 8 Id bombas. 
Barragan y Alcpver 1 caja Jabón 
R. Quintana 50 cajas pasta. 
M Porto Verdura Hno. 1081 atados 
mangos. 
A. Rodncuez 2.500 piezas tubos. 
J . G. Vázquez 4 cajas efectos de 
cuero. 
M Ahedo 72 huacales nevera», 
feimmons Co. 1 huacal cama». 
B. Hovos 2 cajas calzado. / 
United" Setate Steel Corp 493 btos 
barras y espigones. 
Hermanos Fernandez 25 cjaas placas 
Lvkes Bros 82 crdos. 
Pña y Padrón 163 id. 
F . C. Unidos 1042 plzas maderas. 
Compañía cubana Americana de Ma-
deras 3240 Id id. 
.T M. Fernández Co. 349 id id 
T. Gómez 22S5 Id Id 
A. Gómez 3474 id id 
Crusellas y Co. 206 barriles resina. 
Gutiérrez Co. 1 caja calzado. 
Miranda Sugar Co. 3 id id 
B. 8uárez 1 caja locería. 
A. M. Ruiz 7 id talabartería. 
TEJIDOS 
C»so y Muñlz 10 cajas tejidos. 
García Hno. Co. 6 id id 
Juello Sobrino 10 id id 
García Hno Co. 6 id id 
(Jarcia Co. 8 id Id 
F . García 2 id medias. 
Sánchez Valle Con 1 id toallas. 
Felqlfel Abislalman 3 id id 
K. Pérez- 16 id media». 
M. Isaac 10 id id 
.T. González 2 id id 
Fernández Co. 1 id. id 
J . Fernández Co. 1 id Id 
Daz Mangas Co. 1 id id 
Celia Tamargo Co. 2 id id 
Pérez y Sed 1 id. id 
Pernas Menendez 2 !d Id 
Prieto Hno. 1 id id 
Amado Paz Co. 2 id ¡d 
Menéndez Rodríguez Co • 4 Id id 
.T. n-.rizA'ez Un<> 4 ¡d id 
S. Gómez Co. 10 id tejido!". 
AiUfilaa riairs Co. 3 id mediae. 
D. F- Prieto Co. 3 id. tejidos. 
J . Femánoez Co. 1 Id toallas. 
MANIFIESTO 2826.— Vapor amerlca 
no "Miami", Capitán Albury proceden-
te de Key West consignado a R-
Branner. 
P. Alvarez 1 barril hierro fundido. 
BÍilume y Ramos 2 btos drogas. 
Angel Ríos 2 cajas pescado. 2 id 
aces. auto. 
Amerirvan R. Express 27 btos exprés 
Nitrato Agencia Co. 7 idos sacos 
vacios. 
F . Figueredo 22 btos filtros. 
MANIFIKSTO 2827.—Vapor amerjea 
no "Eakc Gadsden". capitán Adams, 
procedente de Teveñas, Columbia, con-
signado a Lykes Bros. 
Lykes Bros 1150 novillos 60 vacas. 
MANIP'JESTO 2828.—Vapor noruego 
•Dagall", Capitán Pettersón proceden-
te de Potorh Amboy, consignado a Pa-
nlel Bacon. . !L , , 
America Agricultural Chemical 1 ca 
ja acces maquinaria. 2,684.494 kilos 
abono a granel. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
WOODBI RV, E X - S l ^ B S E C R E T A R I O 
D E JSLARINA, F A L L E C I O 
M A N C H E S T E R , N. Y . , junio 19. 
Gordon Woodburv, ex-subsecreta-1 
rio de Marina y miembro del Parti-; 
do Democrático por este Estado, fa-
lleció repentinamente en un estable-
cimiento de esta ciudad en el día de 
ayer. 
MR. D A W E S NO DARA f l A R T E L 
A L A DEMAGOGLA 
^IIICAGO, junio lí-. 
E l brigadier general Dawes, de-
dgnado por la Convención Nacinmi! 
Kepublicaua candidato vicepresiden-
idal en l^s próxinias elecciones, co-
municó ayer a sus amigos y vecinos 
que es su propósito realizar una cam-
paña de sentido común en pro de la 
verdad, sin dar cuartel a la dema-
gogia. 
Al cerrar ayer el mercado americano 
ee c ^ a b a el algodón como sigue: . 
Julio 28.̂ 8 
Octubre 26.17 
Diciembre í5-45 
Enero (1923) 25 ?< 
Marzo (1925). . . . 85.43 
Mayo (1925) 23.25 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a. $3.554.084 .82. 
F L O R E S : 
Diez caja» de flores artificiales acaba-
mos de recibir además di la gran dl-
\ersidad de estilos y colores de que 
se compone esta remesa, ofrecemos los 
precios más econíSmicos. 
Fíjese en los precios; 
10» 20, 25, 30. 35, 4* y 50 centavos 
el ramo. 
Tenemos especialidad en flores finas. 
L A Z A R Z U E L A 
NUEVO C O N S E J E R O JAPONES A 
LA EMBAJADA D E WASHINOTUN 
TOKIO, junio 19. 
Isaburo Yoshira, nombrado recien-
temente consejero de la Embajada 
japoneea en Washington, embarcará 
en Yokoiiama con rumbo a los Esta-
dos Unidos el 21 de Junio, a borde 
del vapor "Emprcts of Australia". 
LA F L O T A D E L P A C I F I C O RINDi: 
H O M E N A J E A L A S V I C T n i A S 
SAN P E D R O . California, junio 19. 
L a flota del Pacífico rindió (hoy un 
último homenaje a los tres oficiales 
y marineros que perdieron la vi-
da el pasado jueves en la explosión 
que ocurrió a bordo del acorazado 
"MississippJ". 
H E R R I O T D E V O L V E R A LA VISI-
TA A m >L\NS 
PARIS, junio 19. 
E l primer ministro Herriot, des-
pués de su visita a Macponald, el 
domingo, se dirigirá ei lunes a Bru-
selas, para pagar la visita que aca-
ba de hacerle el premier belga 
Hymans. 
SALIO PARA I/ONDRES L A ESPO-
SA D E L P R E S I D E N T E D E L P E R U 
PARIS, Junio 19. 
L a señora del Presidente Leguía, 
de la República del Perú*, en com-
pañía de sus hijos, ha salido en un 
avión especial para Londres después 
de una visita a esta capital. 
Y A S E HAN INSTALADO E N L A 
" V I L L A OLIMPICA" VARIOS 
EQUIPOS AMERICANOS 
PARIS , Junio 19. 
Continúa rápidamente la instala-
ción de los equipos que vienen a 
competir en lq^ Juegos OUmpicos, 
estando ya instalados loe argentinos, 
chilenos, brasileños y mejicanos, que 
se muestran encantados de la cal-
ma y disposición para su prepara/.'i'Mi 
que les ofrece la "Villa Olímpica". 
A L M U E R Z O KN HONOR D E 
A L V A R E Z T O L E D O 
PARIS, Junio 19. 
E l Comité Republicano del Comer-
cio y de la Industria, ofrecerá el 
próximo día veinte y uno un almuer-
zo en honor del señor ^.Ivarez To-
ledo, y sus colegas parisienses ofre-
cerán también una fiesta ese día al 
señor Quesada, de la Argentina. 
DINAMARCA R E C O N D C E A L 
S O V I E T D E R I SIA 
COPENHAGUE, Junio 19. 
E l Ministerio de Apuntos Extran-
jeros publica un comunicado ofir 
notificando el reconocimiento del go-
bierno soviet ruso por Dinamarca. 
CAUSA DKSAGTtADO E L ALFMA-
N L \ E L NOMBRAMIENTO D E 
N O L L E T 
B E R L I N . Junio 19. 
E l nombramiento del generai No-
llet, para desempeñar la cartera de 
Guerra on el' nuevo ministerio de 
Herriot, se ha recibido en esta capi-
tal con consternación y cólera por 
parte de la prensi alemana. 
Algaros perióMrc- aseguran c,iia 
el goueral Nollet es ' V mayor anfi-
eermani.'.ta de Francia". 
I A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
Baúles Escaparate, nuevoi modolos, Bodegas, Camarotes, MaleU. 
maletino?. Sombrereras, Neceseres a precíoi bajos. 
E L M O D E L O D E P A R I S 
Padre Várela número 9'6, en*re Salud > Zanja 
T E L E F O N O A-3380 
c 5328 alt 23t-ll" 
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L a n a s ^ 
Clulopianos 
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Mejor que decir las ventajas de nnrMros planos, qsereraos deimwtrar-
]<•«. Estamos interesados en qne nst d venga a ou loo. Son distintos do 
cuantos usted lia escuchado. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Rollos p a r a a u t o p i d n o s y d i s c o s y v ldro las 'Vic for* 
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L A V I D A E N L A R E P L B L I C A 
C R O N I C A C A T O L I C ! 
D E E S P E R A N Z A 
Junitf? 
CONSECUENCIAS D E L A H U E L G A 
Ayer y hoy empezaron a recibir-
Be en este pueblo las valijas de co-
rrespondencia que la huelga tenía 
demorada desde últimos de Mayo. 
Durante ese tiempo este pueblo lo 
G U A N A B A C O A A L D I A 
F I E S T A E S C O L A R 
No era posible que dejáramos de 
dedicar unas lineas a la fiesta es-
colar que con motivo de la termina-
ción del curso, tuvo efecto en la es-
i cuela número 26, que dirige en el 
nismo que los demás, careció por | i . J Jacomino, la progresista barrio de 
muy culta y entusiasta maestra se 
ñorita Eloisa Casin 
caracteres de un acontecimiento que 
completo de toda clase de noticias 
ciertas, aunque las inventadas circu-
laban a su gusto ya que los dados 
a propalarlas tenían a su favor la 
circunstancia de no poderlos des-
mentir. 
Solo un atractivo tuvo esta huel-
ga para este pueljlo, consistiendo és- i hará eco en la l istona del sufrido 
te en que estando la Esperanza si- ^ mal retribuido magisterio, 
tuada en el centro de la Repúbli- I Todos los números del programa 
ca, desfilaban por aquí infinidad de I se cumplieron de un modo brillante, 
caravanas automovilísticas en todas i mereiendo singular mención la pieza 
direcciones, pues esta huelga fué una i mueical ejecutada al piano por la 
magnífica oportunidad para que el inteligente y agraciada señorita Ma-
nombre de mister Ford y sus p r o - ' r í a Fantoni( así como " L a Compar-
L A I R I S E L O G I O L A S CONDICIO-
NES D E L T E A T R O " C A R R A L " 
Esperanza Iris, la bella Empera-
D E R O D A S 
Junio 10. 
UN ORGANISMO N E C E S A R I O 
Recogemos con agrado y la trae-
mos a estas notas, por el interés 
D E Q U I V I C A N 
COBRANDO L A S MULTAS D E L UNO 
POR CIENTO 
CARTA PASTCfRAL D E L C A R D E - E l P . Pavissich (1) p0ne 
N \ L PRIMADO D E ESPAÑA, SO- de los amigos de la neutraUH boca 
Eatr 
SOCIAL CATO-¡ siguiente r a z o n a m i e n t o ^ ^ l l ^ el 
L I C ¡e>:es católicas y las cámara, U8 
i listas hay alguna cosa mew Socia-
I una creerá clase de asociacin; y es 
vuestra retórica trata en T * ^ * 
idad al estimadísimo y honroso do-, ocultarnob. Me refiero a esas 0 ^ 
(Continuación) 
No dimos inmediatamente 
icuménto que hoy insertamos al fren- dades laicas, destinadas únicas 
te de esta Pastoral, porque quería- a la discusión y defensa de i * * 
Jumo 1S. s recibir impresiones y con^reses económicos de profes * ; 




m Poli. triz de la opereta en la función que i "j " " ^ " ¿ ¡ T j^ídea" a n ú n U - ! m i e n t 0 de íiue fie están cobrando liiS breóla Acción" Católica' en nuestro'tica. Esa ss la istitucíón n . 
ofreció el martes, en el Teatro "Oa- algunos comerciantes de " f í í ! í el meS ^ ^ teníamos' a fin d?, aCOmP* W m ^ el? 
—abre del ant próximo pasado. E l , ^ publicidad de aquellos consejos memos aei orden social y forma, , rral", —con una oncurrencia selec- ta localidad, de crear en este pue- v,emJ 
t í s i m a — le dirigió la palabra al pá-:bl0 una cámara de Comercio. Isufrido comercio minorista 
blico para significar que élla había | pero, aunque una inmensa mayo-p011"8- vez a elevar preces al 
ecorrido muchos teatros, pero que! r{a de' comerciantes aplaude, y se ! vuelve otra vez el "corre corre 
Fué una fiesta que por eu bien i pocos reúnen las condiciones de este: apresta a darle calor a esta idea, ! ro esta última es más de cerca son siempre fueron dechado 
vuelve ácticos que creyéramos más opor-: verdadero partido económico dp fl 
cielo; tuaos Por otra parte la docilidad gente honrada, el verdadero a™ 
i", pe- y sumisión a la Santa Sede, de que cialismo . Esta vieja cantinela 
nuestros la que repiten 
IMÍ UUM • myma mwm 1 ^ • 1 — — ¡ I ayi^OLa a UAI 1C \~CLl\J L a ^ L a. 1U^C»| ( " — " ~" —" " — *• — " , 
confeccionado programa y admirable t que ?e acaba de courtruir en Guana ; brindándole todo el concurso y ma-! cinco días para pagar la infracc.ón venerables Hermanos y amaños desarrollo del mismo, revistió los | bacoa, y felicitó a su dueño, al amigo I terial que sea preciso, no faltan sin ! cometida o no cometida. De nada jos hizo 
cantinela . 
ros ia que repiten nuestros fiam ^ 
Hi- neutralistas, que se ilusionan coí1?5 
a tal 
desde un principi , an- gran masa que ha de acudir 
ductos se dejaran oir y ver donde 
jamás soñaron con la presencia de 
ellos. 
Ha sido esta una magnífica lec-
ción para aquellos que desde pues-
tos en que lo pueden hacer, no lu-
chan porque se construyan carreteras 
sa", de Ernesto Lecuona, por la se-
ñorita Estela Dómas . 
E l mouólogo "aL Mano", por el 
niño Ramón Iglesias; la poesía, ad-
mirablemente recitada por el niño 
Mario Lemaña; la comedia "Las Tra-
vesuras de Inés", por alumnas de 
que libren a todos los pueblos de la i la Escuela, y el coro " E l Aba«ico", 
República de la amenaza de verse ' 
Incomunicados en casos como el que 
experimentamos, pues mientras es-
te pueblo por el hecho de estar uni-
do por carretera a los principales 
puertos de la provincia, muy poco 
ha sufrido, otros como Ranchuelo, 
San Juan de los Yeras, San Diego, 
Cruces y Santo Domingo se vieron 
amenazados por el hambre. 
HONRAS F U N E B R E S 
Han tenido efecto en nuestra igle--
éia parroquial solemnes honras por 
el eterno descanso de don Ricardo 
del Valle. Q. E . P. D. 
Asistieron numerosas personalida-
des de todas las clases sociales. 
Pepe Carral, por la obra que había ¡ embargo espíritus pesimistas que au-¡ ha val 
lovanfado en el pueblo. ; guran la inutilidad o escaso resul-¡ o men 
E l señor Carral estaba en un z: ' -tado de ese organismo. ble se 
lié acompañado d-: su d i s t i n g u í a ; No es secreto para nadie, los ex-i unos por defecto de forma otros fíOt j r " ^ " ^ i o mismo" la publi- nuestra burguesía liberal o Ti w ae 
esposa la señora .>!aría Campa de i celentes servicios (^e a la indua- error en la suma o desconocimiento. , °.0daudr^°aaoe-stJgrefectos j lizante, porque no ve el munS» .ra' 
Carral , 7 . , , 'tria l al S0m4!SÍ 0'ganiS'jde la manera de llevar los libros.: Vet^io Te la Acción Católica.'tiene ante los ojos ni los pritin e 
L a compañía de la Iris cobró m ü moa de esta índole establecidos en h g¡do notif.:cados hasta el presen- . ^ s a ^ o g e s floreciente y acre-,que le informan y agitan. ^ T e T * 
pe303 por la función ofrecida en! pueblos de bastante menos impor-j te la mayorIa d6 ^ comerciantes,; I ^ ' e ! terreno en el que de tal ma- viendo que el pueblo, y e s ^ c i a S 
multados y condenados a pagar. '-. ñera na arraigado y florece, pero "9 ¡te la juventud, que es más capaj 
función ofreci a e  | e los e asta te e os i or 
Guanabooa y la empresa Carral, tu-vj | tancia comercial que Rodas, y so-
¡ P O R F I N : 
E l público que ya casi había de-
jado de asistir al parque iíbr care-
cer de asientos, está de enhorabue-
na. 
Gran cantidad d^ sillas, aunque 
insuficientes todavía, han sido colo-
cadas y con este atractivo nuestro 
parque se ve repleto de gente todas 
las noches. 
Pero como el derecho para sentar-
se en estas sillas hay que adquirir-
lo mediante cinco centavos, urge e! 
arreglo de los bancos para aquella 
parte del pueblo que no quiere o 
puede permitirse este lujo. 
MEDIDA INJUSTIFICADA 
Sin razones que lo justifiquen les 
ha sido prohibido a los automóvi-
les de alquilar situarse en el úni-
co lugar indicado, no tan sólo por 
su amplitud para no molestar el trá-
fico sino por quedar frente a esta-
blecimientos que se benefician con 
ello, fijándoles como parada las ca-
lles Martí y Maceo, frente al par-
que, donde además de estorbar el 
tráfico molestan a distinguidas fa-
milias. 
Nuestro Alcalde que no entiende 
de caprichos y que siempre se ha lle-
vado por un criterio propio y bien 
acertado no dudamos que de un mo-
mento a otro rectificará esta medi-
da. 
ASCENSO 
E l doctor José M. Rojas. Juez Mu-
nicipal de ésta, ha sido ascendido 
para ochpar igual cargo en el Juz-
gado de Santa Clara. Lamentando la 
ausencia de tan estimado funciona-
rio de este pueblo que lo estima, nos 
alegramos por el hecho de ver pre-
miados sus esfuerzos como fiel cum-
plidor de sus deberes. 
Manuel rabian QUESADA, 
Corresponsal. 
D E C A L A B A Z A R D E 
S A G U A 
¿OS E X A M E N E S EN E L ( (H.EGIO 
"SALVADOR DE LA TORRE*' 
gustaron sobremanera por los que 
fueron muy aplaudidos. 
Fiestas de esta naturaleza, bien 
mereeen los elogios de todos, ya que 
del olvidado maestro—triste es con-
fesarlo—no debemos esperar otra co-
sa que falta de fé y de entusiasmos. 
Por eso. recojo gustoso, en mi sec-
ción, cuanto bueno y notable lleva 
a cabo el abnegado educador del 
pueblo. 
L a numerosa concurrencia que 
asistió a esta hermosa fiesta, pudo 
a la vez admirar los magníficos tra-
bajos realizados por los niños du-
rante el curso, pues en dicha escue-
la, omo en todas las del Disrito, tu-
vo efecto una de las mejpores y más 
celebradas exposiciones escolares, 
que puso muy alto el buen nombre 
de la escuela cubana y del Magiste-
rio . 
Mi felicitación más calurosa a la _ 
señorita Eloisa Casin, cofiio igual-! determinados empleados de los que 
Esfd noche, un reltcto programa 
F ' . S E R V I C I O D E LANCHAS .̂s 
• BUENO 
Los vecinos de GuanabacoV coi 
osta huelga que 5^ está acabando t'» 
dos los días, y 
minar, l an ten 
t ir ron el buen 
jel mi-.lle de Re 
y lo mismo 
servicio de lanchas 
c i y Cíballería, Jara'loa que ví*3"u ¡ ¿iVü i w los V e ~ r j ^ 
por el Ferrocarril de Hersfcey. ba, y la responsabilidad criminal por 
E n Regla, la empresa de lancnas. el acto delictuoso que se cometía, 
no fueran debidamente reparados. 
Sería este y otros muy similares. 
yor atención de la autoridad, 
católica 
hoy propiedad de nuestro quer.no 
amigo Enrique Zayas. está constru 
yendo un muelle magnífico para 
mayor comodidad del público que fa-
vorece a la empresa. 
E L S E R V I C I O D E GUAGUAS E N -
T R E GUANABACOA Y R E G L A 
Es bueno también, pero sería me-
jor, sino se permitiera tanto pasaje, 
expuesto a grandes desgracias y si 
mente a las demás 
Escuela. / 
maestras de la 
ESTAREMOS DOS DIAS SIN 
ALUMBRADO 
A causa de un rayo que cayó el 
mertes en el transformador de la 
Planta del alumbrado de esta locali-
dad, han quedado desde esa noche 
sin el servicio los vecinos que tie-
nen la luz de Guanabacoa. 
E l Alcalde señor Masip nos llamó 
expresamente ayer para que lo hi-
ciéramos saber al público, que ha-
bría que estar dos o tres días sin el 
alumbrado hasta que se arregle esa 
interrupción, pero nosotros ayer no 
tuvimos tiempo de dar la noticia al 
público. 
Los< que tienen corriente de Re-
gla, o sea de Havana Central, esos 
no sufrirán las molestias de la fal-
ta de alumbrado. 
Masip espera, y en ello está traba-
jando, que el servicio se restablezca 
la antes posible. 
L A VUNCION D E LOS R E P O R T E R S 
Aumenta por momentos el entu-
siasmo entre las más distinguidas 
familias de esta villa, por asistir a 
la gran función que se celebrará en 
la noche del sábado próximo, a las 
ocho y media, en el flamante teatro 
"Carral", a beneficio de los fondos 
para la terminación de las obras del 
Palacio de la "Asociación de Repor-
ters de la Habana". 
En el programa figura el nombre 
de Hilarión Cabrisas. el celebrado 
poeta, que ha hecho una bella com-
posición dedicada a la Mujer de 
Guanabacoa. que él mismo recitará. 
Tomará parte también en la fies-
ta, la notable canzonetista María Or-
tíz. de la que el público guanaba-
coense tiene gratos recuerdos. 
L a función de los reporters prome-
te ser un acontecimiento artístico. 
i ueblos en un Monte Cario, todo es-
* o contribuye al malestar que exis-
te actualmente, si los que están lia 
funciones inherentes a su objeto, 
Somos optimistas y creemos qut? 
si el comercio de Rodas le presta 
un poco de apoyo, en breve tendre-
mos en este pueblo Cámara de Co-
mrecio. 
Tienen la palabra los señores co-
merciantes. 
manejan esas guaguas —no todos— 
tuvieran para con el público un po-
quito más de considearción y respe-
to. Esto lo decimos, porque a ve-
ces, cuando por ejemplo con la llu-
via, las guaguas se detienen largo 
rato y algún pasajero, de la mejor 
manera pide que no demore más, el 
"chauffeur" le dice en alta voz al 
onductor: "el que no le guste, de-
vuélvele su nikel". . . como si los 
viajeros fueran merecedores de ese 
trato. • * 
Esto ocurrió el martes, y no debe 
repetirse, pues el público merece más 
consideración. 
D E V L 1 J E DOS S A C E R D O T E S 
Mañana, día 20, en el vapor "Al-
fonso X I I I " . embarcarán rumbo a 
Esapaña, los muy queridos Padres 
Escolapios Revdos. Juan Capdevila y 
Francisco Badía. E l primero, que 
tiene a su cargo la sección de ínter-
nos, de los más pequeños, volverá 
pará I03 primeros días del entrante 
mes de Septiembre. 
Lleven un viaje muy fel i í los es-
timados Escolapios. 
UN BAUTIZO E N L A C A P I T A L 
E l pasado día 8, fué bautizada 
en la casa Flores, número 82, Santos 
Suárez, la graciosa niña hija de los 
distinguidos esposos eFlina Avila 1 
Miguel Espina, imponiéndosele el 
lindo nombre de Hortensia Flora . 
un potente reflejo de su intellgen-
Fueron sus padrinos la encanta-'cia y su bondad 
dora señorita Mercedes Urquijo y el! Rodas, que tiene la virtud de sa-
simpático joven señor Octavio Avila, ¡ ber rendir culto de admiración y 
siendo obsequiada más tarde la con- simpatía al hijo que sabe conquis-
currencia con dulce y ricos licores, tarlo, se aprestó, un día, a exterío-
Muchas feliidades le deseamos a rizar su afecto al señor Leyva, y 
la nueva cristiana. llevando como director al prestigio-
bien el Padre Vermeersch de • 
•esfuerzo contra la naturaleza, una 
Ha quedado definitivamente fija-: afectación de indiferencia, un exclu-
mados a ponerle remedio a este gra -^a la significación de las palabras sivismo dañoso a la religión, des-
ve mal que tanto afecta a las clases •''Acción Católica" para dar a enten- de el punto de Vlsta socialt pel.gro_ 
con frecuencia surgidos en Rodas, i comerciales e industriales de toda¡der la .apllcac10" der acti;'ldad y x0 ad7Cirpmos má, • 
los problemas de preferente aten- ,a nación no lo hacen. Las Corpora- ^ n e r o s i d a f p ^ ^ i 1 ! 6 8 ^ " ,t1 razonef S e tan manos lL0^ 
rián nara In. Pámara va m i d N ^ n a n H J T- .I • ^ i n f 1 cion y sostenimiento de Obras, que, razones soore tan manoseado tema, 
r / f u e r z a s v i v S d; un o ^ l o se 1' ^ Econímicaa de País deben con distintos fines específicos, tienen pues ya los adujimos en nuestro S 
anresían a la ! ^ ü f m r r i í f p n ^ ¡ V ™ " , raZOne8 de ^ inten6Íf'carj"na el genérico de mejorar la condición tado documento. Terminaremos, no 
KiTIntereses v ^ campana porque la dero- espiritual y moral de las genteSj en obstante, con el testimonio de uno 
Wen dirieidas ti .nen b a f t ^ del tan odiOSO CUatr0 por-orden a sus destinos eternos. La de los primeros, en .el tiempo y en 
aue l a T u ^ o ^ ^ ^ sea un hech0 y que no s,Sa! Ación Social, en sus diferentes as- la competencia, de nuestros escrito-
' por más tiempo durmiendo el sueño! pectos. cultural, benéfico, político, res y propagandistas sociales cató-
del olvido en la Cámara de Repre-1 femenino, agrario, obrero, y hasta lieos. Esto de la neutralidad, dice, 
sentantes: y máxime cuando el Ho-j puramente económico, debe tener ha dejado de S3r un problema en 
norable señor Presidente de la Re- siempre como denominador común'Italia, después que el Papa Pío x 
públ'ca lo recomendó por creerlo in- | la Acción Católica que es la que da escribió a la Unión económico so-
necesario. Ila verdadera y sólida unidad, no só- cial ja carta de fines de 1909. y 
Las Corporaciones E( 
país deben por todos 
te no se cruce de brazos ante los
atropellos que se cometen. 
E l presidente de la Colonia E s -
pañola de Rodas, enamorado de es-
ta idea que es en parte obra suya, 
ha ofrecido a nombre de la presti-
fiosa institución, su centro social, 
para que el organismo que se pre-
tende crear pueda ejercer en él laslsibles hacer algo por el comercio mi-
la verdadera y solida unidad, no sO- emi ia va i i a ue unes oe i » u 3 , y lo 
Económicas del'10 a las obras- homogéneas por su ba dejado de ser definifitivamentí 
IA nt̂ A* 0 fin específico, sino aun a las hete-;ten España después de las "Normas 
ios medios Po-¡rogéneag ¡de la Acción Social", dadas por Su 
norista, tan afectado en estos mo 
mentos por causas bien conocidas de 11 
dichas Corporaciones. 
LOS» QUE^TRIUNFAN 
B A R T O L O L E Y V A 
L a Secretarla de Hacienda ha te-
nido el acierto de'nombrar reciente-
míinte Administrador de la Zona 
Fiscal de R o d a s e n sustitución del 
señor Iluminado Monteagudo, al se-
ñor Bartolo Leyva, 
Esta designación ha sido acogi-
da eon beneplácito por todos los 
elementos de este pueblo, no sólo 
por la reconocida competencia que 
concurre en el señor Leyva para el 
desempeño de tan delicado cargo, 
si que también, por tratarse de un 
hijo de este pueblo, excelente perso-
na y batallador político de extraor-
dinaria habilidad, que ha sabido ele-
varse por su propio esfuerzo, esca-
lando puestos en la administración 
pública, siempre en ascenso mere-
cido, y dejando a su paso por tod »s 
Hay una unidad que podemos Ha- Emiucmcia el Arzobispo de Toledo 
mecánica", consistente en la cl lo de E"sro de 1910 • Y termina 
Yuxtaposición de individuos o enti-:fon esta afirmación: "Hoy los cató-
Idades, con las que se pueden hacer 1003 no pueden defender sin rebeldía 
Tenemos que llevar al espíritu tíeligrandeS paradas en Asambleas. Con-:la neutralidad de las obras sociales 
pueblo la nota del optimismo, teñe-(gresos o manifestaciones de otro Por ellos fundadas. (2) 
mos que unirnos para así discipli-1 género, que hasta tendrán, si se 
narnos. Esa unión se debe de rea-!quiere, el mismo reglamento e igual Ba'se necesaria de la acción católira. 
lizar cuanto antes entre todos los constitución, denominación v funcio- ^LL'a confesio"alldad J36 irefiere ajIa3 
comerciantes de la República; pero ; namiento. Pero ésta no es ía unidad Obras' P.ero ella no basta para dar-
, . , . < < „ _ . , A T . < , . O i » f̂ i-T^o' daooo ! les la eficacia que sntranan los pnn-i. 
con una un.on efectiva y una cohe-^ orgánica , la umon formai desea-. ^ ovatiP-Pii/nc 
sión sólida. Libemos iia bnscur ^orlble. que consiste, no en la yuxtapo-1 uí"0h evanse'lcos 
todos los medios oosibleq oue este;sici6n. sino en la compenetración, en ^ Ac1cl,01l ualollca eS un verciaae-
IOOOS io« meaios posio eg que esie, f . . . . l , , , ; ro apostolado y es neesano que el 
estado de cosas no subsista ¿y cómo 61 espíritu, en la unión oe las aimas. ronsairre a ella nn vava Pn 
hacerlo' Pne-í interviniendn en la en la base religiosa común, en la re- que ^e consagre a ella, no vava en 
nacerlo, i ues interviniendo en la . . j - - - , - . , , . - , , v n7irp7a dp qpntimientns •pos de renombre o de ventaja- per-
política. Así tendríamos la oportuni- f,Ilro^clacl f ^ r e z a de sentimientos 
dad de llevar a los escaños de ia 
Cámara a hombres capaces de servir 
a su patria con abnegada dedica-
ción a hombres que conozcan de cer-
ra las necesidades de los comercian-
tes, que es hoy el caballo de bata-
lla por en propia subsistencia. 
  D     
todo lo cual resulta cuando la Acción anales, no busque sa isfacciones d5 
(Concluirá) 
MUY PRONTO OTRA V E Z LOS INS-
P B C T O R E S 
Hemos sidn informados qu« muy 
pronto g'rarán visita de inspección i Pu eblos. 
en el distrito Fiscal de Bejucal loa 
inspectores del uno y f,l cuatro por 
ciento. Nosotros esperamos que esta 
vez los señores Inspectores no ten-
drán que notificar tantas multas, da-
jdo que los comerciantes conocen más | titulo en su Secretarla de Estado,! AI-VÁREZ Q U I N T E R O . — Teatro. 
Mons. Pizzardo: "Sí, el Santo Pa-! Comedias y Dramas. Amores " 
dre Pío X I tiene un interés y un afee- Í S ^ a S i n e T * L ^ o t 
to muy especial a la Acción Católi- de Luto. Tomo X I I . Un tomo 
Siendo esto así, ¡cuán justificada 1 RKLACIONr ^ LOS ULTTMOS 1IBI{0S 
esta ia importancia que a la Acción ¡ R E C I B I D O S P O R ESTA C A S A 
Católica han dado los Pontífices de! 
nuestros días! Del que en la actúa-! ricDItLIj0]—I/a Cocina Práctica, 
i . . . j - , . . , , , , Sexta edición, corregida y au-lidad felizmente reina, decía el sus-| mentada. . . . . . T $1.21 
Jesús CALZAD I L L A . 
P R O G R A M A D E R A D I O 
E l martes tres del actual tuvieron 
efecto ios exámenes en el Colegio de 
primera y segunda Enseñanza de es-
te pueblo y que lleva por nombre 
Salvador de la Torre. Como más 
adelante podrá comprobarse los exá-
menes fueron un éxito resonante pa-
ra este plantel, quedando absoluta-
mente comprobada la probidad de-
dicación y competencia de sus Pro-
fesoras, especialmente del señor In-
dalecio Valiente, su Director Pro-
fesor de Geografía y Gramática y 
cuyos alumnos fueron aprobados en 
su totalidad con la honrosa nota de 
sobresaliente en Geografía 
E S T A C I O N 2 O L 
De la Columbus Cjcle y Radio Co. 
Concierto extraordinario 




Vio a .—Libro Santo, de Pinsuti 
lín, flauta y piano. 
b.—Miserere de "Trovador".— 
Los nueve alumnos que se exami-j Verdi. Por el Trío, 
naron de primer año y que alcanza-j c.—Serenata de Gounod.— Por 
ron la nota aludida, habiendo obte-| el trío "Clásico", 
nido dos de ellos, además, la nota 
J O Y E R I A 
ricamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
ytliamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
so doctor Galano, candidato a la Al-
caldía de Rodas en las próximas 
elecciones, organizó un homenaje en 
honor del señor Leyva, consistente 
en un banquete, el cual tuvo efec-
to en los salones de la sociedad L i -
ceo, el sábado" siete del actual, ob-
teniendo el éxito merecido por el 
festejado. 
Los trastornos en las comunica-
ciones, debido a la huelga actual, 
no fué motivo para que dejaran de 
de cerca la manera de actuar, con 
arreglo a lo que determina la ley, 
Así lo deseamos. 
E L NUEVO C I N E "VA LENTINO'1 
Los señorea Jiménez y Llambés de 
erta pocalidad inaugurarán el día 
21 del corriente mes en el espacioso 
Salón de la Sociedad "Gloria a Ma-
ceo" un nuevo cine denominado "Va-
lentino". Se proponen pasar por la 
pantalla las mejoren producciones de 
la acreditada casa Fox. L a apertura 
tendrá efecto con la sensacional cin 
ca: no sólo de documentas públicos| rústica . o " 
los más solemnes e importantes, si-, " ^ ^ ' ^ ^ ' ^ o ' r ü ^ 0.99 
no. además, de numerosos otros ac-; S A L V A DU B K A L . — E l Médico de 
toa. Se puede decir que el Augusto i l-ochrist. Novela, i tomo tela «•»• 
Pontífice no perdona ocasión de re- E O R D E A ü X — La Noche Blanca 
. , , . Novela. Ln tomo rúst ica. . • 
petirlo e inculcarlo. Bastaría citar M O R A L K S . — M a d r i d de mi Vida 
su magnífica Encíclica "Ubi arcano Añoranzas . Un tomo rústica . 1" 
Dei" en la que afirma que "la Ac-1 B O L ' R O E T . ^ — E a Amazona. Nove- ^ ^ 
ción Católica, que le es tan carísima! L1^E^Ato^:irSeíjua¿e-la- Muer! 
pertenece innegablemente al oficio! 
pastoral y a la vida cristiana". Y se 
comprende, porque ella es, en suba-
concurrir a él elementos de prestí- | Muerte 
gio de 
nutrid* representación de la 
L a Divina Canción Myriam Harry-
Montmartre. por Henri Dinrernots. 
ta cinematográfica " E l Mediador" ¡tancia' .p.a/tÍCÍpacÍÓn de los Iai-Í E Í ü l m o ñ i o ^ i a ^ 
por W. Farm..m y las que le s'gu-n|C0S en la f i s i ó n propia de la Iglesia: loll 
a continuación: " L a J o r f - - - ^]y- acc^n subsidiaria del Aposto-
r-or Tom Mix. que será es n! L . / lla(io Sacerdotal; tiende, en suma, a - _ ^ 
toda esta jurisdicción, y una | trenada en este t e a t r o / " L a ' mano ¡ f- de SU3 / f r i t o s , los auxi-
ciu-;del pulpo", "Cara o cruz". "Los MJ- i ? J K L ? ^ - * ! i 
Un Corazón Virginal, por Remy 
M U E B L E S 
Segunda Parte 
a. —Lucía' de Lamermoor. 
to. Mandolina y Piano. 
b. — L a s Palmas, de Faure 
de aprovechado son los .siguientes: 
Isabel Morejón, (Nena); Joaquina 
González, (Cusa) ; María Teresa Bae-
za; Josefina Alvera; Paquito Bae-
za; Gaillermito García; Ramón Méri-
da: Juan Sarrá; y Juan Antonio A l - ¡ e l frío "clásico", 
vera. c.—Minuete en 
También fué examinada de nrimer 
año María M. Cárdenas, aprobando 




cuyos nombres el cronista no pudo 
retener. 
Hubo discursos, resaltando entr̂ ? 
ellos el muy elocuente del doctor 1 
Rumbaut, que siempre tíeno a flor ' 
, , , I de labio una 'frase de recuerdo y 
I de cedro y de caoba, con marquetería de cariño para la Villa de su cuna, 
j y bronce, para sala, comedor y cuarto. | esbozando a grandes rasgos, para 
los que no le conocen por residir 
U 
£uii r 11 s111 ̂ 1» — 
Gourmom. R 
L a s Noches Claras, por Johan Bojer. 
E l Perfume de las Islas Borromea» 
por René Boylesve. 
E l mismo Santo Padre lo acaba1 p Rada, por J K Hnvsmans. 
. . , . • L a Indomada, por J . H. I.O&IIJ-
repetir en su dis-. L a F1gUrnnta. por León Frapié. 
Central de Acción L a Fuerza de las Cosas, por r» 
a. el día 11 de este Majyrterttte. wnvsmans 
por dicha Acción pre-: ^ dulzura' de*5Vivir. ^P°r R " l ^ ^ 
. ^ r ^ i & l , y que le produce! Marta Baraquín, por J . H . Kosnj 
das las grandes simpatías con que gran complacencia su desarrollo tam E l Crepúsculo de los Dioses, 
cuentan los miembros de esta em-1 consolador y lleno de promesas 
nroen han de obtener un resonant
L a confesionalidad de las obras 
Imposible parece que a estas al-
pof 
Elemiro ourges. . 
MI Grande, por Paul Mareuer.t^ 
Lorenza Albanl, por Paul Bourge» 
L a Proscrita, por León Irapie. ^ 
L a Imperiosa Bondad, por <• 
Hosny. . ^ ^ r » í . 
Vatard, por J • Las Hermanas 
Sol. Beethoven 
Violín y piano. 
d .—Los millones de Arlequín 
Trío Clásico. 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA, 103-5 Y PLACIDO CAN-
T E S BERNAZA) NüM. 16/ 
T E L F . A-3050. 
SENTIDO F A L L E f T M I E N ' T O 
E l día 16 de este mes recibió cris-, 
tiana^ sepultura en la Necrópolis dej feslonalidad de las Obras, y singular^ rríog Metecos por Bi 
esta localidad, el que en vida se l'a-jmente de las corporaciones obreras. I vida'virgen,' por Gi 
turas haya necesidad de insistir, di-i Huysmans. vf riam H»-
rigiéndonos a católicos, sobre la con-i L a Señora Jardincitc. por Ai>ri<* 
Humos en el Campo, por ^ ¿ ,„ d4 
Escrito en el A g u a . . . por íram- , 
H. d» Ber 
Tercera Parte 
.—Serenata de los Angeles. — 
Mandolina y piano. 
b .—Canción de Amor. V a l s . — 
E l resto de aprobados, o sean 21 
correspondieron a Preparatoria di 
los cuales seis obtuvieron la nota de 
sobrecaliente. 
E l tribunal examinador ÍO forma-
ron los Catedráticos siguientes: el!Jazz Band "Radio" 
Director del Instituto Provincial de 
Santa Clara y meritísimo Profesor 
doctDr Salvador de la Tcrre; ei 
Profesor de Ciencias González Veliz: 
el de Letras Severo García; el de 
Geografía Universal. Cañas; el de 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-S95S.—CURA No 80 
Máquinas de Sumar Calcuiar y as a pla-
inet-Valmer.^ 
narin niihH™ v oí r i c o ñ n nnrx.Qr,ir ? f" ímop P! gusto de conocerlo, "^osa de la sindicación obrera em- 
\ ^ í í ^ l á ^ ^ n e 1 ^ ^ \ T > 0 , i Marcpr™ *** «» ^tiguo maqui- Pendida hace algún tiempo, y m é s ] v S S ^ , 
' X las rua^dade^ oue euían al ía ' l l ,5s ta de ]0S F"r°"»rri les Unidos y *™; Que al frente de «lia figuraran; ™ Miedo M Amor, por 
mTno d e r í r u n f o Voluntad a í e r a " p o r rUVO motivo se haWaha J ^ l a . ^ S " * sacerdote secular y algún r e ^ 1 ^ Justlciero, por P ^ ' f ^ f ^ 
inleligencTa c a ^ desde hacía ™ < * o tiempo. i^pr^duefr t'al n r ^ 6 í1COMENZA,BA R ̂ vlesve0 ^ * B ^ V S l n ^ , l ' neg. 
! afectuoso y ánimo decidido. y | ^ manifestación de duelo fué IorganfzacLef c í t Z f . ^ ^ t ^ i . 3 uomana Mirmault por H . de B * 
| Nosotros que hemos tenido el ho- flemostración sincera del afecto a Que : °[^1a7^10an/usd.^^licnas' despertó la Teru^én . por ^r-
i ñor de concurrir al acto, en nom-lee había hecho merecedor. ' . interviniéramos T n h°S- Para ^ de «r-
bre del DIARIO, deferencia que mu-! A sus queridos hilos y a tod*OS | ̂ r ^ ^ ; . ¿ L í i ^ 0 8 P°r "^Sloña^entre los Bárbaros, por ** 
T a íven^úra de. Teresa BeauchamP* 
c. —Rondino de Kreisler. Violín Escribirt Alquileres, Vent 
y piano. EOg 
d. —Morir de Amor. Vals de Schu, Todog log trabajos son garantl-
mann. Soprano y piano. ; íad(J9. Le presto una máquln^ mieQ, 
Cuarta Parte tra9 le arreglo la SUya 
Cuatro números bailab'es ejecuta-j . i 
cho agradecemos al doctor G^ano, i ̂ s familiares le enviamos por este!Enero del año anter or cons'olándo 
enviamos al señor Leyva" nu?átra ; medio expresión de nuestro más1 
cordial felicitación. ¡sen 
paz 
P A R R A . | E l Corresponsal 
do n é s a m r n A raa^nos las adhesiones que los principa-' por Frkncis de Míomandre 
tido pésame v que descanse en|les rUp0a obreros recibimos algu-' ^ T'irca- P°T i : i T n p % B a V 
el querido am^go^ n0s de los cuales haneCvuSt0o'a'S-i ™ ^ T s f ^ c h P P a % i ^ ^ 
Preparatoria Ledón y el señor Ons | dos por el Jazz Band "Radio" com-| En los intermedios el Jazz Kand 
de Inglés . 
Los catedráticos fueron objeto de 
finas atenciones por parte de. los 
elementos más valiosos dei pueblo. 
E l resultado obtenido en .os exá-
menes no puede ser más satio'acto-
rio para el pueblo de Calabazar Me 
Sagua que debe eentirse crgnllosñ 
de contar tan cxcelenta plañe al de 
educación. 
A los niños y jóvenes aprobados; 
a sus padres y «a los Maestros de 
Salvador de la Torre. enviamos 
nuestra eincera felicitación. 
Ricardo 1SIDRON. 
puesto de Violines flauta, saxofón¡ "Radio"' ejecutarán varias brillan-
banjo piano y drums. Ites composiciones populares. 
¡ A T E N C I O N ! 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie 
El DIARIO DE LA MARINA es leido en toda la República. 
c u E t i o s v c a n i s ¿ í A R R O W 
B V D ROPA INTERIOR 
U G A S . T I R A N T 9 S 
C A L C E T I N t í v 
SOnORtREfflA 
tablecer el dictado de 
en sus organizaciones 
Nos parecería suficiente lo 
entonces dijimos. si la campaña 
"iaicizante" hubiera cesado por com-: 
pleto. pero convencidos de que no' 
es así. Nos vemos obligados a insis-j 
¡ A Par í s ! 
'católicos" | ,nur. , w„Hi«ta. por 
i El Mando d*- la Modista, v 
Duvernois. . -J - neen!"' 
e>"KV Anf"í¿hena. por Henri ^ f u e W 
Pascual Gefosse. por 1 • ^ n d o , V°r 
Un urania en el 
Paul Bpurgrat. 
LA MODKBNA TO**l* 
f l v o . 
D t / E A ARTI 
C U i O r o f NOVEDAD 
DEMORE EN HACER 
U N A V I / I T A A 9 / T A C A / A 
MO 
tlr, como Nos veremos rrecisados ai . AP 605 
tomar medidas severas y a dar I O S ' P I y Mar^ail 135. Tel. 
nombres de los recalcitrantes, en el i S A B A N A — 
caso de que sigan en su obstinación.1. . — T C ^ c O S ^ 
Dos puntos singularmente se des-; /A<>»<>ftOgC¿» 
tacan en las enseñanzas del gran Pa-! ' W ® * ® 
pa de las cuestiones sociales res-
pecto a las Corporaciones obreras: 
el carácter pacífic,, y el carácter re-
lipioso y moral de sus miembros. 
•Es so»,rc todo e«te fin. dice, el que 
debe regular toda la economía de 
estas sociedades". 
Su.cn1.are y " í n c ' ' ' í ' ñ ! 
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)pu.?o ê  
erio pidie 
es verdaderamente católica. ¡amoi 
L a unidad que dan los intereses! 
materiales es efímera y cruebradiza.j n ) L a Acción Social, versión 
deja siempre algún resquicio y éste! castellana de Crist6bal r.eina, pág. 
basta pafa que la unión se quebrantei 252 
a la hora menos pensada. L a unidad' 
compacta y d i.adera es la que deri-
va del aglutinante religioso, ea la 
que dan las convicciones y los entu-
siasmos por los ideales, y el esfuer-
zo por el predominio de los mismos, '» > Ríf A T A T T I M & F l A F C I A 
al cifrar en ellos la salvación de los L / \ fflyiftKNA 1 ü t O l A 
(2) Nota del Director de f'ienria 
y Acción, l ístudios Sociales, pág. 354 
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A g o x c n _ D I A R I O _ D E L A M A R I N A J u n i o 1 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
Q Q R R E S P O N D B J S r C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
feos de Andalucía 
Cruces de M a y o . -
•—i'*5' • Festejando ni 
1 
!¡- Joncejal Ruec l i i .—Bi-
s r o ^ p ú b i i c a 
• «nales Cruces de Mayo 
r Pues Cer tamen 
*Pta I n i - " M e r c a n t i l , cop 
hizo 
uua im-
/ opor tun idad , las 
" L a t i é n d o l a s de n 
nue antes no t e n í a n , 
g a s e a n los gastos pa-
' S. nna Cruz que T-ame la 
ltar. el lujo y buen gu^to 
pOi c* 
Esta vez ha o c u r r i d o ent re la es-
t a c i ó n de Azanaque y Guadajoz . 
R e s u l t a r o n var ios her idos quedan-
do des t rozado g r a n parte del mate-
r i a l . 
Con este m o t i v o estuvo i n t e r r u m -
p i d a la c i r c u l a c i ó n de t renes con 
g r a n p e r j u i c i o para el comerc io y 
para los v ia je ros . 
M U E R T E D E U N S A B I O 
J E S U I T A L o s R 6 i 6 s (16 España 6o Gataluoa 
Vic t ima de angina de pecho ha fa 
llecido a los setenta y un a ñ o s de ' ~ 1 
edad, en la Res idencia que la Com- E L P L E B L O D E B A R C E L O N A L E S T R I B U T A USA U E S P E U I D A E N -
pania de J e s ú s tiene en la calle de! T r m A < í T i r 4 
Cedaceros de Madrid , el reverendo: wv*****1Vf* 
padre N i c o l á s de la T o r r e y H u é s - ! L A R E I X A E N L A Q I T X T A D E L A A L I A N Z A . V I S I T A A L O S H O S P I -
car- ¡ T A L E S . T O M B O I ^ A B E N E F I C A - L N E L C A S I N O M I L I T A R . S A L U T A 
E l finado, excelente t e ó l o g o y gcan' CION' G E N E R A L P R L M O D E R I V E R A . D I S C U R S O D E L R E Y . L A 
f i l ó s o f o , era una de l a s - m á s relevan-; D E S P E D I D A . 
E l Juzgado instruye causa para ^ figuras de la Orden de San Igna-
ie-nar inc »«^(-!^_ J . , . c ió en E s p a ñ a . Sus m é r i t o s le l leva-a v e r i g u a r los m o t i v o s del s in ies t ro 
Una c o m i s i ó n compuesta de los 
m á s ae rsd i tados comerciantes de Se-
v i l l a e n t r e g ó a l Coronel del Regi-
» m i e n t o de Caba l lo r i a de A l fonso X I I 
B A R C E L O N A , Mayo 2 2 . en p leno presidido por el s e ñ o r A l -
en la f u n c i ó n ! E l presidente de la Mancomupidad ; varez de la C a m p a ; D . H o r a c i o E c h e -
1 ministerio sa-: tien€ resuelto hacer una copiosa t i - | varr i e ta que iba p r e s id i endo una 
ujeres I " 6 ' , F u e r o n c i tados lodos los Jefes .y 
• v otra mejor . _ ^ | o f i c i a l e s del R a i m i e n t o y ante 
de ellos, 
ron a ocupar, tanto 
docente como en e. 
cerdotal, i m p o r t a n t í s i m o s cargos, ral rada de! discurso pronunciado por 
todos los cuales el padre L a T o r r e eI tyf ante los alcaldes, y repart ir-
d e s p l e g ó con celo, con inteligencia lo Profusamente, 
y con v ir tud, la act iv idad de su espí - : T a m b i é n se c o l o c a r á dicho dis-
De la Residencia en i curso en un cuadro en el s a l ó n de 
erto f u é dos veces pa-i sesiones. 
E l Monarca ha felicitado al inge-
Descanse en paz el sabio y virtuo-! niero de la Mancomunidad, quien le. . 
so j e s u í t a y reciban sus hermanos! fué presentado por el s e ñ o r Sala , por 1 otras, 
en la Orden la e x p r e s i ó n de 
pesar . 
no p ie rden " ~ . a l Sargento l a honrosa 
3 entrampados, n0 P 1 6 ^ | c o n d e c o r a c i ó n , a la vez que p r o n u n -
c ió u n sent ido discurso de f e l i c i t a -
c i ó n para el J i m é n e z v de g r a t i t u d 
para e l comerc io de l a c i u d a d de 
lo ú n i c o que sien-
to-^ r n o 0 ^ l)ongan CrUCeS 
w meses 
is reoultan a n i m a d í s i m a s , la Gira lda 
prolonga hasta que sale 
.pecialmente los s á b a d o s y L o s sev i l l anos 
.ño los barr ios 
^ han instalado han sido 
'Victoria y la T r i n i d a d . 
SiVo de haber sido elegida 
j ¡ ' D i r e c t o r a de la Escuela 
de Maestras s e ñ o r i t a Tere-
ge o r g a n i z ó u n acto en 
• por sus ant iguas d i s c í p u -
t . de la p r imera m u j e r ele-
España para ocupar puesto 
idole- „ 
ñorita Azr iazu es u,na Pro-
lUy instruida, de pa lab ra fá-
energías no comunes en tíu 
tcípulas le en t regaron u n Iu« 
n bordado por las Rel igiosas 
Jernardo, encerrado en a r t í s -
che con una plancha de p la -
inscripción a lusiva. 
te de^a Sección a d m i n i s t r a -
, unas bien redactadas cuar-
•eciendo el acto. 
wtabilísimo el discurso del 
io, el eminente orado* don 
Col!. 
)pu.so elevar una s o l i c i t u d a l 
io pidiendo para l a s e ñ o r i t a 
la codiciada cruz de A l f o n -
vista del gran éx i to logrado 
i Agrupación de C o f r a d í a s en 
.iB«mana Santa, se a c o r d ó tributar 
homenaje al Presidente don An-
mio Baena 'ómez , a cuya actividad 
debe tan feliz resultado. 
Bu «I banquete que se c e l e b r ó en 
| Bltowrio del Carmen, se eviden-
laton las s impatías , que el s e ñ o r 
ktoí tien" y por faltar si l los hubo 
icesidid de no admitir m á s que a 
o> representantes por cada Cofra-
I 
Hubo brindis elocuentes y se dibu-
Wn proyectos do grandes reformas 
ira e! año próximo. 
¡ ¡ E X I T O E D I T O R I A L ! ! 
nuestroi el buen estado en que se hal lan las 
carreteras de la Mancomunidad, las 
cuales r e c o r r i ó estos d í a s , p i d i é n d o l e 
que le remita datos sobre el ensayo 
de a l q u i t r a n a m í e n t o en las mismas. 
L A N O V E L A R O S A 
no p o d r á n seguir 
•iulii lzái!«lose, s i no se c o n j u r a el 
donde m á s conflicto pendiente. 
L o s a lmacenistas han comunicado 
al Gobernador que o s l á n a punto de 
a g o í a r s p sus existencias, h a l l á n d o s e 
imposibilitados de adquir ir las en las 
fábr i cas . 
Interesan del Gobierno que se les 
facilite el producto de los centros 
X a d o n ? l e s productores o se haga una 
r e d u c c i ó n en los derechos arancela-
r ios que permita importarla. 
Si se resuelve pronto la sema-
na p r ó x i m a es fác i l que en Sevi l la 
no se pueda adquir ir un kilo de a z ú -
car, por no tenerla en las tiendas. 
Saestro prmer poeta e s p a ñ o l , el 
^rado Salvador Rueda, se jubila-
p br^ve del cargo qu,e despmpe-
f« 8«a de Bibl'otecario Jefe de 
provincia' de Málaga. 
i«eda no se ausentará de esta 
Fiícia. antes por el contrario, ti-
,D res'dencia en el pintoresco 
ito de Bonaque. donde n a c i ó 
lí vive gu familia, 
compañeros y admiradores le 
m una cariñosa desdedida, co-
>uto a log mér ' tos del i n s í e n * 
y test'm-onio de s incera amis-
lues todos los m a l a g u e ñ o s le 
C O R D O B A . — M i n . ) hundida .—Robos 
en los Ferrocarr i l e s . 
E n Cerro Muriano ( C ó r d o b a ) se 
ha hundido la mina Norte, una de 
las m á s importante,, en terrenos pro-
piedad de los s e ñ o r e s Carbonel l y 
C o m p a ñ í a . 
A u n no se sabe si debajo de los 
escombros existe a l g ú n c a d á v e r de 
minero, trabajando con gran esfuer 
zo la G u a r d i a CfviL y los vecinos 
del pueblo. 
S e g ú n el dictamen de un p r á c t i c o , 
el hundimiento se d e b i ó a estar po-
dridas Jas maderas de l a c imenta-
c i ó n , que hace tiompe era de rigor 
renovarJí is . 
E s fác i l que se exijan responsabi-
lidades. 
Málaea se venfa haciendo pre-
' * Biblioteca públ ica que fu.e-
0 de lectura especialmente 
clase obrera, 
uo pocos esfuerzos y gracias 
fiotismo de a l gún part icular, 
P na vacilado en poner su B i -
p al servicio de su patria chi-
«uedado instalada en los ba-
a casa número 8 de l a calle 
frente al Instituto Pro-
Hace y a meses v e n í a n o t á n d o s e 
que entre Jas estaciones de C ó r d o b a 
y P e ñ a F l o r se c o m e t í a n importan-
tes robos en los trenes de mercan 
c ías . 
Se e m p e z ó una estrecha v ig i lan 
cía y eí l a d r ó n c a y ó en el garlito. 
L l á m a s e J o s é G o n z á l e z y es hom-
bre de buena p o s i c i ó n , aunque sus 
antecedentes son dudosos. 
C o n f e s ó que asaltaba los trenes 
descendentes v; ^ l Pusar. por uug, fin-
cá de su propiedad, arrojaba las ca-
jas y objetos quo eran recogidos poi 
Hsposa C a r m e n M u ñ o z , que esta 
ba en espera. 
Registrado el domicilio del cr imi-
nal se le hal laron objetos s u s t r a í d o s 
cuyo valor se ca lcu la en cerca de 
mil- pesetas. 
A d e m á n d e c l a r ó que otros los ha 
bíy vendido a distintos comercian-
tos del pueblo, pasando la suma de 
olios cobrada, de seis mi l pesetas. 
Se considera que lo s u s t r a í d o es 
bastante m á s que lo declarado. 
í i R A N A D A . — I n c e n d i o de unn pnna-
d o r í a , — S u i c i d i o do un comercianto. 
Un incendio ha destruido, en la 
calle de G r a n a d a , la casa donde te-
n ía sy. horno, a l m a c é n y t ienda, do 
ña. Dorotea F e r n á n d e z Cabal lero . 
E l fuego se inicie en una l e ñ e r a y 
pronto se p r o p a g ó a l edificio, que 
tuvo qro ser aislado por los bomne-
•os pa^a evitar que ardiesen otras 
casas. L o g r ó salvarse una parte, gra-
cias a l agua que faci l i taron los P a -
drts de la C a r t u j a . 
É l guarda bomb'.-ro don Toribio 
•fornánñcz E s p i n a r , r e s u l t ó con va-
\vn heridas , por caev'.e encima del 
cuerpo una parte del tejado de las 
•eneras. 
Forman esta Biblioteca preciosa» no-
velas de la buena literatura, cuidadosa-
mente seleccionadas para que puedan 
estar en todag las mano». 
Cada tomo contiene una novela Inte-
gra, siendo su lectura perfectamente 
clara y estando encuadernadas en rús-
tica, con art í s t icas y sugestivas cubier-
tas en colores, constituyendo la Biblio-
teca ipás económica . qu« se ha pubii-
oado hasta la fecha. 
\ O L U M E N K s P U B L I C A D O S 
1. — A L S E P T I M O D I A , por 
Florencia L . Barclay. 
2. — S O L A , por Henri Ardel. 
3. — J O S E , por "Armando Pala-
cio Valdés. 
4. — A L M A S F E M E N I N A S , por 
Guy de Chantepleure. 
5. — A B N E G A C I O N , por Jorge 
Gibbs. 
6. — E L V U E L O D E L A D I -
CHA, por G. Dtaz-Caneja. 
7. —CASO D E C O N C I E N C I A 
por Champo!. 
8. — E L NOVIO DESCONOCIDO, 
por Eveline Le Maire. 
9. — U N V E N C I D O , por Jean de 
la Brete. 
10 .—HERIDA E N E L V U E L O , 
por Juan Aguilar Catena. 
Precio de cada tomo, en la 
Habana $0.30 
l I i T I M A S N O \ E I - A 8 B E C I B I S A S 
c o m i s i ó n de elementos industr ia les; 
el presidente de la Quinta de Salud I 
" L a A l ianza" , el s e ñ o r Sert y tres; 
ingenieros, que hablaron a! Soberano 
de la c o n s t r u c c i ó n de un ferrocarr i l 
e l é c t r i c o hasta la frontera francesa, | 
obra que ha de estar terminada cuan-
do se inaugure la E x p o s i c i ó n , y 
P A R T I D O D E P O L O 
guarnictoa de Barce lona le corres-1 T e r m i n a d a la revista . Sus Majes-
pondera seguramente ir en el puesto! tades subieron al v a g ó n y quedaron 
de honor , en una ventani l la , saludando mien-
L o s g a n s o s ahogaron las pa,La- tras la o v a c i ó n p r o s e g u í a . Puesto el 
bras del Monarca y le a c o m p a ñ a r o n 1 tren en marcha , el Rey s i g u i ó es-
sin cesar hasta que a b a n d o n ó e i j t rechando las manos de innumera-
C í r c u l o . | bles personas, que pugnaban por acer 
Desde la plaza de C a t a l u ñ a h a s t a ' c a r s e . D. Alfonso daba muestras do 
la p laza R e a l , a todo lo largo de la estar vivamente conmovido, y lo mis 
R a m b l a , y en la m e m a plaza Rea l , mo la R e i n a d o ñ a Vic tor ia , 
el p ú b l i c o . d i f í c i l m e n t e contenido' U L T L M A S N O T A S 
por algunos guardias de Segur idad' Antes de m a r c h a r el R e y ha en-
y muuicipa es, se es trujaba mater ia l - i t regado 31 alcalde 5,000 pesetas pa-
mente ta ias aceras . A l paso d e l ' r a los Pobres de Barce lona y 2.000 
Rey , en el coche abierto, y acompa- para la Banda Municipal , y ha re-
B A L L E S T E R O S D E 
Luz en el camino, 
tomo rús t i ca . . . 
MARTOS. 
Novela. 1 
A C R E M A N T ( G E R M A N A ) . La» 
de los sombreros verdes. No-
vela. (Colección hogar). 1 to-
mo encuadernado 
B E L D A (Joaquín) . E l faro de 
Biarritz. Novel». 1 tomo rús-
t ica. . 
B O R D E A U X (Enrique). E l fan-
tasma de la calle de Miguel 
Angel. 1 tomo lujosamente 
encuadernado. (Biblioteca Se-
lecto. Internacional). . . 
BURGOS S E G U I (Carmen). L i -
bro de Caballerías de Amadls 
de Gaula. compuesto sobre el 
que escribió Garci-Ordóñez 
de Montalvo. i tomo rúst ica 
CAMBA (Francisco). E l peca-
do de -San Tesusito, Novela 
premiida por el Circulo de 
Bellas Artes. 1 tomo rúst i ca . 
D A R I O (Rub^n). E l salmo de 
la pluma. Poes ías . Volúmen 
V dg sus obras completas, 
rús t i ca . 
ESPAÑOLITO. Isabellna. Nove-
la de costumbres asturianas. 
1 tomo rúst ica 
G A I ' T I E R (Teóf i lo ) . E l capitán 
Estruendo. Preciosa novela 
con ilustraciones de Gustavo 
Doré. 1 tomo en 4o. mayor, 
tela 
G I B B S (Jorfre). E l camino pro-
hibido. Novela, (colección Ho-
gar). 1 tomo encuadernado. 
G I B B S (Jorge). L a Puerta ce-
rrada. Novela. (Colección Ho-
gar). 1 tomo encuadernado. 
GOMEZ D E L A S E R N A (Ra-
món) . E l chalet de las ru-
sas. Novela. 1 tomo rúst ica 
G R E G O R Y (Jackson). E l atajo 
de la muerte. Novela, 1 tomo 
lujosamente encuadernado. B i -
blioteca Selecta Internacio-
nal 
L U G O N E S (Manuel). Poema» 
medioevales. 1 tomo rúst ica 
P R E V O R T (Marcel). L o s á n -
geles guardianes. Preciosa no-
vela. 1 tomo en rús t i ca . . . 
R E T A N A (Alvaro). Mi alma 
desnuda. Novela. 1 tomo rús-
tica 
E l conocido rom;jrc'ante don V e -
nancio Mart íne-: H e r r a r a . int^nL'» po-
•a - i >Qf f i n a su vida, a ' r o j á n d o s e a la 
^ í o S t ? V a .encarSad0 S e q u í a Gorda 
don T Cronista de l a ; v a r i o s obrer que casualmente 
«•wcirt*111111 Marla Diaz S e l Pagaron por aVi consiguieron ^r.car 
^ ,01i que ha sido muy bien ¡ir, del asna, po*" de nuevo ee arro-
w t jó h a c i é n d o s e e n t o n a s m á s dif íc i l 
1 ' " á con lo c o o p e r a c i ó n 1 "ferio a t i erra , n u m u e t a m b i é n se 
í o p r ó , d . 'pos i tándolo tn la or iP' i en 
mt-l estado. 
Praece que el suicidio o b e d e c í a a 
las contrariodadef que e n c o n t r ó el 
s e ñ o r M a r t í n e z para abr ir un esta-
blecimiento de p e r f u m e r í a que pro-
yectaba en el Arco de las Cucharas , 
v para el que t en ía ' hace tiempo 
a . 
l d i ,??- CUltas ^ contribu-
/ q ¿ ¿nVOS a esle fin y -
Wiáo (rnjmuchas las que han 
aesde el primer momen-
b ^ s U bue°a obra de cul tura . 
l a ^ y u d a de la colonia 
T Y N A N ( K ) . Kitty. 
tomo rústica. 
Princesa) . . . . 
Novela. 1 
(Colección 
'os^i nU'ba' PlIeden remit i r ! arrendado local , 
l e c t o r de la Biblio-1 
se , e s t i m a r á n dona t ivos 
Colecciones de revis tas . 
" d ¡ ? ? n e de t r e n e s . — I m . 
" S in a z ú c a r 
C A D I Z . — E n t r e K s p a ñ a y A m é r i c a . — 
L o s marinos yanquis. 
,e de trenes 
enta del n ú m 
Ha l legado a San L ú c a r de Ba-
r ra raeda el Gerente de l a E m p r e s a 
que e s t a b l e c e r á el se rv ic io aereo en-
. t r e E s p a ñ a y A m é r i c a , s iendo esta-
ciones de t é r m i n o las de Sevi . la y 
hem08! Buenos A i r e s , 
ero a que ¡ j j a bage de los h i d r o p l a n o s se l i -
j a r á en l a desembocadura de l r í o 
"r- - i , l fneañ anda luzas !Guada lqu iv i r . " " o lejos de Bonanza 





















L A F I E S T A D E A C O C H E 
A la fiesta en el campo de golf, 
que se celebraba anoche, a s i s t i ó so-
lamento el Rey, que b a i l ó con las 
s e ñ o r i t a s de Milans del Bosch y R u -
s i ñ o l . 
L A R E I N A E.V L A Q U I N T A 
" L A A L I A N Z A " 
Su Majestad l a Reina, , a c o m p a ñ a -
da de la duquesa de San Carloe, ha 
visitado la Quinta de Sa lud " L a 
Al ianza", siendo recibida por el pre-
sidente de la J u n t a y otros miem-
bros de la m i s m a . L a Soberana, 
a c o m p a ñ a d a de dichos s e ñ o r e s , ha 
recorrido todas las dependencias de 
la Quinta siendo obsequiada d e s p u é s 
con un e s p l é n d i d o lunch 
L a R e i n a d o ñ a Vic tor ia fué tam-i 
b i é n obsequiada con preciosos ramos 
de f lores. 
V I S I T A A L O S H O S P I T A L K S 
D e s p u é s estuvo Su Majestad en el 
hospital de San Pablo recorriendo 
todas las instalaciones, acompasada 
de la Junta , m é d i c o s , e tc . 
E L R E Y P A S E A E N A U T O M O V I L 
E s t a m a ñ a n a el Rey s a l i ó de Pa la -
cio en r u t o m ó v i l completamente so-
lo, y d ió largo paseo, vis itando una 
f á b r i c a de motores en San A d r i á n 
Como no estaba anunciado su viaje 
y no h a b í a n i n g ú n servicio de Poli-
c í a ni guardia alguna* el Rey . en su 
paseo, r e c o g i ó muchas man 
nes de s i m p a t í a , especialmente 
Las barr iadas populares 
E l Rey m a r c h ó esta tarde, a las 
cuatro y media, al campo de polo, 
para jugar un partido en el que ha 
b ía de disputarse la copa del con 
de San Miguel del C a s t i l l o . 
nado dei general Primo de R i v e r a 
el publu-o r o cebaba en sus manifes-
taciones de entusiasmo 
m i i . : , c »; 
r 
' M Í X T A D E L 
. i n ^ / T V a ^ P aza Real- a l edifi-
cio donde t.ene u* oficinas la Co-
naxta, el Monarca y Su s é -
galado las insignias de la Orden de 
Alfonso X I I a l director de d icha 
Banda . 
m i s i ó n 
E n el expreso de esta noche han 
regresado a Madrid los generales 
ve .-ales del Directorio, s e ñ o r e s J o r -
dana. Musiera y Val lespinosa. E l se-
ñor R o d r í g u e z P e d r é se queda has-
ta el domingo, para as is t ir a la en-
ia- quito hubieron de abrirse paso entre'i !,rego í 6 . l a bandera al regimiento 
- ' l a s gentes, que n u e n a h m „ „ : !de Badajoz . que regala el A y ú n t a -m e pugnaban por acer 
carse o v a c i o n á n d o l e E l 
A las cinco menos cuarto l l e g ó el Pr imo de R i v e r a , al 
Rey , a c o m p a ñ a d o del m a r q u é s de ¡ R e y , d i r i g i é n d o s e a 
general 
pasar tras el 
miento de dicha p o b l a c i ó n . 
V i a n a y d e m á s personas del s é q u i t o . | que e s t á b a m o s aleunos n p r i L ? » 
Su Majestad j u g ó en el equipo m o - ¡ d i j o : «"gunos Periodistas, 
rado, a c o m p a ñ á n d o l e los s e ñ o r e s ! — - Y a 
que no viene ven ustedes 
Alvarez , m a r q u é s de Montsohs y e l ' e n t r e bayonetas, 
de San R o m á n de A y a l a . E l equipo t E l local de la C o m i s i ó n 
blanco lo formaban el m a r q u é s de atestado de socios. H a l l á b a n s 
V i a n a , F e r r e r , « V i d a l y G ü e l , Ber-
t r á n y C i n a m o n t . 
E l partido se j u g ó en seis tiempos, 
a ocho minutos, y f u é muy competi-
do y duro . 'Zn el primer tiempo h u - . 
bo empate a un goal, entrados por el j °® la industr ia , 
Rey y por el s e ñ o r F e r r e r y V i d a l . ¡ Rpventrai" eI Rey f u é ovacionado 
E n el segundo l levaron l a ventaja | o c u p ó un s i l l ó n 
los blancos, a p u n t á n d o s e dos goals. 
"En el tercero, los morados hicieron 
dos goals. E n el cuarto, el R e y con-
s i g u i ó hacer con gran m a e s t r í a un 
goal m á s , volviendo a dominar los 
morados en el quinto, y, por ú l t i -
mo, c o u s i g u i ó la victoria el equipo 
del Rey, por nueve a se i s . 
Durante el partido l l e g ó la R e i n a , 
siendo ovacionadas Sus Majestades 
a l re t irarse , a l*s siete la R e i n a y a 
las siete y media el R e y . 
Desde el campo de polo se tras la -
daron Sus Majestades a P a l a c i o . E l 
R e y se c a m b i ó de traje , vistiendo de 
a lmirante de d iar io , i 
» ; \ VAJ ( I I i r i L O M I L I T A R 
todos los miembros d 7 i r c o m l = ^ 
y representantes de las S v » r S 03 
tidades patronales v n ^ Sas en-
Pados e í t r e X ! í n c l t o T e l ^ 1 
tro de dependientes de come-cio y 
y del Sindicato libre. 
E l 
y el magistra-
D E S F I L E D E A S I L A D O S 
A m e d i o d í a han desfilado ante el 
Palacio R e a l 700 a u t o m ó v i l e s , con-
duciendo a numerosos asiladog de 
San J u a n de Dios y del Hospic io . 
L a R e i n a d o ñ a V c t o r i a se a s o m ó 
Desde las seis de l a tarde una 
gran mult i tud se h a b í a estacionado 
frente ai C í r c u l o del E j é r c i t o y de 
lUmtLio-1 la A r m a d a , que al l legar Don Alfon-
aente e n i s o ' Pasadas r a las siete y media, 
' p r o r r u m p i ó en vivas y aplausos . 
E l R e y s^b ió a l C í r c u l o por l a es-
ca lera principal que estaba adorna-
da con plantas y flores. F u é recibi-
do en el v e s t í b u l o por la j u n t a en 
pleno, presidida por el general Mer-
cader . 
E n f-i C í r c u l o , cuyos salones es-
taban materialmente atestados de 
al b a l c ó n , siendo acogida su presen-i socios mil i tares y civiles, v i é n d o s e 
cia con salvas de aplausos . 
L p s v e h í c u l o s fueron facil itados 
gratuitamente por la U n i ó n de Auto-
ciclos y T a x i s de B a r c e l o n a . 
m » l B O L A B E N E F K A 
t a m b i é n muchas s e ñ ó l a s , a l entrar 
el Rey e s t a l l ó una gran ovac ioa . 
Como los aplausos de la calle nt 
cesaban. Don Alfonro d e s p u é s de sa-
ludar a las personas que a l l í 'e 
| aguardaban, se a s o m ó a uno d<í los 
I balcones, arreciando entonces e l pu-
L a R e i n a , a c o m p a ñ a d a de la du- bUco sm sus m a n i f e s t a c ; 0 ° e 3 J 1 ^ , 0 " 
tus iamo. E l R e y s o n d a b a mi l i tar 
mente, y como los vives y los ap.au-
quesa de San Car los y del m a r q u é s 
de B e n d a ñ a , a s i s t i ó en el M a i e s ü c 
a ' t ó m b o l a organizada por i sos no cesaran, se q u i t ó la g o m y ^ 
Hotel a l a 1 --- a be- i n c l i n ó tepetidas VCCHS, muy c o u n o 
H L P d!nte de Ia C o m i s i ó n l e y ó un 
discurso dando la bienvenida a- R e v 
V u e s t r a M a j e s t a d — d i j o — . o j í ¿¿ 
c a ü v ^ t de t0^S las g a n d e s I n i 
c iat ivas nacionales, viene hoy a con-
f m ^ T Sü aUgUSta Prese'ncla es-ta modesta casa del trabajo, a ponsr-
n u l a r . C ° n t a C t 0 COn los A m e n t o s po-
^ Z H S0D el medi0 v i ta l de 
su act iv idad; a apreciar, por d i r e c 
personaI o b s e r v a c i ó n , esta rea-
nañ» T a ' Un,Ca' que existe en E s -
Z r * * 320 deI Poder P ú b l i c o y ela-
boradora constante del nuevo dero-
R e i t e r ó con expresiva frase la bien 
venida a Su Majestad. 
E l presidente del Directorio le con-
testo, improvisando con faci l idad y 
elocuencia. A f i r m ó que el Rey y su 
Gobierno prestan gran a t e n c i ó n a las 
posibilidades de encauzar por derro-
teros de concordia los inevitables ro-
zamientos entre patronos y obreros 
nacidos de las luchas , del trabajo' 
y elogio la labor que rea l i za la Co-
m i s i ó n mixta, que s e r v i r á evidente-
mente para ensayos sucesivos. 
T e r m i n ó dando las gracias por el 
entusiasta recibimiento que se h a b í a 
tributado a l Rey. 
L A D E S P E D I D A 
Desde la casa de la C o m i s i ó n mix-
ta, el Rey, a las ocho y cuarto, mar-
c h ó al Palac io R e a l de Pedralbes , 
donde estaban dispuestos y a para 
sa l i r con d i r e c c i ó n al apeadero la 
R e i n a d o ñ a Vic tor ia , el p r í n c i p e du 
A s t u r i a s y las personas del s é q u i t o 
real que no h a b í a n a c o m p a ñ a d o a l 
Rey en esta vis ita. 
Desde mucho antes de la hora se-
ñ a l a d a oficialmente para la sa l ida 
del tren real , el paseo de G r a c i a , en 
E n un tren especial s a l d r á n hoy, 
los indivi -un grupo en el a las tres, para Madrid . 
d ú o s de la E s c o l t a R e a l que se en-
contraban a o u í . E l m a r q u é s de F o -
ronda ha regalado una e s p l é n d i d a 
cesta de merienda para cada solda-
do. 
Durante la v is i ta hecha a la C a -
j a de Ahorros por los Reyes , d o ñ a 
M a r í a Rosar io T u r u l l de Roset l e y ó 
un mensaje , en el que, como h i j a 
p r i m o g é n i t a del fundador de • f st.i 
notable i n s t i t u c i ó n , D. Pedro T u r u l l , 
o f r e c i ó a la R e i n a construir unas es-
cuelas g r a t i t u í t a s para n i ñ a s obre-
ras, en las que aprendan por media-
c i ó n de profesores de una Orden re-
ligiosa, a venerar a Dios, a honrar 
a su P a t r i a y a sus Reyes y a a m a r 
a sus padres. T a m b i é n o f r e c i ó dotar 
a estas escuelas con el capital nece-
sario para asegurar el mantenimien-
to de sus profesores y atender a to-
dos sus cuidados. 
"Mi s a t i s f a c c i ó n — d i j o — s e r á com-
pleta, s e ñ o r a , si os d i g n á i s aceptar 
el Patronato de la i n s t i t u c i ó n , do-
t á n d o l a el augusto nombre de Vic to-
r i a E u g e n i a " . 
L a R e i n a a c e p t ó con agrado la pre-
s idencia del Patronato y e l o g i ó 9l 
desprendimiento de l a s e ñ o r a T u -
r u l l . 
E s p a ñ a e n e l C o n v e n i o 
P o s t a l P a n a m e r i c a n o 
L a J u n t a Nacional del Comercio 
E s p a ñ o l en U l t r a m a r se ha d ir ig i -
do a l subsecretario de Es tado soli-
citando la pronta r a t i f i c a c i ó n por el 
Gobierno de l a C o n v e n c i ó n Posta l 
P a n a m e r i c a n a de Buenos Aires , pa-
r a lo cual fué autorizado por Rea! 
decreto de 17 de Marzo ú l t i m o . 
E l o b s t á c u l o que se o p o n í a a que 
E s p a ñ a pudiese f i rmar la C o n v c n c i ó u 
era la incompatibi l idad entre la ley 
de Presupuestos de 1920-21, que su-
p r i m í a la franquic ia postal, y l a 
base sexta de l a mencionada Conven-
c i ó n , que l a concede a la corres-
pondencia de l a Ofic ina internacio-
nal de la U n i ó n Posta l P a n a m e r i c a -
na, a la de los miembros del C u e r -
po d i p l o m á t i c o de los p a í s e s s ig-
natarios , a la de c a r á c t e r oficial d( 
toda su e x t e n s i ó n , estaba atestado de los c ó n s u l e s que vaya d ir ig ida a l 
p ú b l i c o , que se a p i ñ a b a especialmen 
te en las aceras, deseoso de ver y 
aplaudir por ú l t i m a vez en esta ex-
un s a l ó n , .''ouio estaba t.1 r - j c u r s i ó n a las personas Reales . L a s 
calles de A r a g ó n , hasta el apeade-
la J u n t a protectora de Damas . 
•Ejército y de la A r m a d a ¡ cenuitn 
T __ .a lones del hotel han sido i vido el lunch 
L o s .sai°nne* uombUla,s de diversosj ^ b idente del Directorio pro- ro. y C l a r i s estaban t a m b i é n l lenas 
s e ñ o r a s v iudas de Y a n e s y de M i u - 1 ^ ofrecimiento que se me ha hecho! E l alcalde f u é el primero en Ito, 
r £ t ^ ^ - ~ " v 'ñá Huel ln- v l a ' ! L 0 „ con vn auien. en nombre, gar a l apeadero, y a las ocho y vein 
pres 
s e ñ o r 
m e r o s í s 
cia 
Qt'IROGA (Horacio). Cuento» 
de lá selva. 1 tomo rúst ica 
QUIROGA (Horacio). E l sal-
vaje. N^ovela. 1 tomo rús-
tica 
HUGO WAST. L a que no per-
donó. Novela. I tomo rústica 
A L V A R E Z Q U I N T K R O . (S. y 
J ) . Fiestas de amor y de poe-
sía. Prosa y verso. 1 tomo 
rústica $0.70 
L I B R E R I A " C E R V A I T T E S " , D E R I C A R -
DO VEIiOSO 
Avenida Aa Ital ia 62 (antea Oallano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
Ind. 18 t. 
Gobierno del p a í s en que estuvie-
ren acreditados, a las va l i jas de las 
s e c r e t a r í a s de E s t a d o , sus E m b a j a -
das y Legaciones en el exterior y 
un e jemplar que en canje expidan 
los diarios y otros p e r i ó d i c o s hispa-
no-americanos cuando esas publica-
ciones sean de manif iesta seriedad 
y traten asuntos de i n t e r é s genera!. 
E l R e a l decreto de 17 de Marzo 
ú l t i m o , con certera v i s i ó n del asun-
to, cuya favorable s o l u c i ó n tan g r a n -
des beneficios puede reportar paiM 
p r á c t i c a u n i ó n de los intereses 
E s p a ñ a y A m é r i c a , deroga l a c i -
ey de Presupuestos en lo re-
a la s u p r e s i ó n de la franqui -
postal, con lo que de hecho que-
da salvado el o b s t á c u l o que impe-
capital , que piensa rea l i zar el nego-
cio sin e c o n o m í a a lguna para que el 
servicio de pasajeros resulte c ó m o -
do. 
A la i n a u g u r a c i ó n s e r á invitad') 
S. M. e! R e y y Ir*? representantes de 
varias naciones americanas . 
INSUífl CilNfl "NOCARD 
E l ú n i c o establecimiento en su clase en l a R e -
públ ica . 
^ r ^ c t o r : Dr . Miguel Mendoza. 
^ a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o q u i r ú r g i c o 
de las enfermedades de los perros y animales 
P e q u e ñ o s . 
E e p e c i a l i d a l en vacunaciones preventivas con-
tra la rabia y el moquillo caninos. 
E lec tr i c idad m é d i c a y Rayos X . 
Consultas: ib . 00. 
San Lázaro 305 entre Hospita l y E s p a d a . 
T e l é f o n o A-04 6 5 Habana, 
Cuando estas l í n e a s escribimos de-
be haber llega;lo ya a Cádiz , proce-
dente de G i b r a l t a r . el acorazado nor-
teamericano Pi t t sburuh, cuyo Jefe 
trae l a m i s i ó n de visitar y dar el 
p é s a m e a j a viuda del a lmirante es-
paño l C e r v e r a y depositar una coro-
na en el p a n t e ó n de marinos i lus-
tres. 
E l Infante Don Carlos de B o r b ó n 
a s i s t i r á a estos actos en represen-
t a c i ó n de S. M . el Rey , a c o m p a ñ á n -
dole el E m b a j a d o r yanqui. 
Se prepara una r e c e p c i ó n en los 
salones del Gobierno Mil i tar y un 
Banquete que p r e s i d i r á Don Carlos . 
Nnrclso D I A Z D E E S C O V i R . 
M á l a g a , 10 de Mayo de 1924. 
V i c t o r i -
A l entrar la R e i n a en el hotel el . de C a t a l u ñ a , ya que lo h a b é i s ^ m o s , a i l t o r ¡ d a d e s comlslone8 
p ú b l i c o , que se habla estacionado; trado tín ios Consejos ^ n a D ^ • representaciones de todas las entlda-1 d í a a E s p a ñ a aceptar la indicada 
frente a l a entrada del mismo, ap lau- , honrado con vuestra presencia | des de Barcelona, a d e m á s de los ge- base sexta del repetido Convenio. E n 
d ió y v i t o r e ó a la Soberana . L o 3 | E j é r C i t o e s p a ñ o l , en estos "Itimo8 i neraies, jefes y oficiales de la g u a - i consecuencia, l a J u n t a Nacional del 
aplausos se repit ieron muy caluro- añog ha tenido que defender los res-j n i c . ó n E n el apeadero era imposi. ; Oomorcio E s p a ñ o l en U l t r a m a r y 
sos, cuando la R e i n a hizo su entrada: t0g indefendibles de nuestro i m p e - ¡ ble moverse desde las ocho y media i otras diversas entidades han pedido 
en los salones donde h a b í a de servir-1 r}o colonial, y a pesar de que l a ta-1 de la noctie | a i Gobierno que por e l ministerio de 
se el te. U n a orquesta i n t e r p r e t ó l a ! r e a gra imposible, no r e g a t e ó su VQ. . . nueve meno3 c.nco „ Es tado se proceda a depositar eu 
Marcha R e a l . | Icntad n su sacr i f i c io . M á s deseoso ¡ Majestadeg y Alteza R e a l s des. , Buenos A ires los instrumentos de ra 
Su Majestad, rodeada de sus acom- de una E s p a ñ a grande, quebranto s u , b o r d á n d o s e entonces el entusiasmo 
p a ñ a n t e s , r e c o r r i ó l a sa la donde se tradic ional discipl ina, fijo su Pen-, de tal modo como ^ m á s hemos vis-
verif icaba la t ó m b o l a , de la cual ad- Sarniento ú n i c a m e n t e en la P a t r i a . tQ en una ocagi6n semejante. E l pú-
q u i r i ó muchas papeletas h a b i é n d o l e | "Hoy, a los ocho meses de ta l su - ib l i co ha arrol lado a las fuerzas d*; 
correspondido, entre otros premios, ceso, tiene la c o n v i c c i ó n de que el Seguridad que lo c o n t e n í a , y ha ro 
un espejo de mano, de p la ta: una p a í s ha puesto en él su fé y su es - jdeado a jog cocijea de las personas 
c a j a de cr is ta l y un j a r r ó n de T a l a - i peranza Y o , el m á s modesto só ida-1 Reales , penetrando con ellas en el 
t i f i c a c i ó n del citado Convenio pos-
tal panamericano, previa comunica-
c ión oficial t e l e g r á f i c a del acuerdo 
de nuestra a d h e s i ó n al Convenio y 
de su puesta en r igor por parte de 
E s p a ñ a . 
vera . 
alzo: apeadero. L a s puertas del apeadero 
ha sido preciso cerrar las ; de tal mo-j 
do el p ú b l i c o se precipitaba siguien- i 
do y ovacionando a los Reyes. U n a 
f iorista, a la puerta del apeadero. 1 
M a d r i n a d e G u e r r a 
do y companero de vosotree 
D e s p u é s o c u p ó la R e i n a una me- mi copa brindando por la P a t r i a y 
sa en el s a l ó n central s e n t á n d o s e , por el R e y " . 
junto a ella la s e ñ o r a de L l o r a c h de; E l Rey, a vez se d i r i g i ó a ! | uu y uvaciuuauuu a ios neyes. u n a i L a so l ic i tan: 
Mercader d o ñ a C á r m e n A r m i j o . v i u - ¡ reunidos con las s -üu^r . -» pa iabras: ] f iorista . a la puerta del apeadero. L o s a l f é r e c e s del Terc io E x t r a n j e -
da de L'.anes, ouqueta de San Car-¡ " H a sido una .̂  . i a - i o n muy i o f r e c i ó a dona Vic tor ia un precioso ¡ro, 17 y 19 C o m p a ñ í a respectivamen-
los s e ñ o r a de Rocaraora, m a r q u é s grande para mí . despu .. de haber ramo de flores, que l a Soberana acep te 5a Bandera , con residencia en 
d e ' B e n d a ñ a y el gobernador c i v i l , revistado a l a guarme on de Barce- to muy complacida. ! Ad-gor ( C e u t a ) don F r a n c i s c o E s t e -
E i padre j e s u í t a frav Demetrio! lona y a la m a y o r í a de las guarni - l A l aparecer Sus Majestades en el ve G o n z i l e z v don E d u a r d o de T a -
Zurbi tu p r o n u n c i ó breves palabras . , cienes tie C a t a l u ñ a , el poder expre-1 a n d é n , s e ñ a l a d a su presencia con u n ' p i a S á n c h e z . 
af irmando que la J u n t a protectora j saros mi contento por el estado de; toque de a t e n c i ó n y d e s p u é s por l a . L o s soldados de Ingenieros. E s t a -
de Dama< n a c í a con buena estrel la , i discipl ina e i n s t r u c c i ó n en que las Marcha R e a l , que t o c ó la m ú s i c a de j c i ó n Radio Alfonso X I I I . Mcl i l la , 
romo vulearmente se dice puesto! he encontrado, y sobre todo, por su', l a c o m p a ñ í a de Badajoz que r i n d i ó F e r m í n Gar ín Ugarte y Fel ipe S á e z 
nue d-H sus primeros pasos bajo el I p r e s e n t a c i ó n , notable en c u e s t i ó n de; honores los aplausos y los v ivas I B a r e a . 
amparo de la R e i » . : . Dijo que la So-! vestuario, con é s t a muy d i f í c i l , dadas! e n s o r d e c í a n , y no cesaron ya un ins 
berana se ha reseivado. mientras e l ' las contingencias e c o n ó m i c a s y las 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
Rey at>nde a los negocios del E s - perturbaciones que producen los via-
tado. ios asuntos de caridad, y que! jes a Marruecos . L a g u a r n i c i ó n del 
la Junta protectora lo espera todo,: C a t a l u ñ a se ha presentado en forma i 
primero de Dios, y luego de l a Re i - tal. que estoy seguro de que el pre-1 
na, que les ha hecho la merced de i sidente del Directorio, que ocupa un 
a c e p t a r l a presidencia h o n o r a r i a . i puesto m á s elevado que el de capi-; 
D e s p u é s e n t r e g ó a la Re ina el; t á n general, se a l e g r a r í a de desempe-; 
nombiamiento de la presidencia ho- ñar un puesto inferior al ver c ó m -
norar ia de la Junta , en a r t í s t i c o per- se presentan los soldados que él 
y los eetatuttos de la mi sma' mandaba 
tante hasta que el tren se puso en 
marcha . E l R e y r e v i s t ó la compa-
ñ í a , y entre tanto el a lcalde y al 
presidente de la Mancomunidad en-
Y los soldados siguientes: Ju l io He-
rrezuelo Garc ía . E n r i q u e Cerrado 
Amigo Almanzor Casas y Bre l ro , 
Pedro Medina Bell ido. Alfredo Be l -
tran M a r t í n e z y H é c t o r Morera C a -
g a m m o . 
J u n t a , c o n t i n u a n d o luego la f iesta, 
que r e s u l t ó m u y l u c i d a . 
L A C U S T O D I A D E L P A L A C C 
Se ha dispuesto que se encargue 
la G u a r d i a c i v i l de la custod-'a de l 
Pa lac io de Ped ra lbes . 
V I S I T A D E C O M I S I O N . : 
D e s p u é s de a l m o r z a r r e c i b i ó el 
Mona rca a unas comisiones, entre 
las que f i g u r a b a n e l A y u n t a m i e n t o 
" L o nue pide e l jefe del Gobie rno 
de que j o hable d e s p u é s de los con-
ceptos e locuent tes po r é l d ichos me 
parece a i f í c i ! , p o r q u e nada d i s t i n t o 
a l o expresado p o r é l puedo yo a ñ a -
d i r . Soy o f i c i a l y soldado como vos-
o t r o s . ¿ Q u é puedo agregar? Que 
estoy con vosot ros , que como vos-
o t ros s iento y que tengo la espe-
ranza de que en f u t u r o s glor iosos 
d í a s , no como el de 13 de Sept iem-
bre , po rque yo creo que E s p a ñ a no 
ha de encon t ra r se en s i t u a c i ó n pare-
c ida , s i n o po r o t r e s m o t i v o s , a la 
fregaron a d o ñ a V i c t o r i a ramos de i ñ e r o s , todos de g u a r n i c i ó n en Afr i ca 
flores. L o mismo han hecho r e p r e - j y pertenecientes a l a l a S e c c i ó n de 
sentantes del E j é r c i t o y de la A r m a i M o n t a ñ a de las Tropas Complemen-
da y de ¿ t r o s . Centros de Barce lo - tar ias de Sanidad Mi l i tar de Ceuta , 
na, 'destacados en X a u e n . 
ALIÍANAQÜE ElECTORAl 
Con las fechas de los plazos i m - j t p r e s a a los pa r t idos que van a l u -
p r o r r o g a b l e s del C ó d i g o , c i t a de pre- cha r en Jas elecciones del d í a pr i rae-
cj 'ptos £ In s t rucc i cnes de l a J u n t a Iro de n o v i e m b r e . 
Centra l E lec tora l " cuanto m á s ne-
fi?.sitan y contiene conocer a los po-
l í t i c o s para i n s c r i p c i ó n y e x c l u s i ó n 
de electores, pos-tulación de candida-
tos y certificados dt; candidatura , 
apelaciones y to io lo d e m á s que i n -
Se vend-?n sueltos en las l i b r a r í a s 
" C e r v a n t e s " , " L a P r o p a g a n d i s t a " y 
a l . po r m a y o r , por Maza, Caso y Ca. 
Couipoüte la r snnhm a Obrapía . 
H A B A N A 
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C H A R L A 
Hoy, finalmente, volverá la paz a "Los payasos 
los hogareá. L a tranquilidad será! " L a alegría que 
" L a fuerza bruta" y 
pasa", tres obras | no,ras 
LA REGENTE 
Neptuno y Amistad 
E l que cumple lo que ofrece tiene 
siempre crédito. Nosotros lo tene-
mos de muy antiguo. 
Poseemos una preciosa colección 
de alhajas de todas clases para ee-
caballeros. Preciosa por su 
con nosotros a las doce'de la noche,! distintas'y un solo motivo, también ! valor r£a1' Por su elegante novedad, 
poco más o menos. i nos hacen andar entre bastidores por I *: 
Y a era hora: porque si no se es-1 cuyos lugares nos llevara también, 
trena esa obra de Pirandello, "Seis j líricamente, "Campanone". 
personajes en busca de autor", nó | Pero ahora, Pirandello, al pare-
hubiésemos podido resistir por más1 cer nos mete "más adentro": nos 
tiempo la tensión nerviosa a que he i hace penetrar en los personajes, y 
mos estado sujetos. ! nos entera de las verdaderas luchas 
Por lo demás, a Pirandello úni- i que con ellos traba el autor para 
camente lo conocen dos docenas de j llevarlos a escena sin falsear carao-
personas de esas que están al co-iteres, pasiones, e t c . . 
¡ por la belleza de sus piedras; por 
precio, podríamos decir también. 
Pronto un nuevo remate. 
Dinero sobre prendas a módicos 
intereses. 
Capín y García. 
rriente del movimiento artístico y 
literario. Pero ¿cómo no darnos to-
dos por enterados de la producción 
del famoso autor? 
—¿Pirandel lo?—decimos—es algo 
sobrenatural. Gracias a él. y a su 
manera de construir, el teatro ha su-
frido una gran sacudida que lo trans-
formará por completo. 
— ¡Caramba!—nos interrumpe al-
guien—. . . pues nadie se había en-
terado. 
— E s que faltaba la obra maestra. 
Ahora ésta ya existe: y es la titu-
lada "Seis personajes en busca do 
autor". 
— E s original el título. 
— Y a lo creo. Hasta ahora, el au-
tor ha sido quien andaba loco, dedi 
cado a la busca y captura de perso-
najes; ahora son éstos los que bus 
can. ¿Puede darse nada más origi-
nal? 
— Y más cómodo para el autor. 
—No tanto: porque los personaje? 
se presentan tal y como son, y no 
quieren ser mixtificados en sus sen 
timientos. Ellos se encaran con el 
autor, y le dicen: 
— E s t á usted equivocado. Esto que 
me hace usted sentir, es falso abso-
lutamente. A ver, corrija usted-el 
diálogo; y donde me hace decir que j 
Sabiendo los méritos que aoun-
dan en su personalidad de Vd. y el 
gran amor y cariño por nuestra pro-
vincia querida, nos decidimos con 
Y eso de ver el teatro por dentro. ^ 
desde afuera, cómodamente arrella-
nado en una luneta, ha elevado nues-
tra curiosidad al cubo. 
Y así estamos todos: "pirande-
lleando". de unos días a esta parte: 
esperando conocer a esos seis per-
sonajes que inician una revolución 
más en esta era de revoluciones, sa 
mayor respeto, a solicitar su apo-
yo y cooperación para engrandecer-
la y representarla. 
Con frecuencia recibimos de nues-
tra tierra natal, comunicados solici-
tando informes de muchos herma-
nos zamoranos que en ésta residen; 
teniendo muchas veces que dejar 
buscar autor en vez de 8o-. sint. contestar a satisfacción dichas 
meterse! como hasta ahora o c u r r í a > e t l c l o n e s ' Por ^ o v a r la residencia 
al autor que los acechaba, los bus-
caba y expiaba, estudiándolos para 
llevarlos a escena. 
Ah, si del teatro pasarasla inno-
vación a la vida real, ¡que encan-
tos tendría ésta! 
Veríamos a seis, o seiscientos, 
electores buscando candidato a quien 
votar en vez de ver a seis candida-
tos buscando electores. 
E n vez de andar cual mariposo-
nes de flor en flor, buscando una 
en cuyos pétalos libar el elíxir d» 
amor; en vez de buscar novia entre 
seis o más Mñas bien, veríamos có-
mo esa media docena salía por esas 
calles empolvadas y bacheadas, en 
busca de novio. Y poco postín que 
nos daríamos. 
Veríamos a seis caseros buscan-
do inquilino, y así sucesivamente. 
Pero ¡ca! Lo do la busca es co-
lasj mujeres son mi debilidad, ponga • sa de teatro. 
bien claro que tal debilidad la sien-
to únicamente por las jamonas. ¿So 
entera usted? 
— ¡Es original! 
— Y tanto. Claro, el autor pasa 
las de Caín porque a él precisamen-
te le gustan las jovencitas entecas y 
¿cómo ponderar a las jamonas, aun-
que sea por boca de un personaje 
imaginario? 
Ello es que Pirandello. según nos 
anticipan los que están enterados, ¡ 
Y al teatro iremos, porque ca-
ramba, eso de no poder comentar a 
Pirandello no se concibe. 
Llevamos tantos días hablando de 
lo mis^po. . . 
Por. fin., repito, hoy volverá la 
paz a los hogares. Hoy a media no-
che habremos salido de dudas, y 
del teatro, y nos entregaremos a 
Morfeo con la tranquilidad que de-
ja en el ánimo el deber ciumplido. 
Y quiera el Señor que el entusias^ 
hace que el público vea el teatro por i mo y la devoción no nos ataquen 
dentro, con todos sus resortes y tru-' furiosamente por que ¡ay! de ser 
eos. con todas sus ficciones y hasta | así. vislumbro que rebautizaremos 
con todas sus virtudes. alguna calle con el inevitable "Ave 
Y a alguien, años ha. hizo algo pa-
recido y fué Tamayo y Baus con su 
"Drama nuevo"; y en nuestros" días. 
Pirandello" 
Enrique C O L L . 
aaes 
de los solicitados 
Siendo la norma de esta Socie-
dad, de recreo y beneficencia, reci-
bimos frecuentemente solicitudes en 
demanda de socorros, siendo siempre 
atendidos aunque no en la forma 
que es deseable, dado lo poco favo-
recida que se ve la Sociedad por 
nuestros comprovincianos. 
Con este motivo, interesamos de 
Vd. nos ponga en comunicación con 
los comprovincianos de su amistad, 
con el fin de llevarle al ánimo la 
necesidad imperiosa de que formo 
parte en esta agrupación por el bien 
de todos, de la Sociedad y el buen 
nombre de nuestra "Patria chica". 
Muchos y buenos son los proyec-
tos -que podremos desarrollar, si nos 
prestan su concurso los muchos co-
terráneo que viven alejados de esta 
agrupación, que al igual que orga-
niza fiestas honestas donde se ex-
pansionan sus socios y rememoran 
la tierra natal, no se olvidan de 
ser benéficos y humanitarios. 
Esperamos sea Vd. uno de los pri-
meros en dar calor a las bellas ideas 
que persigue la Colonia Zamorana, 
le anticipamos las gracias y se ofre-
ce de Vd. atentamente. 
E l Presidente, 
F . Guerra. 
A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E . 
tilncuenw aflo* fl« 
éxito continuo- en 
los Estados Un! 
dos de América q 
la meior que « 
vende en Cuba. • 
Eita Nevera 
i -pa»r 
M I S C E L A N E A 
¡¡ALTO AHI!! 
R E > R I 6 e R A Í o U 0 W - ! > y P / 1 0 f V 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & . N F U B G O S I S - ? ? 
No acano de explicarme la incon-
gruencia, de muchos escritores que al 
estar tratando un asunto saltan sin 
darse cuenta a otro que en nada se 
parece al tema que han desarrollado 
al principio de su artículo. 
Así, hace días, combatía un dia-
rio el menosprecio con que algunas 
naciones europeas tratan a las re-
públicas hispano-americanas ^ de 
buenas a primeras dice: 
"Kso projuitio. absurdo o idiola, 
quo ha llevado ahora mismo, al Di-
rectorio >íilU;\r Español ha dictar 
una resolución incjilificable: la do 
que las liOgacionos de los países la 
fino-ameriranos tienen la obligación 
de consumir productos netamente es-
pañolos". 
E l artículo de donde copio las lí-
neas que anteceden, trataba del ca-
so de Méjico e Inglaterra, estofes; 
del desprecio con que había sido 
tratada la vecina nación, tan digna 
de no carecer de maltina Tívoli. go-
fio Escudo y lech? "Dos Manos", por 
parte de la Pérfida A l b i ó n . . . 
non, 
Leo: 
"Pérdida de ur harto 
pasajertsM. 
Claro. Siendo de n.¿ • 
por fuoiza qup refii-n, ^ 
fuera de hierro y &clr* Poco-. 
la Compañía H a U í r ^ ? 
na. podía resistir lo* Q 
mar. 8 emoate, 
Alemania dé inás g ^ n t ^ 1 * 
O m:is paljs. 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Manifiesto 1561. Vapor Sagua 
Grande, de Sagua y Calbarién. 
Con carga general. 
la 
Manifiesto 1562. Goleta Zubiete, do 
Cárdenas. 
Con carga general. 
E l día 21 del actual se celebrará 
la Junta general por la noche. 
F I E S T A S D E L A COLONIA CANA-
RIA 
Notable: Aída Rodríguez. 
Piano, primer año: Sobresalien-
te: Bertha Ugidos RIvero, Teresa 
Rodríguez. Francisca Reguera, Car-
men María Bertha González, Li l la 
Ugidos, Carmen Pendás, Catalina 
Ruano, Dolores Ruano, Ofelia Za-
mora, Esther Borough, Hortensia 
Ugidos y Aída Rodríguez. 
Piano, segundo año: Sobresalien-
te: Isabel Bru, Paula León, María 
R^odi^suez, Isabel Pérez Roger y 
El isa Cartaya Hernández. 
Piano, cuarto año: Sobresaliente 
L a Beneficencia Canaria de Cu-
ba y la Sociedad Canarias estrecha-
mente vinculadas, conmemorarán 
con verdadera lucidez la patriótica 
jornada del vencimiento en Santa 
Cruz do Tenerife, de Sir Horacio 
Nelson, Almirante de la Escuadra 
inglesa y héroe de la batalla de 
Trafalgar. 
Con tal motivo, prepáranse vas-
tos y lucidísimos festejos. 
Intercalamos un bosquejo del que \ María Gómez Balmes 
ha de ser magnífico programa: 
Al alborar; disparos de multitud 
do palenques con que se anuncia la 
festividad del día. 
Por la mañana, celebración de 
una asamblea magna, en que ha-
rán uso de la palabra los más ca-
racterizados oradores de la Colo-
nia. 
Al medio díia, peregrinación al | encantadoras" 
Cementerio de Colón, donde se coló- i 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Su amable y popular Presidente, 
señor Avielino González), en carta 
atenta nos invita a la tarde bailable 
que se celebrará en los salones del 
Palacio Social, eT día 22 del actúa!. 
Lo que llamó el cronista "Horas 
carán flores sobre las tumbas de los ¡ L O S D E L C E N T R O G A L L E G O E N 
canarios ilustres desaparecidos. [ MATANZAS 
Por la tarde, celebración del es- j 
pléndido field day de Almendares i Se ha señalado para el día seis 
>̂ar̂ - ' de julio la inauguración del Sana-
Por la noche; celebración de una ! torio "Galicia", que se ha levanta-
SOCIEDAD " J O V E L L A N O S " 
L a Junta General extraordinaria, 
ha de celebrarse en segunda convo-
catoria, el día 21 del corriente en 
nuestro local social. E n la misma se 
ha de discutir el informe de la co-
misión nombrada para dictaminar 
sobre la reforma de los artículos 
36 y 52 del Reglamento General, 
por cuyo motivo se ruega la más 
puntual asistencia. 
E l S^pretario. 
Manifiesto 1563. Goleta Crisálida, de 
Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1564. Goleta Rcsl ta , de 
Cárdenas.' 







HIJOS D E P O N T E V E D R A Y SU 
P A R T I D O 
JUNTA D E E L E C C I O N E S 
L a Junta general íe celebrará el 
próximo domingo día 22 a las 3 
p, m. en punto en el Centro Ga-
llego. 
Manifiesto 1566., Goleta Margarita, 
de Elo Blanco. 
Con 1050 sacos azúcar para M. Galdo. 
S A L I D A S 
Manifiesto 1569. Goleta Unión, para 
Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1590. Goleta Des Herma-
nos, para Matanzas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1571. Goleta Cabos, para 
Calbarién. 
Con carga general. 
Manifiesto 1572. Goleta M a r í i Mer-
cedes, para Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1573. Goleta Sabas. para 
Cí-nast. 
Con carga general. 
Manifiesto 1574. Goleta Pájaro del 
Mar. para Santa Lucía. 
Con carga general. 
regia función o velada teatral. 
Iremos oportunamente dando a 
conocer los detalles de organización 
de este próximo festival. 
ASOCL\CION D E D E P E N D I E N T E S 
Sección de Instrucción y Bellas 
do en la ciudad de Matanzas de-
bido al esfuerzo de los elementos 
que integran esa delegación del Cen-
tro Gallego y con la cooperación 
de esa entidad, la Sección de Orden 
de que es presidente el señor José 
Pardo Hermida, de acuerdo con la 
t i   ll  de Propaganda, que preside el se-
Artes | ñor Cayetano García Lago, organi-
Exámcnes del Curso Escolas de i zará una gran excursión a la ciu-
1923-24 y calificaciones obtenidas: ! dad de los dos ríos. 
Taquigrafía, segundo Curso, So-1 Para las siete de la mañana de 
bresallente: Concepción Bosch, E l - ! dicho día se anuncia la salida de 
vira Alia Anido, Amelia Falci . Jal, \ la estación de Luz, señalándose la 
Amada Gustian Romero. Angélica ; partida del tren excursionista de Ca 
Trujillo Santos y Luisa Niego. 1 sa Blanca para las ocho v la llegá-
Mecanografía: Sobresaliente: Ali- Ida a Matanzas para las diez, 
(na Amete, Gabriela Ayarza de la 1 A las once se procederá a la inau-
Carmen Cal-1 guración del citado establecimiento. Torre, Elena Calduch, 
duch, Jacinta Fala, Graciela Fran-
ganillo, Marcela Fernández, Marga-
rita Galcerán, Adolfina García, Ele-
na González, Dulce María Montes. 
Antonia Mandelli. Aida Pérez, Ig-
nacia Piña, Bertha Piña, Zoila Pes-
taña, Magdalena Rebollar. Esther 
Rebollar. Dulce María Romero. Do-
lores Ruano, Catalina Ruano. Ange-
la Reguera. Francisco Reguera. Jo-
sefa Rodríguez, Rosa Rodríguez, y 
María Luisa Rodríguez Capote. 
sirviéndose a continuación un lunch 
en obsequio de cuantos tomen parto 
en la excursión y a las doce se ini' 
ciará el almuerzo en la loma de 
Montserrat, terminado el cual dará 
comienzo la matinée. 
E l regreso se señala para las seis 
de la tarde. 
Los detalles relativos a esa ex-
cursión deberán solicitarlos del se-
cretario de la Sección de Orden se-
ñor José Casal, llamando al telé-
Aprobada: Teresa García, María fono A-1270, de ocho 
Josefa Lacabé. Florentina Morales y ¡noche 
Margarita Ortiz. . 
" L A AURORA D E SOMOZAS" 
A los socios: 
Embarcando para España en via-
je de recreo acompañado de su dis-
tinguida familia el querido coaso-
ciado señor José Suciras Pita, Te-
sorero de honor de " L a Aurora", 
tengo el gusto de invitar a usted 
para el acto de despedida, el cual 
habrá de tener lugar el día 20 del 
corriente a las 8 ymedia de la ma-
ñana por los muelles de la Machi-
na. 
Se suplica dado que se trata de 
un socio meritísimo el que en to-
das las ocasiones ha demostrado su 
gran amor a nuestra querida So-
ciedad no deje de concurrir a la 
hora indicada a dicho acto, para así 
demostrar nuestra simpatía hacia 
tan distinguidos viajeros. 
I 
ASOCIACION D E P R O P I E T A R I O S , 
I N D U S T R I A L E S Y VECINOS 
E n junta recic-nte quedó consti-
tuida la nueva sección de Orden y 
Recreo de esta Asociación, en la si-
guiente forma: 
Presidente: Faustino Alonso; Vi -
cepresidente: A. Tormo; Secretario: 
Jesús Yero; Vicesecretario: Francis-
co Viera. 
Vocales: Juan A. Piedra, G. Pa-
rral , Urbano E . Gómez Cádiz, Ro-
mán Rodríguez, Elíafi Rodríguez. A. 
Rodríguez. Policarpo Pallas, Carlos 
Bustamante, R . Bustamante, Manue) 
Menéndez, Fausto Baré, Domingo 
Fernández, Martín Arango, Isidro 
Cuevas. Saúl Díaz, Antonio Sierra, 
Juan José de las Vegas, E . Carre-
ra, Valentín Soler, Francisco Sán-
chez, y José Fernández. 
Esta nueva sección acordó cele-
brar una tarde bailable el día 6 del 
próximo mes. 
SOCIEDAD R I VA DA V I A Y SU CO-
MARCA 
Esta sociedad en junta general ex-
traordinaria celebrada el sábado 14 
del actual, acordó terminarla para 
el día 22, domingo, a las 2 p. m., 
Manifiesto 1515. Goleta 
para Espíritu Santo. 
Con carga general. 
Enriqueta, 
Manifiesto 1576. Goleta Habana, pa-
ra Río Blanco. 
Con carga general. 
M O V I M I E N T O D E L O S V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Antoltn del Collado. Cargando para 
Vuelta Abajo, saldrá e.l día 20. 
Puerto Tarafa. Cargando para Nue-
vitas. Manatí y Puerto Padre (Chapa-
r r a ) . Sale el 20. 
Calbarién. > Saldrá hoy de Calbarién. 
Llegará sobre el viernes. 
Gibara, "̂ en B a r a j a . 
Jul ián Alonso, en Gibara. 
Baracoa, en Nuevltas. Llegará el vier-
nes. I' ' * 
L a s Vil las, descargando en Clenfue 
gos. 
L a Fe, en Manatí, l l egará sobre el 
viernes. 
Cienfuegos, en Júcaro. 
Manzanillo. Caí gando para la Costa 
Sur. 
Santiago de Cuba, atracado el el Se-
gundo Espigón de Paula. 
Guantánamo. cargando para Santiago 
de Cuba y Puerto Rico. 
E . Coterlllo. en reparaciones. 
Cayo Mambí, l l egará esta noche a 
Cienfuegos. 
Cayo' Cristo, cargando para Cienfue-
gos. Tunas y Manzanillo. 
Rápido, descargando en Santiago de 
Cuba. 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vanor americano MUmil. para K. "WesL 
Fernández Grau y Co. para A. Mar-
tínez. 12 tercios tabaco; W Sutter y 
Co. para Orden, 60 tercios taoaco. 
FERROVIARIA 




No solo se trastornan 
en estos días, 
los transportes y el tráfico 
de mercancías 
sino que también sufren 
mucho las modas, 
las fiestas, los teatros 
y ¡hasta las bodas! 
Una china que vive 
junto a mi casa, 
por culpa de la huelga 
ya no se casa, 
porque dice que quiere 
—y está en lo j u s t ó -
la fecha de su enlace 
pasarla a gusto 
en un cómodo eslipin. 
( L a majadera, 
se olvida de que en casa 
duerme en tijera.) 
Lo dejan Paco, y Lola 
por el motivo 
de no tener más medio 
locomotivo, 
que una mala tartana 
vieja y mezquina 
y una muja joroba 
con tosferina; 
por eso dice Paco 
muy cuerdatúente, 
que viajar de ese modo 
ño és procedente, 
Juanito el zapatero, 
con Enriqueta 
hará el viaje de bodas 
en bicicleta 
En cambio mis amigos 
Pura y Constante, ^ 
que pensaban marcharse 1̂  
para Levante, 
rechazaron de lleno 
tal tontería 
1 y harán el viaje solos 
en un tranvía, 
gozando de las dulces 
horas nupciales, 
con algunos chiqueos 
discrecionales. 
Por la copia 
J . Miguel Muñiz, 
Ara.nguren No. 9 i , Regla. 
¿A qué viene mezclar esa orden 
del Directorio con un caso tan com-
pletamente distinto? Es algo así co 
mo confundir la fijeza de los relo-
jes Roskopf de Francisco C. Blan-
co, con la elasticidad y elegancia de 
los cuellos "Arrow"' y las corbatas 
Rusquellanas. 
E l Gobierno de Inglaterra ha co-
metido un acto de vejación no con-
testando al de Méjico, cuando, éste 
le ,hizo t-aber que el ministro en fun 
clones no le era persona grata. He-
mos convenido que a eso tiene de-
recho cualquier nación que se pre-
cie de distinguir lo que es un cognac 
Pemartín de una corona de Gelado. 
E l Gobierno francés > 
tinuar ocupando el RuhrTd6 
ií 
__Esto lo 
Han tddo llamados a deci 
empleados del gran caféQ^¿ 
y dulce, la Marte y Helena ' 
ber supuesto que habían fra'J?0! 
esc establecimiento el nif1* 
agredir a Mr. Jack. 
No. Estando allí "parece n« 
uno en la gloria, y no 8e 
lujoso local para planes sinT 
Sépanlo mis amistades. 
Se ha inaugurarte ia 
del gran pintor cubano Abela.' 
lector! ¡Vaya usted "Abela' 
Los pulsos que ha recibido 
Casa Borbolla", fabricados 
gran artífice Marzo, (el francés 
la nota elegante on las dam». i 
de nuestra sociedad. 
Pensamientos: 
E l amor a los sesenta añostt( 
reumatismo: doloroso mo el 
curable. 
' latías h 
En la conducta del Gobierno in-
glés se ve un marcado desdén hacip 
la nación amiga. E n la orden del Di-
rectorio no se aprecia más que un 
acendrado patriotismo que lo impe-
le a preferir los productos españo-
les a los similares de otro país: 
y tal como ío piensa se lo coninni 
ca a sfas subalternos y altos digna-
tarios . . . 
¿Qué pacho? . . . 
No es oro todo lo que reiuct. ¡ 
betún lo prueba: como le pn* 
en "La Casa Cabarcos" de Suirij] 
que son los que más pagan porf 




¿Tiene siquiera un punto de co-
nexión una cosa con la o t r a ? . . . 
Si el Gobierno de Cuba aconsejara 
que se prefiriera el chocolate de "La 
Estrella", los cigarros "Aguilitas de 
Bock" y el exquisito Eacardí a otros 
productos inferióles que vienen de 
afuera, ¿qué nación podía creerse 
vejada por ello? . , . 
¿Qué pacho? . . . 
No solamente están en el deber de 
preferir productos españoles los em 
pleados y botelleros de la Madre Pa-
tria, sino que debiéramos secundar-
los todos los que tuvimos la honra 
de nacer allí. E n el gran almacén 
de víveres " E l Aguila" de Neptuno 
y Aguila, he comprobado que los pro-
ductos españoles aventajan con mu-
cho a los de otras naciones. Yo com 
praba fresas franoesas; una vez me 
rf3galaron un pomo de Trevíjano y 
no hay c o m p a r a c i ó n . . . está mil ve-
ces mejor preparada la fresa espa 




E l día 17 de los corrientes en el 
vecino pueblo de La Mocha unieron 
Confieso que cometí la barbaridad 
de pagar'más por m producto infe-
rior de otra nación, pudiendo conse-
guirlo mejor y más barato de la 
m í a . . . 
E l Directorio va por buen camino 
haciendo propaganda por las mer-
cancías españolas, y nosotros haría-
mos muv bien en secundarlo prefí 
riendo el vermouth Pemartín a otro 
cualquiera, tanto por su clase, como 
por su procedencia. 
E l Directorio ha puesto otra vez el 
aedo en la llaga . . . 
.Deseémosle que no le falte jamás 
sidra "Cima" e impermeables de 
la alta calidad que tienen los que 
vende L a Casa lucera en Muralla y 
Aguacate. . . 
¡ ¡Alto ahí! r . 
1215.— (Junio 19). Firma b, 
"Gran Caita'!» llave de 
libertades inglesas. 
15 40.—Nace el maestro Victoria, 
signe compositor. 
1324.—Recibe " E l Modelo" di i 
* po y Aguacate un en 
surtido en telas inglesa] 
ra la presente estaciói 
ferrocarril, digo, M 
1S38.—Pensión a favor de la 
de Murat. 
19 24.—Obtienen enorme éxito 
cuerdas para instruí 
que ha recibido La Casal 
sias. registradas con lai 
ca "Elite". 
1S67.—Fusilamiento de Ma 
no. Mlramón y Mejla. 
ISIC.^—El gobernador Vercoln 
vanta el sitio de Chuqn 
lóGS.—Don Juan de Austria, 
bastardo de Carlos V, 
de Barcelona bona partj 
empresa de Lepanto dfl 
ee celebró la célebre ba| 
tan conocida del público! 
es la fotografía de Gi¡ 
•s que está en Galiano 73. 
Iji07.—Muere Eloy Gonzalo G» 
el héroe de Cascorro. 
Horóscopo del día: 
Los pacidos fl 1.H de junio, 
inteligentes, por lo cual iiTÍ11^] 
loj a cümponer'al señor Richa 
perto alojero que está en 
62, entre Obisjo y O'Reill)'-
E l Dr. Saa, conde de Vald 
Hace días está entre no 
Dr. Saa, conde de "Waldeinar, 
ilusionista a quien ha admii 
público habanero cu los pr 
teatros.de esta Capital, hac 
años. , 
Viene de recorrer triunra 
las principales repúblicas 
americanas drnde su labor 
calurosamente elogiada por 
co y la prensa en general. 
Estará aquí el notable pr* 
t.utor breves días, de tranco 
Europa, y aún no sabemos » 
tará las ofertas que le ^ 
varios empresarios para Q"» 
gunas funciones en esta Capí 
de hay verdadero interés en 
a admirarlo. De lo que se 
claremos oportunamente 
Dicen que el Senado acordó au 
mentar en 1.2S0 plazas más, el efee 
tivo de la Guardia Rural. ^ 
Muy bien. Por mi pueden iVcor-
Vapor francés Kspairne. para España, s"8 destjnos la simpática señorita porar a esas plazas, la del Polvorín. 
a diez de la 
Corte y Costura: Sobresaliente: 
María Josefa Díaz Hernández y Blan-
ca Rodríguez Díaz. 
Solfeo, primer año: Sobresaliente: 
COLONIA ZAMORA \ A 
Habla su querido Presidente: 
Hace algún tiempo un ítruno d*» 
Esther Barough. Bertha Ugidos. Ali- entusiastas zamoranos. irmpulsados 
c a Ugidos. Teresa Rodríguez. Fran- ! por el amor patrio, fundaron 
cisco Reguera. Victoria Esnaola. Ma-¡ entusiasta Sociedad, donde 
ría Rodríguez. Ana María Hernán- i todia 
der. Mercedes Rodríguez. Margo; 
Díaz del Valle. Raquel Cabrer. Te-




reverencia con orgullo, la 
querida enseña de nuestra provin-
cia, bajo cuya sombra maternal nos 
cobijamos y reunimos en fraternal 
carlfio. 
en su local social, altos del café Las 
Columnas (Prado y Neptuno) para 
reorganizar su directiva y secciones 
y asuntor. i¡fi sumo interés para la 
buena marcha de esta sociedad, pa-
ra lo cual se ruega a los señores aso-
ciados traten de asistir por tratarse Orleana 
de asuntos de sumo interés. I Oo«fn«i ^rns 
¡huaca.es pifias. 
I 
Romeo y Julieta, para Jefe Depósito 
Elaborados, 160.000 tabacos. 
J F Rocha, para Cu. Arrendataria. 
75.000 tabacos: A Montpellier Oo Para 
Francisco Salazar. 6.200 tabacos. 
Inglés L a Mar^a. para Bos-
Dominga Pino; con el correcto joven la del Vapor y ia de Albear Míen 
Sr. Virginio-Díaz, conductor de Co-|tras en 
rrens en este pueblo. Al acto acu-
dieron distinguidas personas de Ma-
druga y d e - L a Mocha, siendo ob-
sequiadas con dulces finos y licores. 
n i casa no falte el jabón en 
polvo Cj ld Dust y la Pepsina y Rui-
barbo Bosque todo va bien 
Vapor esjwfiol Alfonso X I T I . para E s -
paña, F K Fonseca, para Ca. Arrenda-
taria. 20.000 tabacos. 
Vapor 
t0M: A Suárez. para Orden. 22 barriles ^aC1!énd10sé! Votos por la i^erminable 
tabaco. dicha de lo_ nuevos esposos. 
LA TEMPORADA 
Apesar de la huelga de ferrocarri-
les afluyen a este pueblo los tem-
porandistas del interior. 
Según me dice la señora Teresa 
Rodríguez, droña del Hotel San Car-
los, son ' uchas las habitaciones que 
V ftaánz. parí Orden 22 barriles ISi tnne pecMdas por telégrafo y telé-
tercios y 14 pacas tabaco. I fonc de Santa Clara y Cam?^üey. 
BXPOftTAOlÓíi .DW JHUTOS I . E S P E C I A L 
Vapor americano Oiha. para Tampa. 
M I.edftn para Creushan Bros. S8 bul-; 
tos pifias. 
Vapor iiifflés L a Marea, para Boston 
V SuArez. para 6 id. 10 barriles ta-
baco. 4 5 Id. id. 
Vapor americano Cuba, park Tampa. 
Jn fabricante de automóviles 
estew consejos a les rhauffours: 
da 
"^—-Maneje ron cuidado. 
— y o rocr H roirlóu de la a^cra 
-on sus nenmaticiM. 
: Í — v o ne apove en las portéame-
Vapor americana 
para 
Bfunamár, para N. 
W. Indies, 4.000 
" E L TRIBUNO DE l A 
D I P L O M A C I A " 
las al bajar r, subir del coche, por-
que so falsea,, los po/.nos. 
i \ o raspe las partes metálicas 
o »!e madera con sus botas, especial. 
mente el tablero 
No 
nuestros lectores, entre tanfe. 
acabo de ver la conveniencia 
toe eso pueda tener para un fabrí-
ante ds automóviles, que pretenda 
seguir usando los nerfumes Dralle y 
las corbatas.. . de donde usted sa-
be. 
MONDO VEDO Y SU COMARCA ¿XPOIRTACTON DK LICORES E L L I B R O D E RUY D E LUGO V I S A 
De 
Vspor ingK-s Wasmuth. p^ra Monte-
L a Junta Directiva ha de celebrar-( vi(leo; ^ i 
eA pi Hfa o o J » , ' . • " w w i w A Arrezatra Ce. para Bamno S. 3n pi-
se el día -2 del comente, a las .1 ypa» y ÓO medias pip-'s do aguardiente.! 
p. m.. en el local social y con su- Co. Licorera par-. T-^r-^np». r*o. 15 pi-j#•«„>•.-. V^:OJX„ ^ Tuo.̂ riri fie i s i 
jección a la orden del día L\r>**. 200 medias id. 200 cuartos id iC}xha- ^ - ^ ^ <5e Madrid,, de 184 pá 
eso a mandar meter el "auto" 
"ajo un fanal no hav eran diferen-
HOBKK NARK lAñi i l KOWLi .cía, y el día que los n a r a l ü ^ c "e 
rontien^ los di^curtos del gran ¡decidan a ' 
•orador nronunciidos «Q España y en 
Tue se 
expresa en esta convocatoria. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior; nombrar cobrador; corres-
pondencia. 
i aKuardiente. i ginas. 
It-N PESO E L E J E M P L A R . — P E D I -
b o S S " inC,éS Furtzehen• p:,ra PuertoÍDOS A S r AUTOIU SAN L A Z A R O 
F Rmlth para el mismo 52 cajas l i - l NOVENTA Y S E I S (altos) 
hacerle caso, van a te-
vivan00 Ua autom6v'1 Para mientras 
Esta visto que hay tantos besugos 
en ê  munco. cómo sombrero-, elegan-
i S t a í f ! e V o s srauúes "Almacenes [1<ln de Siglo". . 
nuestro cordial ^ludc de b'eJ 
el querido amigo y admira" 
tidigitador. 
Los laureles de un a " ^ 
Del aplaudido autor ae ^ 
alemán. Gustavo Von M o ^ -
ta una anécdota muy 
Solía enseñar a sus -
urna de cristal P ^ " ^ ^ 
tenía dispuesto que se 
cenizas cuando su radávej 
metido a la cremac 0 * 7 « 
alcanzaba algún laurel, 
una hoja de cada c o t o ^ 
piaba y depositaba sus 
Cuando le v r e s ^ ^ J 
hacía aquello, respondí *> 
- C u a n d o fallezca, ffljlj; 
cansarán sobre iri,s ' H fall 
Y así se hlzoJuando 
La nota fina1-
Entro amigos: van a I 
— ¿Sabes que le (a 
nombre ds Kutinum a 
de está el hotel Kitz-
— E r a mejor que W 
una avenida. 
— ¿Per qué? ca 
— Porque vale mas q 
¿Cuál es e l ^ a l ^ 
mundo? 




loma ei " 
la solución-
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e < 
